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Algunos ciudadanos denuncian
malos tratos del personal
etenido el
presunto
autor de un
robo por valor
de más
de 1 millón
de pesetas 
Mossèn Francese
Ramis i
Setmana Santa:
Indignación en
torno al Servicio
de Urgencias
"Manacor Comarcal" convoca
a los afectados a una reunión
para el próximo martes
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Faltan 6 millones en el
Ayuntamiento
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Unos 150
personas en el
25 aniversario de
la ordenación
sacerdotal de
Gregori Mateu
Unas ciento cincuenta
personas o más se sumaron
a la celebración de los 25
años de sacerdocio de
Gregori Mateu, que tuvo
lugar el pasado domingo en
Palmanyola. (Página 25)
Muchos
millones
para el
bar del
Hipódromo
Nada menos que en
6.650.000 pesetas anuales
fue concedida la explotación
del Bar del Hipódromo de
Manacor en una animada
subasta que tuvo lugar en el
Ayuntamiento el pasado
martes. (Página 65)
En una amplia entrevista,
Catalina Sureda nos habla
del "Concurs de Disseny de
Mobles" que ha organizado
por segundo año
consecutivo la Asociación
Empresarial de la Madera y
Olivo de Baleares. (Páginas
30 y31)
Catalina Sureda y el
" Concurs de Disseny de
Mobles"
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Total acierto en la primera etapa de Semana Santa
Un concejal solicita que en la procesión de
Pascua sea interpretada "La Balanguera"
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El concejal de Manacor,
Tomeu Ferrer, ha solicitado
oficialmente que en la
Procesión del Domingo de
Pascua sea interpretada "La
Balanguera" en lugar del
Himno Nacional como es
tradición en I as
convocatorias de Semana
Santa, la cual, en la actual
edición, en su primera etapa,
está transcurriendo con total
acierto y orden. (Página 21)
AUTO VENTA MANACOR
Nuevo Regata
Un coche con lo que hay que tener.
Nuevo Regata Mare
• Cristales atoramos
• 2 retrovesmes exteriores
• Peral:rosas laminado
y ~izado
• Reposacabezas delanteros
• Pasarruedas suplementario ,
• Conturones de secundad
enrollables
Versiones:
Mere 70 II 300 0
 CT 
Mere Diesel (1 900 c c
Equipamiento de Serie
• Elevalunes eléctricos
delanteros
• Cerradura centmlueda
Nuevo Regata Riviera
Versiones:	 • Check - panel
Rasera 70(1
 300 c	 • Reposacabezas traseros
Rrviera 100 inyección
• Cuentarrevoluciones
electrónica 11 600 c I
Riviera 100 Turbo Diesel	 • Reto, digital
(1900cc)
Equipamiento de Serie: Opcionales:
Todo el emaparmento del
	
(En versiones 1600
Mareo ademas	 y Turbo Diesel )
• Consola central con rada- • Techo abnble eléctrico
cassette instalado
	
• <ere acondicanado
Peugeot 205 GT 83 c.v
	 PM-AG
Seat Ibiza 1200 5 puert
	 PM-AP
Fiat uno diesel 1697 c.c
	 PM-AL
Opel corsa TR 1200 4 puert
	 PM-AL
Ford fiesta sport 1400 	 PM-AK
Super cinco metalizado
	 PM-AG
Seat marbella GL 5 veloc 	 PM-AN
Peugeot 505 gasolina 	 PM-AB
Ford Scort 	 PM-AG
Citroen BX 1600 TRS 	 PM-Z
Rover Vitesse, equipado 	 PM-AC
Opel corsa 	 .PM-AG
BMW 323 1 impecable
Panda 35 	 PM-S
Renault 5 TL 	 PM-W
Renault 5 TS 	 PM-J
Talbot horizón 1300 	 PM-S
Información y ventas: Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161
Taller: C/Drech, 8 Manacor
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El Servicio de Urgencias y los
derechos del ciudadano
En otro espacio de este mismo número, y en base a testimonios de personas
que han vivido y sufrido el problema, nos referimos al trastorno que para más de un
ciudadano ha significado la visita necesaria y obligada al Servicio de Urgencias que
la Seguridad Social tiene instalado en Manacor. Unas personas que han
contactado con "Manacor Comarcal" no sólo para exponer su problema, sino para,
de una vez por todas, acabar con los abusos que tanto parece proliferan en el
entorno del citado Servicio y por parte de algunos profesionales al mismo adscritos.
"Manacor Comarcal", como viene siendo habitual cuando se trata de aportar su
grano de arena en todo lo que considera una causa común y de defensa de los
derechos del ciudadano, no sólo no dará esquinazo al problema por la vía de la
inhibición, sino muy al contrario. Estamos dispuestos a dar el primer paso en el
camino que pueda conducir a poner punto final a los desmanes que denuncian
con excesiva frecuencia muchos ciudadanos que todos los meses pagan
religiosamente sus respectivas cuotas a la Seguridad Social para la obtención de
unas contrapartidas que parecen no convencer a nadie. Sin embargo, para que la
cosa surta efecto, es de primera necesidad el que todos los ciudadanos
disconformes con el tratamiento recibido por parte del personal del Servicio de
Urgencias, den la cara y presenten con pelos y señales los argumentos que
puedan haber motivado su malestar o su indignación, sin temor a represalias ni
miedo a amenazas de querellas judiciales, como ha ocurrido reciéntemente con
una ciudadana que denunció, en las páginas de "Manacor Comarcal", un hecho de
naturaleza similar a los que han originado este artículo, viéndose obligada a
rectificar posteriormente.
Nuestra confianza en la Justicia y en los Jueces, nos hace concebir la vía judicial
como la más idónea para aclarar situaciones bochornosas como la que nos ocupa, y
la única para determinar culpables cuando los haya. Nada, por tanto, hay que temer
ante amenazas de procesos judiciales, siempre y cuando se vaya con la verdad por
delante en la denuncia de hechos que puedan alterar los mínimos índices de
convivencia de nuestra sociedad y de abusos al ciudadano.
"Manacor Comarcal", desde este mismo momento, asume la responsabilidad
que le corresponde en la defensa de los derechos del ciudadano y en este caso
en concreto, estableciendo, como primer paso e independientemente de futuras
acciones, la fecha del próximo martes, día 28 de los corrientes, a las 830 de la
tarde, en nuestra Redacción, Ronda del Port, 60, para celebrar una primera reunión
con todas las personas que en algún momento se hayan sentido afectadas por
incorrecciones del personal del Servicio de Urgencias.
Ford Transit
de Diseño Avanzado.
<o Diseñado con las más sofisticadas técnicas aerodinámicas.
Domine el transporte con más capacidad de carga.
1.800 Kg. de carga útil, con un volumen de hasta 8,4 m 3 .
Con cinco velocidades los Transit de batalla corta, y con seis,
cuatro velocidades y sobremarcha, el Transit de batalla larga.
40. Motor de inyección directa, para ahorrar en consumo y
mantenimiento y ganar la máxima potencia.
11 U. vehículo con un asombroso confort, y tan fácil de conducir
como un coche.
• Elija entre cinco las versiones del nuevo Ford Transit.
Confíe su carga a Ford Transit.
Desde 1.729.464 sin IVA
A La t
Cb	 , s ca
Ctra. Palma-Artá Km. 48 Tel. 551358 MANACOR       
NACIMIENTO
El hogar de nuestros amigos Pep Sansó Barceló y
Apolonia Barceló Noguera se ha visto alegrado con el
nacimineto de una preciosa niña. El feliz acontecimiento
tuvo lugar el pasado día 11 en una clínica de Palma. La
primogenita del joven matrimonio recibirá el nombre de
María Magdalena, la apadrinarán Damián Sansó Barceló
y Juana María Barceló Noguera.
Reciban los padres, abuelos, padrinos y familiares
más allegados nuestra más cordial enhorabuena.
Foto: Toni Forteza
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Las cuentas de las arcas municipales, no cuadran
Faltan 6 millones de pesetas en el
Ayuntamiento de Manacor
El Alcalde ha ordenado una minuciosa investigación
(De nuestra Redacción, por
Gabriel Veny).- Las cuentas del
Ayuntamiento de Manacor no
cuadran. Debido a posibles errores
no se sabe de que naturaleza, algún
que otro eventual extravío o, quizás,
quien sabe si debido a algún
"agujero negro" cuyo fondo no se
vislumbra en estos momentos, lo
cierto es que de las arcas
municipales falta una cantidad algo
superior a los seis millones de
pesetas que lleva de cabeza a
algunos funcionarios a los que ha
sido la investigación ordenada por el
Alcalde Jaume Llull, quien está
dispuesto a remover todo lo que sea
menester con tal de conseguir una
explicación convincente a este
nuevo motivo de preocupación que
da vueltas en la cabeza del primer
ciudadano manacorí, a quien ni las
clases de baile de salón a las que
asiste con su señora vienen a
soslayarle el quebradero de cabeza
motivado por la desaparición,
extravío o lo que sea, de esos seis
millones y pico de pesetas. Un
estado de preocupación, por otro
lado, muy natural en un cargo
público consciente de la
responsabilidad que ello comporta.
VIENE DE ANTES
De cualquier forma, cabe significar
que, según parece, el fallo no es de
ahora, sino que se remonta a los
últimos meses de la legislatura
anterior, de cuando el Ayuntamiento
era comandado por Gabriel Homar y
Gabriel Bosch figuraba como titular
de la comisión de Hacienda. En los
últimos meses, también, de Felipe
Pou en el cargo de Depositario de
los fondos municipales.
Hay quien apunta la posibilidad de
que el "extravío" se produjera
durante la primavera del 87, cuando
el entonces Depositario Felipe Pou
estuvo de baja por enfermedad.
Claro que por ahora todo son
suposiciones que podrían o no
verse confirmadas una vez ultimadas
las investigaciones que se están
llevando a cabo en el Ayuntamiento,
en una labor auténticamente de
chinos que esperamos aporte la
Jaume Llull, dispuesto a aclarar donde
pueden estar los seis millones de
pesetas que faltan en el Ayuntamiento
oportuna luz a un tema que oajo
concepto alguno puede caer en
saco roto.
Colada Miele
al gusto
,
dud de utclpa	 •od
momento desccwlerioadoot
171kcvvor tere! de St1,1d0
requelido
CW1,13 i1.71,1d0,0 Sel'Oli0,3
Alele sur pe ?i,ip , o y S"
'ego,/ 5,1
Coste:
La Lavadora y la
Secadora Miele pueden
resultarle gratis. AN JAIME
Piza. San Jaime, 17
Tel. 550191
MANACOR
/	 OLA le• drzin "NI/
:11 SANTA MARIA DEL PUERTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO, NEGOCIOS, ETC.
Carnes y gran
variedad de
pescados frescos
AHORA ADEMAS COCINA MALLORQUINA
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Ctra. Cuevas Drach, s/n - Tel. 820909- Porto Cristo
de tornar' iniadecisión, compruebe
nuestra calidad y consulte nuestros . precios
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Algunos manifiestan haber sido objeto de malos
tratos por parte del personal
Indignación en torno al Servicio
de Urgencias de Manacor
Cabe la posibilidad de una acción popular para poner
.fin a tan bochornosa situación
(De nuestra Redacción).- Los
esporádicos conatos de irritación de
algunos ciudadanos que, de tanto
en tanto, recurrían a la sección
"Cartas al Director' en los periódicos
para expresar su disconformidad con
la forma de proceder del personal
adscrito al Servicio de Urgencias de
la Seguridad Social, han dado paso a
un estado de indignación casi
permanente por parte de muchos
ciudadanos que se ven obligados a
recurrir al citado servicio en Manacor,
lo que indica que, con el tiempo, la
situación, lejos de mejorar, ha
empeorado.
En las últimas semanas han sido
realmente numerosos los casos de
personas de Manacor que han
contactado con "Manacor Comarcal"
para expresar sus quejas por el trato
recibido en su visita al Servicio de
Urgencias de Manacor, cuyo
personal, según coinciden la
mayoría de testimonios, parece que
no se comporta con la corrección
que sería menester en profesionales
sanitarios que ocupan unos
puestos de trabajo que pagamos
entre todos.
La mayoría de consultados que
han vivido y sufrido en carne propia
los abusos del personal del Sevicio
de Urgencias, manifiestan haber
recibido malos tratos de palabra,
significando algún otro la negligencia
que puede representar lo sucedido,
por ejemplo con un niño de corta
edad, al que se remitió a Son Dureta
pronosticando un posible principio
de enfermedad grave en el niño al
que ni siquiera habían mirado y
mucho menos atendido. Los padres
de la criatura, como es natural,
emprendieron rumbo urgente a
Palma realmente asustados. La
sorpresa llegó en Son Dureta,
cuando el medico de turno se
extrañó de que por una simple
Mucha gente se lo piensa
esta puerta
afección sin importancia hubieran
recorrido los cincuenta kilómetros
que separan Manacor de Ciutat.
PSICOSIS GENERAL
Esta reprobable actitud d e
algunos profesionales del Servicio
de Urgencias de Manacor circula por
la ciudad de boca en boca, hasta el
punto de que se está
desencadenando una especie de
pscosis general entre la población,
que en nada beneficia a los servicios
sanitarios públicos, cuando no es
justo que por la incapacidad
profesional de unos pocos se corra
el riesgo de que la clase médica de la
Seguridad Social pueda quedar en
entredicho. Una Seguridad Social en
la que puede que haya algunos
ineptos, pero también auténticos
profesionales que cumplen con su
labor de forma realmente ejemplar.
dos veces antes de cruzar
Tal es el estado de la situación,
que sabemos de personas que con
necesidades de acudir al Servicio de
Urgencias de Manacor, no lo han
hecho sin antes contar hasta diez y
mentalizarse. Existe verdadero
temor a acudir al Servicio de
Urgencias.
UNA ACCION POPULAR
Por parte de un grupo de
afectados, no se descarta la
posibilidad de iniciar una acción
popular que venga a poner fin a tan
triste situación. Una acción cuyo
primer objetivo sería el de
desenmascarar a quieres se
comportan de forma diametralmente
opuesta a como marcan los cánones
y que son unos pocos. Pero unos
pocos que tienen nombre y
apellidos que deben ser conocidos.
HIPÒDROM DE MANACOR
DIVENDRES 24 DE MARÇ
CARRERES DE CAVALLS AL TROT ENGANXAT
MATI: A partir de les 10,30 hores
CAPVESPRE: A partir de les 15,30 hores
- L'HOME contra EL CAVALL
- EXHIBICIÓ DEL CENTRE EQUESTRE «SON CRESPÍ»
- CARRERES ESPECIALS: NACIONALS i IMPORTATS
- POTROS - GALOP-
BANCA /11 MARCH
Copiar
Desde siempre el copiar
no es malo en sí, sino que
depende del original que se
copia; señalo ésto porque si
está claro que no se copia la
coherencia de Llucmajor en
ciertos aspectos, más podría
empeorar la cosa si se
copiara a Palma en el tema
de los Parquímetros.
La conclusión a que
llegaba el Editorial d e
"Baleares" del 18 de marzo
no podía ser más explícita:
"Todo, todo, lleva a la
conclusión de que el
Ayuntamiento de Palma se
está pasando en el rigor
vigilante de esta ordenanza
y que los sabuesos puestos
al servicio de la denuncia,
son unos profesionales tan
eficaces y meticulosos que
ojalá los tuviéramos en otras
áreas, en todas las áreas, de
los servicios municipales. Si
todo cuando depende del
Ayuntamiento funcionara
con el esmero que se aplica
a cuanto se refiere a la ORA,
estaríamos bajo el amparo
del Ayuntamiento más
perfecto que se pueda
imaginar".
Al "Guinness"
Pràcticament
 des de la paella monumental a dins "Na Capellera" en temps de la presidencia
de Jaime de Juan y Pons, no teniem altre record important per a sol.lictar la seva inclussió en
el famós 'libre angles; fins ara que podem oferir una xifra important, concretament:
1.764,906,082 pessetes. 
Dicotomia                   
Es un fet comprovat i retratat que al saló de sessions de
l'Ajuntament, cada dia hi ha menys cadires a disposició dels
ciutadans que acudeixen als plenaris.
Com que resulta impensable que s'evaporin, només cal
pensar que o bé manquen cadires i urgeix reposició, o al
consistori li sobren espectadors i no promociona un mínim
de comoditat pels contribuients. 
VENDO
ler. piso Es Serralt, en buen
estado, precio a convenir
Tel. 850984-552338 (noches)       
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Dedicat a Son Macià 
Per combatre la fosca, potser útil una bombeta eléctrica,
sempre que ho vulgui l'autoritat competent.
Clar que si no hi ha il.luminació suficient per
 llegir les xifres
del pressupost del 89, sempre se pot passar la vetlada
tocant els corns, pels turons del voltant.
Llucmajor
Poble de Mallorca, amb majoria socialista en el Consistori,
ha aprovat a finals de febrer per unanimitat l'augment de les
retribucions que reben els polítics locals per la seva feina, en
un cinc per cent (5%) respecte a l'any 1988.
Fins al moment no se coneix ni és d'esperar cap anécdota
de que a una reunió d'Associació de Veïns, en que el Batle
volia pagar la convidada a beure dels assistents; aquests
refusasin l'oferiment, per no ocasionar-li problemes
econòmics en el sou que perceb.
Germania i Germanor 
L'historiador felanitxer Onofre Vaquer acaba de publicar
el II torn de la seva tesi doctoral sobre els Agermanats i el
segle XVI. En ell recorda o més bé investiga, que la
Germania fou una revolta contra el pagament dels impostos i
no un moviment polític anti- monàrquic.
Afortunadament el pas dels segles ha servit per que a la
pressió fiscal, la resposta popular descarti els radicalismes
dels agermanats i ho agafi amb humor, ironia i bona
germanor.
El que dues publicacions locals coincidesquin en
destacar en portada el Ball dels polítics i que al cinema
municipal no se li haja ocorregut projectar aquella magnífica
película de Maun "El baile de los malditos", és una prova ben
clara d'aquest bon humor.
Chapuza
Un periódico de carácter
provincial anunciaba en
portada el sábado 18 de
marzo, un ladillo "Manacor,
ciudad del mueble" (pág.
17), lo que daba a entender
que en dicha página o a
partir de ella, podrían
encontrarse textos relacio-
nados con nuestra ciudad.
Pues no, exactamente la
pág. 17 estaba completa-
mente destinada a anuncios
publicitarios de comercios
del mueble y nada más.
Chapuza	 pues, o
tomadura de pelo al canto.
Atnrizzfrou sa.
4?5,
SI/MS/STROS ElECTP/COS
Pza. Ebanista, 6 Tel. 550827-552827 Manacor
portátil
8 k 9.
COMPREI.OR
ROTATIVO
HUMIDIFICADOR
PRECIO: 73.900 ptas.
FACILIDADES DE PAGO
M'OH 227-M
CINE (i()YA
Viernes a las 21 15 - Sobados 17-30
Domingos partir de las 2 45 sesion continua
BIG BIG BIG
VISIONES
13 años después
SE PRECISA
Dependienta con nociones de
inglés y alemán
Zona S'Illot Tel. 552451
RENAULT
Para su concesionario en
MANACOR
PRECISA:
INGENIERO TECNICO O DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES O
LICENCIADO EN ECONOMICAS
ULTIMAS PROMOCIONES
SE PIDE:
- Libre servicio militar.
- Carnet de conducir
- Capacidad de Gestión y organización
- Dispuesto a residir en Manacor o Comarca
- No se precisa experiencia
SE OFRECE:
- Incorporación inmediata
- Integración en equipo de trabajo en empresa
de Gran Solvencia
- Formación por cuenta de la Empresa
- Importante proyección profesional
- Sueldo a convenir
INTERESADOS DIRIGIRSE A: AUTOS MANACOR SA APDO.
CORREOS 111 MANACOR 07500 Enviando: Carta con datos
personales, certificado de estudios, curriculum vitae y fotografía reciente.
AGENCIA PROPIEDAD INMOBILIARIA
API
INMOBILIARIA FRAU GALMES
A.P.I. n' 350
DISPONEMOS:
- CHALET CARRETERA MANACOR - PORTO CRISTO
• LOCALES PARA TRASPASO BIEN SITUADOS
- FINCAS RUSTICAS MANACOR Y COMARCA
- ALQUILERES LOCALES COMERCIALES
COMPRAMOS PISOS
VALORAMOS PROPIEDADES
INMOBILIARIAS
Avinguda Baix d'Es Cos, 1 Bajos. Tel. 55 44 77 MANACOR
Uno de los tres nuevos vehículos "Z" con que cuenta el
Cuerpo Nacional de Policía de Manacor
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Ha sido recuperado todo el material sustraido
Detenido el presunto autor de un robo
por valor de más de un millón de
pesetas
(De nuestra Redacción).-
Las pesquisas iniciadas por
el Grupo Local de la Policía
Judicial del Cuerpo Nacional
de Policía de Manacor
inmediatamente después
de ser conocido el robo
registrado el pasado seis de
los corrientes en la
Discoteca Cleos, de S'Illot,
dio sus frutos el pasado
martes con la detención del
presunto autor de la
sustracción valorada en
1.250.000 pesetas en
aparatos musicales de la
discoteca, material que ha
sido recuperado en s u
totalidad.
El presunto autor del
delito que, como hemos
dicho, fue detenido el
pasado martes, es Julián
P.A., vecino de Manacor,
que carecía de
antecedentes delictivos. El
detenido fue puesto a
disposición Judicial.
LOS DETENIDOS LA
PASADA SEMANA
De los catorce detenidos
por el mismo grupo policial
citado y a los que hacíamos
referencia en el último
presuntamente sobre sus
espaldas.
El tercero de los tres
ingresados en prisión, el
empresario dedicado a la
compra-venta de aparatos
musicales, Antonio C.A., ha
sido puesto en libertat.
El resto de receptadores
y algún encubridor que
totalizaban la relación hasta
la cifra de catorce, como ya
señalábamos en nuestra
anterior crónica, n o
ingresaron en prisión dada
que las receptaciones
parece que eran de escasa
importancia como, por
ejemplo, el dueño de un bar
de Manacor, Guillermo CM.,
cuyo único error consistió
en la compra de varias
botellas de licor que fue a
ofrecerle el presunto autor
de un robo en el bar de
Hipódromo, Francisco F.T.,
comprándoselas Guillermo
CM., sin ir a pensar que
podían proceder de un
robo.
TRES NUEVOS Z
La pasada semana, el
Cuerpo Nacional de Policía
de la Comisaría de Manacor
estrenó tres nuevos coches
"Z", que han venido a
sustituir a los tres antiguos
vehículos.
Los tres nuevos coches
recibidos y que ya han
entrado en servicio, cuentan
con los más modernos
sistemas de equipamiento
de coches policiales,
incluidas las variaciones en la
pintura y colocación de
símbolos que se
circunscriben en el contexto
de la reforma policial.
Foto: Toni Blau
número de "Manacor
Comarcal", de los tres
ingresos en prisión
solamente siguen entre
rejas Gabriel G.C. "el suizo",
como presunto autor de
cincuenta robos, y Jaime
M.M. con veinte robos
SE PRECISA
MP'An[302 C)1
tiLaPniLnu,
Tel. 554405 (a partir de las 8 de la noche)
LPorlpw linautliDnE,
Ik
 DallutelT Go
Tel. 55 18 84
Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR
Teatro Municipal de Manacor
CINE
• "Los fantasmas atacan al tefe" Protagonista: Bill Murray
Domingo, día 26, a las 16, 18 y20 horas.
Lunes, día 27, a las 21'30 horas.
• "Guerreros del sol" Dirigida por Alan Johnson. Tercera
película del ciclo dedicado a la ciencia ficción.
Martes, día 28, a las 21'30 horas.
"Noches de Neón" En el cine-club.
Jueves, día 30, a las 21'30 horas.
CONCIERTO
El próximo viernes día 31 de Marzo, se celebrará un
concierto a cargo de los alumnos de la profesora de música
Margot Fuster, "Música Jove" a las 20 horas.
FIRES 1 FESTES DE PRIMAVERA - 89
MOSTRA D'INDUSTRIA 1 COMERÇ
AVIS
ES COMUNICA ALS COMERCIANTS I INDUSTRIALS DE MANACOR QUE VULGUIN EXPOSAR ELS SEUS
PRODUCTES AL PARC MUNICIPAL DEL 27 DE MAIG AL 4 DE JUNY ES POSIN EN CONTACTE AMB
L'ORGANITZACIO DE L'ESMENTADA MOSTRA (DE 13 A 15 hs. DIES FEINERS AL PARC. TEL 55 45 49)
C
EL DELEGAT DE CULTURA
MANACOR - MARÇ - 1989	 SEBASTIA RIERA
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El sábado pasado se
abrió una nueva tienda de
lanas "Pingouín Esmeralda"
situada en la calle Sacristán
Pocoví, n 2 8, de Manacor.
En esta tienda se pueden
encontrar con la mejor
variedad en colores y
calidades en lanas que son
el último grito en moda,
además hay otros
accesorios de gran utilidad
para el tiempo libre como
son los cuadros
estampados, etc. Pero lo
mejor de todo es que, si por'
ejemplo, usted no tiene
tiempo de hacerse un jersey
o un vestido de punto a
mano, no se preocupe,
porque en la misma tienda
se lo pueden hacer si usted
lo encarga. Todo esto con la
ya reconocida calidad de la
marca Pingouín Esmeralda,
que hace del punto el
confort y la comodidad en el
vestir.
Nueva tienda de "Pingouín
Esmeralda" en Manacor
¡AHORA EN MANACOR!! 
SEGURIDAD INSULAR C.B.
Comercial y Mantenimiento
Calle Solimá, 18
( Esquina Ronda Instituto )
Teléfono 55 27 82
.1: Grupos de presión
x Bombas de todo tipo
x Alarmas anti-robo
x Central receptora de alarmas
x Vigilantes Jurados
x Extintores y regargas
x Equipos mangueras
contra incendios
Columna seca
w Seca-manos
Dosificadores gel
z Toalleros
x Productos químicos y de
limpieza
x Celulosa industrial
Presupuestos sin compromiso
a Antesde comprar su
videocámara
Antes de comprar su videccámara
¡ Pruébela! No se dele Impresionar por
ofertas especiales y comparaciones so-
bre el papel Grabe primero y com-
pruebe la calidad de imagen y de
sonido.
AGTúrese de que pcsel garantía to-
tal de funcionamiento y de servicio
post-venta. pero sobre todo. asegúre-
se de escoger á videccámara con las
prestaciones que usted utilizará habi-
tualmente
Si tiene en cuenta todo esto en el
momento de comprar su videoc,áma-
ra, comprenderá por qué le recomen-
darnos las videocámaras Sony.
Venga á vernos y
comprobará que te
nenas una video-
cámara SONY
para cada
usuario
S ONY
.
GALERIA
venga!. FM,...,« ,........,„
por Sony!decidiráy se	 a..
PLAZA D'ES COS, 1
	 55 51 73
Ajuntament de
 Manacor
ANUNCI DE CONTRACTACIO
ENLLUMENAT PUBLIC CALA
MORLANDA
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia deu de març de mil nou-
cents vuitanta-nou aprovà
 el projecte d'enllumenat públic del nucli de Cala
Morlanda, presentat per l'Enginyer Industrial Sr. jaume Lliteras, per un import
3.270.006 pessetes, i procedir a la contractació directa de les esmentades obres
d'enllument, significant que regirá i será base el Plec General de Condicions
económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació
directa d'obres, serveis i subministraments.
De conformitat amb el disposat a l'anide 118 del Reglament de Contractes de
l'Estat es procedeix a la publicació del present anunci de contractació a la
premsa local. Poden els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat
en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis publicats,
en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil
al de la finalització del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a
l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb el Plec de Condicions que el regeix,
podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, en la Secretaria
General, durant les hores d'oficina.
Manacor, 14 de març de 1989
El delegat se serveis generals
Joan Manuel Francía i Parera
INSTANCIES COBRIR PLACES
POLICIA LOCAL
El BOE núm. 62, del 14 de març de 1989, publica l'extracte de la
 convocatòria
per cobrir les places vacants de Guàrdia
 de la Policía Local. Per aquest motiu se
comunica que el termini de presentació d'instàncies
 per participar-hi estará
obert fins al dia 3 d'abril de 1989.
El que es publica per a general coneixement i efectes.
Manacor, 21 de març de 1989
El delegat de la policía local
Marc Juaneda i Caldentey
¡
	 ••n
Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales
C/. Vinya del Mar s/n.
CALA MILLOR • Mallorc
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Ruíz Mateos podría
venir a Manacor
Nuestro colega "Perlas y Cuevas", en su último
número, publica una entrevista con José María Ruiz
Mateos, el popular empresario expropiado,
encarcelado y fugado de prisión tantas veces o más
que el mismísimo Lute. Tras dar un repaso al último
tramo de la agitada vida del ex-Patrón de la
desaparecida Rumasa y como respuesta a la
pregunta ¿Por qué no se viene usted a Manacor y
se mete en el Ayuntamiento?, el empresario
jerezano responde: "Si me invitais, vendré a
Manacor". Sin duda con el ingenioso Ruiz Mateos
en el estrado del salón de sesiones, los plenos
serían mucho más atractivos. Habría que "Ilogar
cadiretes..."
Antonio Serrà
Me llama el Presidente de S'Agrícola, Antonio
Serrà. Le noto algo preocupado. Tras escucharle,
entiendo que el motivo de su preocupación no es
tal. Se trata, simplemente, de una especie de
sentimiento de vergüenza ajena.  Serrà trata d e
justificar una fotografía aparecida en un pasado
número de otro semanario local, en la que puede
verse a Serrà
 empuñando una botella de cava en
una mano y una copa en la otra. Al pie de la Imagen,
la siguiente frase: "Antoni Serrà
 brindando por el
éxito". El bueno de Serrà
 puntualiza que no está
brindando por éxito alguno en el momento que
recoge la foto, captada, según él, muchos meses
antes de que se le pasara por la cabeza
presentarse a la Presidencia de S'Agrícola. Le
dedimos que esté tranquilo, que no pasa nada. Que
estamos ya muy habituados a las falsas
informaciones de esa publicación que, encima, casi
nunca rectifica sus errores.
Alcalde y concejales se
divierten
El Batle Jaume Llull y el concejal Bernardi Gelabert, marcándose
unos pasos de baile carroza
No todo tienen que ser preocupaciones y
problemas políticos. Toda mente y carrocería
humanas requieren momentos de esparcimientos,
de relax, de diversión... Y el alcalde de Manacor,
Jaume Llull y los concejales Bernadi Gelabert y
Sebastià Riera, dedican parte de su tiempo de ocio
al baile de salón. Junto con sus respectivas
esposas, los tres ediles han seguido con
aprovechamiento el cursillo "Ball de Saló" que fue
clausurado días pasados, según informaba
"Manacor Comarcal" en su última edición. Ya no
tienen problemas para marcarse un vals, un tango,
un cha-cha-cha y otros bailes carrozas, tras el
cursillo seguido y que, a partir de ahora, deberán
practicar por su cuenta, moviendo el esqueleto en
las discotecas si no quieren perder las enseñanzas
recibidas. Enhorabuena.
¡Vaya con el "Gorrión!
Me llama por teléfono un comunicante anónimo
para expresarme su extrañeza ante la no
publicación de un escrito por él remitido y que firma
como "Gorrión". Le digo que el escrito del que dice
ser autor, no ha sido publicado debido, única y
exclusivamente, a carecer de los datos necesarios
para la identificación del tal "Gorrión", que sigue,
incluso por teléfono, negándose a identificarse.
Ello es motivo no sólo para no publicarle el escrito,
sino, incluso, para colgarle el teléfono, cosa que,
no obstante, no hago. Su voz me suena. Creo,
incluso, que ya sé de quien se trata, aunque no se
lo digo. Espero que sea él mismo quien tenga la
valentía de identificarse para que procedamos a la
publicación de su escrito, en cuyo original no sólo
no adjunta una copia del D.N.I. del autor como es
preceptivo en cartas para su publicación que llegan
por correo, sino que, puestos errores de omisión,
el autor omite su nombre y apellidos. Y se extraña
de la no publicación de su escrito. Ver para creer...
Infórmate en:
Monserrat - Moyá C.B.
Carretera Palma - Arta Km. 49 - Tel 55 01 25- Manacor
• INTERFERENCIAS
• PERSEGUIDO
SAL FILO DE LA NOTICIA
'EL OJO DEL TIGRE
'EL PRINCIPE DE LA TIERRA DE MASALIA
SMI ODIADO AMIGO
• EL IMPERIO DEL SOL
• LOCA
*TIRA A MAMA DEL TREN
• DETECTIVE JACK
*MATAR AL NANI
'EL PROFE (Cantinflas)
• EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE (Pomo)
• LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL SER
• COLORS
• ACTION SACRSON
• DISPARA A MATAR
• KARATE KIMURA
• YO SOY LA JUSTICIA II
• POR ENCIMA DE LA LEY
Ronda del Puerto. sin - Tel. • 55 53 59 MANACOR
•
COMO MINIMO
100.000.
POR TU VIEJO COCHE, AL COMPRARTE
UN IBIZA I
Como novedad, la Bendición de Ramos tuvo lugar en la Plaza
Jorge Caldentey
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Total acierto en la primera etapa de actos de Semana Santa
El concejal Tomeu Ferrer, solicita que en la
Procesión del Día de Pasqua, sea interpretada
"La Balanguera" en lugar del Himno Nacional
(De nuestra Redacción).-
Una de las novedades que
nos podría deparar la actual
convocatoria de Semana
Santa, podría consistir en la
interpretación de "La
Balanguera" en lugar del
Himno Nacional en la
Procesión del Domingo de
Pascua y m á s
concretamente en el
momento del encuentro
entre la Virgen María y su
Hijo resucitado. Ello,
siempre y cuando sea tenida
en cuenta la solicitud del
concejal del Ayuntamiento
de Manacor, Tomeu Ferrer,
quien se interesó por esta
variación en el curso de la
sesión realizada por la
comisión de Gobierno del
Ayuntamiento la pasada
semana, lo que consta en
Acta.
No deja de ser curiosa la
coincidencia de esta
solicitud de un concejal con
las palabras que manifiesta el
Párroco de Los Dolores en
una entrevista que
publicamos en esta misma
edición, en la que manifiesta
que "los políticos no
pueden presidir las
procesiones".
Por otro lado, señalar que
la primera etapa d e
celebraciones de Semana
Santa ha transcurrido con
total acierto, con mucha
expectación y una
participación que va en
aumento en cada
convocatoria.
Fotos: Toni Blau
El paso viviente de Cristo Rey
TV COLOR 28 RC
4.289 Ptas. Mes
TV COLOR 28RCTXT
4.733 Ptas. Mes
TV COLOR 213STETXT
6.346 Ptas. Mes
TV COLOR 28NRC
3.927 Ptas. Mes
Plaza Ebanista, 6 Tels. 550827-552827	 MANACOR
TV COLOR 20NRC
2.338 Ptas. Mes
TV COLOR 21RC
3.241 Ptas. Mes
TV COLOR 21RCTXT
3.580 Ptas. Mes
'A'1111U.,',t""
TV COLOR 25NRC
3.502 Ptas. Mes
TV COLOR 25RCTXT
4.261 Ptas. Mes
TV COLOR 25STETXT
5.730 Ptas. Mes3.853 Ptas. Mes
TV COLOR 21NRC
2.904 Ptas. Mes
Cuota mensual durante 36 meses
CREDI COMPRA: «SA NOSTRA», CAJA PENSIONES, BANCA MARCH, BANCA CATALANA
8
arMill17450•01.1 s. a
1/41/ 812708 ElfCTRZYS
TELEVISORES COLOR
PHILIPS Jeta
Compre el mejor televisor y páguelo cómodamente
Antonio Serrà, acompañado de Gaspar Forteza, cursaron visita
oficial a "Manacor Comarcal"
Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.
Opel corsa LS 	 PM-Y
Opel corsa TR 	 PM-AH
Opel corsa city 	 PM-AL
Opel corsa LS 	 PM-AL
Renault 5 	 PM-W
Peugeot 205 GR 	 PM-AB
Seat fura 	 .PM-W
Opel manta GSI 	 PM-AJ
Opel Kadet GSI 	 PM-AF
Contlituebelo.
CORMOTOR S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51.
MANACOR (Baleares)
‘11013EL ..S1	 fr	
EN -CALVIVITELOR:1:1.:VINDO A PARTANIIVffirQiiiiiiiiii i
A MUEIWADO,
Facilidades de pago
,
Tel: .513:53I(lli#41§0:044)
T.
 1:
SE VENDEN
PISOS en S'Illot
LOCALES COMERCIALES en la zona de
Cala Bona o se permutan por solares
Tel. 586082
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Han sido nombradas las comisiones
Una representación de S'Agrícola
formada por Antonio Serra y Gaspar
Forteza visitó "Manacor Comarcal"
(De nuestra Redacción).-
En la tarde del pasado
lunes, el Presidente de la
Asociación Cultural
S'Agrícola, Antonio Serrà
 y
el Relaciones Públicas,
Gaspar Forteza, en
representación de l a
Asociación, cumplimentaron
el protocolario acto de visita
oficial a "Manacor Comarcal",
cosa que es de agradecer y
que dice mucho en favor de
la buena organización que
parece presidir la gestión de
S'Agrícola en la nueva etapa
recien iniciada.
Gabriel Veny y José
Mateos recibieron	 I a
representación	 d e
S'Agrícola. departiendo en
una conversación centrada
básicamente en alguno de
los temas que más
preocupan a la directiva
"agricolera" como pueden
ser la necesaria reforma del
local y las atenciones que
merecen los socios.
Finalmente, nos hicieron
entrega de la composición
de las comisiones de la
Directiva, que quedan como
sigue:
Comisión de Servicios:
Presidente, Domingo Riera
Alcover; Delegados, Rafael
Ferrer Grimalt, Juan Manuel
Parera Llabrés, Miguel
Ouetglas Juan y Martín
Busquets Salas.
Comisión Económica:
Presidente, Domingo Riera
Alcover, Antonio Oliver
Nadal, Antonio Serrà Fiol y
Jaime Melis Roig.
Comisión de Cultura:
Presidente, Antonio Martí
Font; Delegados, Juan
Sanmartí Laserna, Pedro
Miguel Riera Santandreu y
Martín Busquets Salas.
Comisión de Relaciones
Públicas: Presidente,
Gaspar Forteza Esteva;
Delegados, Antonio Serrà
Fiol y Antonio Martí Font.
SE NECESITAiii'ii...
Chico con carnet da
conducir, que sepa
alemán ypon dominio
de francés o inglés
Tel. 580503 (de 20 a 22h)
FANTASMAS
ATA -CAN AL JEFE
DIUMENGE 26
16- 18 - 20 hs.
DILLUNS 27
18 i 20 hs.
BAR
InO‘C'Ssu
p056‘614
va
\ P.‘;-4'
'j __.___-
V ABIERTO TODOS LOS DIAS
RESERVA DE MESAS AL TEL. 820957
C/Burdils (Costa den Blau)
Estamos
su servicio
 quas especialidades e
noce y sin olvidar la
especial carta
e invierno
Cerca de doscientas personas acompañaron a Gregori Mateu
en el 25 aniversario de su ordenación sacerdotal
nac
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El pasado domingo en Palmanyola
Unas 150 personas celebraron con
Gori Mateu sus 25 arios de
sacerdocio
"Brotes de ternura" ya está en las librerías
(De nuestra Redacción).-
La popularidad y estima con
que está considerado el
franciscano-psicólogo-
escritor, Gregori Mateu,
quedó una vez más de
manifiesto el pasad o
domingo con motivo de la
celebración del 2 5
aniversario de su ordenación
sacerdotal, la cual tuvo lugar
en Palmanyola, iniciándose
con una Eucaristía oficiada
por el propio Gori Mateu a la
que asistieron gentes de
diferentes localidades de
Mallorca, Manacor entre
ellas, hasta un total cercano
a las doscientas personas
que en fecha tan señalada
quisieron sumarse a la
celebración y dar testimonio
de agradecimiento e I
hombre que en los
momentos difíciles siempre
les ha tendido la mano tanto
en el aspecto humano como
en el plano de psicología.
El acto religioso tuvo
lugar en la Parroquia de
Palmanyola, resultando
altamente gratificante por su
contenido en el que no
faltaron numerosos
cánticos, algunos de ellos
originales, una homilía
altamente reveladora que
inducía a la meditación en
algunos de sus pasajes que
motivaron algunos brotes de
emoción entre I o s
presentes. Una emoción de
la que no se vio exento el
propio Gregori Mateu en los
momentos de algunas
referencias a la gran
cantidad de amigos y gentes
que le quieren a la gran
cantidad de amigos y gentes
que le quieren y aprecian, a
su familia y a sus años
dedicados al sacerdocio y a
la psicología. Una homilia
que sin duda todos los
presentes agradecieron en
silencio, pero con unas
ganas enormes de refrendar
con una salva de aplausos
que por respeto al religioso
marco lograron reprimir.
Después de la Eucaristía,
todos los presentes
acompañaron a Gregori
Mateu en una comida que
tuvo lugar en la residencia
familiar en la misma
urbanización de Palmanyola,
la cual estuvo presidida por
un excelente y sano
ambiente del que todos
participaron.
EL LIBRO "BROTES
DE TERNURA"
Estos últimos días ha sido
puesto a la venta en las
principales librerías de
Mallorca -entre ellas las de
Manacor- el último libro de
Gregori Mateu, "Brotes de
ternura", al que nos
referíamos en nuestra
anterior edición.
RENAULT
Para su concesionario en
MANACOR
PRECISA:
- VENDEDORES
- MECÁNICOS
- PLANCHISTAS
- APRENDICES
CONDICIONES:
- Residir en Manacor o comarca.
- Formación básica y experiencia acorde
al puesto solicitado
- Formación complementaria a cargo de la empresa
- Incorporación inmediata y alta en plantilla
- Sueldo a convenir
INTERESADOS DIRIGIRSE CON FOTOGRAFIA RECIENTE A:
AUTOS MANACOR SA APDO. CORREOS 111 - MANACO
CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION
Dr. Jaime Santandreu
Dr. Pedro Pou
CONSULTAS PREVIA CITA TEL. 55 59 22 (Tardes de 4 a 7)
Fco. Gomila, 1, Entlo. B (Junto Sa Bassa) MANACOR
MUS1C
COCTEL
PUB t>I
si'
it EVES DI A 30
A PARTIR DE LAS 10 NOCHE
SESION JAll
A CARGO DE
METER JENTSCII (guitarriú
GUNNAR PLUNIER (contrabajo,
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C/San Juan, 58 (esq. Antonio Maura) Tel. 550157 Manacor
Ilatoventa
Yareibio
W314.,Q1#1.11:erk13.1rIlult,
Ford etc.
I decide por una marca, pida nos
nto.,Z
nsatoiOn: aunque no esté a la
a en nuestros locales•
,CITROEN.1111 -1WASSERATI
:áiriCCIÓn
 asistida, interior cuero.
Aire acondicionadó;:jekivaitilias.
1TV pasada.
Molt bé, joves i
al.lotes de l'Institut
de Manacor i molt
bé, Ramon Ginard
El día 31 en el Teatro
Municipal
Nueva actuación del
grupo "Música Jove"
(Redacción)
El próximo viernes, día 31 tendrá lugar, en el Teatro
Municipal una nueva actuación del grupo "Música Jove" que
ofrecerá un recital de piano, acordeón y guitarra.
En esta ocasión al grupo, formado básicamente por
alumnos de Margot Fuster y que están en distintos cursos
de sus respectivas carreras musicales se le unen nuevos
elementos que hasta ahora no habían actuado con "Música
Jove" y que sin duda constituyen toda una demostración de
las posibilidades que la "cantera" musical de nuestra ciudad
tiene.
Como ya es conocido, el único objetivo que se persigue
con la formación y actuaciones de "Música Jove" es
precisamente el de fomentar las salidas ante el público de
tantos y tantos jóvenes que actualmente cursan sus
estudios en el Conservatorio de Palma en calidad de
alumnos libres.
En esta ocasión por tanto vuelven a actuar en Manacor. El
recital, repetimos tendrá lugar el viernes, día 31, a las nueve
de la noche, en el Teatro Municipal.
Un molt bé es mereixen
els alumnes de l'institut
Mossèn Alcover per la seva
actuació a l'ápera-rock en
"play back" Jesucrist
Superstar.
Un molt bé, per la seva
dedicació, entrega i
entusiasme a l'hora de
treballar-la, assajar-la i més
essent durant temps
d'examens.
Un molt bé, pel sentit de
col.laboració i gratuitat
demostrat, ja que els
beneficis es repartiren entre
tots els alumnes per pagarse
el viatge d'estudis a Italia.
Un molt bé perque heu
aconseguit que els pares
ens sentim satisfets i
contents de vosaltes e n
constatar de que sou
capaços.
Un molt bé mol bé, pe I
Ramon Ginard porque ha
estat capaç d'engrescar
aquests joyas i al.lotes, per
dur a terme l'obra que ell ha
dirigit.
Un molt bé molt bé, per la
seva dedicació i gratuitat ja
que hi ha dedicat moltes
hores i m'imagin la paciència
i el sentit de l'humor que ha
emprat treballant amb joves
que no son artistes de
teatro.
Un molt bé
 molt bé, per la
seva presentació, amb la
qual sabe motivar el públic
que anava a presenciar una
obra seriosa, de la qual
Jesucrist n'es la figura
central, un Jesucrist que era,
és i será super-estrella
mentre hi hagui persones
que hi creguin, en ell.
Ramon, joves i al.lotes,
vosattres heu demostrat que
no és vera el que es diu a
vegades de la joventut tots
són uns vagos, uns drogats
etc... Heu demostrat que
dins la nostra societat hi ha
qualque cosa més que
egoisme, individualisme i
competivitat.
Això ha estat com: Un
toquet amistós a l'espatla,
un somrriure comprensiu o
una mirada amorosa quan te
trobes desanimat.
Uns pares
Dentro de la semana cultural:
Jesucristo Superstar interpretada
por alumnos de BUP y COU del
Instituto Mossèn Alcover
Una gran labor ha sido
realizada durante los días de
las semana pasada por los
alumnos de BUP y COU del
Instituto Mossèn Alcover,
en que celebraban la
semana cultural, realizando
comedias, siendo la más
espectacular "Jesucristo
Superstar" que fue
interpretada el pasado
miércoles y viernes en el
Teatro Municipal d e
Manacor.
La popular comedia-
musical, fue interpretada en
Play-back, aunque no por
eso se le debe quitar mérito,
ya que por la calidad de esta
obra, su interpretación se
hace muy difícil, por eso
aplaudimos a estos alumnos
que con su afán de
superación, realizaron con
majestuosidad esta emotiva
y difícil obra.
SANEAMIENTO
CALE FACC ION
PRODUCTOS PISCINA
ELECTRODOMESTICOS
Ilnas. L'añadas,
n.585548 20 ANOS A SU SERVICIO
Lavavajillas
AEG FAVORIT
"Regálese tiempo libre"
• Más duraderos
• Más economizadores
• Más silenciosos
y... además AEG
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El propassat
dissabte es va
inaugurar
Els quadres
de Pep
Llambias a
la Torre de
Ses Puntes
El propassat dissabte es
va inaugurar l'exposició de
les pintures de P e p
Llambias a la Torre de Ses
Puntes, encara que el pintor
no hi va poder estar present,
a causa de problemes de
transport.
Les pintures de P e p
Llambias son abstractes, on
es denota una certa
melángia pels paisatges amb
restes arqueològiques dels
temps arcaics, una visió
pesimista als paisatges
actuals: caos, guerra,
bombardeigs, etc. La lluna
es un altre tema dels seus
quadres. Els colors que
predominen son trists i
amargs, producte potser
d'aquesta melángia que he
parlat abans, colors abscurs
que donen un aire d e
misteri, una visió oscura com
el pensament.
Per l'observador de les
pintures de Pep Llambias,
dona l'impressió de que el
quadre está inacabat,
incomplet, potser perquè la
visió que ell te d'aquest
món, així ho exigeis.
L'exposició es podrá
visitar diàriament de 19 a 21
hores, fins dia 30 de Març.
Patrocina el Consell Insular
de Mallorca amb la
colaboració de l'Ajuntament
de Manacor.
MF1-1
El próximo día 30, en la
Escuela de Cristo Rey, en
Manacor
Presentación de
los tres últimos
libros de Jaume
Santandreu
Jaume Santandreu
..M1'41.5:1.114....11M11311k
No diguis mai... (2)
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(De nuestra Redacción).-
El jueves de la próxima
semana, día 30 de los
corrientes, en la Escuela
Parroquial de Cristo Rey, en
Manacor, tendrá lugar el acto
de presentación de los tres
últimos libros del cura-poeta-
obrero manacorí, Jaume
Santandreu, a partir de las
nueve de la noche, acto al
que quedan invitados todos
los que deseen asistir.
Las tres obras objeto de
este acto son las siguientes:
"El cos de l'estimera",
"Descalç al carreró de les
serps" y "El denari del
profeta". El actual Párroco
de Cristo Rey, Jeroni
[lambías y los ex máximos
responsables de la misma
Parroquia, Andreu Genovart
y Jaume Serra, serán
quienes cuidarán de la
presentación de cada uno
de los tres libros.
Jaume Santandreu,
"manacorí des Barracar", ha
decidido presentar estos
tres últimos libros en la
Escuela de Cristo Rey
(C/Vila Nova, 16), como un
pequeño homenaje a su
barriada y a la Parroquia de la
misma.
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Catalina Sureda Fons, Gerent de "l'Associació
Empresarial de la Fusta i Olivera de les
 Balears".
"Es molt important informar als
alumnes sobre el sector de disseny de
mobles"
Amb motiu del II
 Concurs
de disseny de mobles
Comarca de Llevant", avui
parlam amb Na Catalina
Sureda Fons, gerent
 de
l'Associació Empresarial de
la Fusta i Olivera de les
Balears, que ens parlará
sobre el concurs i sobre
aquest sector com és el
disseny de mobles.
--L'any passat vareu
començar aquest concurs,
amb quin motiu?
--Amb motiu del X
Aniversari de la Fundació de
VAssociació, i aquest any ho
feim com a seguiment del
primer, a més, moltes
persones ens ho han
demanat.
--Hi ha molta participació
enguany?
--Encara no ho sabem, de
moment está convocat, però
esperam que n'hi hagui
bastanta.
--Han canviat les bases
del concurs respecte a les
de l'any passat?
--Sí, l'any passat només
es dedicava a la comarca de
Llevant, i enguany ha passat
a esser Provincial, ja que hi
va haver gent que ho va
demanar,
 perquè és l'únic
concurs que es fa dins tota
la provincia, a més, está
patrocinat per la Conselleria
d'Industria. Dins aquesta
mateixa conselleria s'ha
creat l'Institut Balear de
Disseny, amb l'objectiu de
promocionar el disseny dins
totes les rames. Una altre
cosa que hem canviat és
que, l'any passat només
podien participar els joves
que no passassin els 18
anys, enguany feim dues
categories: una fins els 18
anys, i una altre per més de
18 anys.
Hi haurà
 tres premis per
cada categoria.
--Qui será el Jurat?
--El jurat enguany,
 haurà
d'esser más qualificat, ja que
es presentarán maquetes i
dissenys de persones
majors de 18 anys, per tant
vendrán dissenyadors de
Barceb
 na.
--Que és lo que es preten
amb aquests concursos?
--Fins ara hem intentat
promocionar aquest sector,
com és el de dissenyador de
mobles, però també tenim
previstes altres idees com
son: organitzar cursos amb
dissenyadors qualificats.
Promocionar amb alumnes
de disseny a les escoles.
Informar quines possibilitats
tenen aprenguent aquesta
professió, fins on poden
arribar, etc., ja que hi ha una
manca de profesionals de
disseny, on es podria cubrir
unes 60 places, si hi hagués
unes persones amb aquests
estudis. Per aixó,
consideram molt important
PROMOCION VIVIENDAS
La vivienda con el confort que Ud. desea
Superficies de 130 a 150 m2, 4 dormitorios,
baño y aseo, lavandería, cocina con despensa,
sala estar-comedor y terraza.
EDIFICIO ROMA
VISITE PISO PILOTO
VIA ROMA - PLAZA EBANISTA
MANACOR
Video portero - Antena parabólica - doble pared
con aislamiento - acabados con pintura Gotelé -
Carpinteria interior de madera norte con herrajes
de latón - Griferia monomando - Pre-instalación
calefacción.
INFORMACION:
Pio XII - Tel. 55 27 53
IFG=\11
C/. Sacristan Pocoví, 8 (carrer de ¡'Església)
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informar damunt aquesta
professió.
--Quines impressions
vareu treure del concurs de
disseny de l'any passat?
--En primer lloc, varem
quedar molt contents per la
gran participació que varem
obtenir, però la gent no
tenia molt clar lo que era el
dibuix i que era disseny, aixó
es va confondre a l'hora de
fer el disseny, per aixó com
he dit abans, és molt
important informar damunt
aquest sector.
--Tenc entés també que
l'any passat només varen
participar alumnes d e
l'Institut, en canvi el s
alumnes de F.P. no hi varen
participar. A que creus que
es debut?
--Quan vàrem organitzar
el Concurs de Disseny, el
primer que ens interessava
era promocionar el disseny a
les escoles, després varem
pensar com s'havia de fer,
per exemple: concedir
beques. En principi varem
pensar amb els alumnes de
F.P., ja que s'estudia la
profesió de fuster, peró hi
habia una manca d'alumnes i
només es fa el 1 2 grau,
debut als pocs alumnes no
es fa el 2 2 grau, que és el
que l'alumne podria esser
contractat dins una
empresa.
--Potser, els alumnes es
creguin que esser fusters
sigui només serrar i fer
portes, no?
--Potser, si, però aquesta
és una idea equivocada, hi
ha moltes coses a fer dins
aquest sector.
--Quins son els projectes
inmediats que teniu previst
dins l'Associació?
--De moment, aquest
divendres a les 20'30
celebran el dia 19 de Març
festivitat del nostre Patró, al
Jordi des Rec,ó, on feim un
sopar de compayerisme.
Altres projectes son:
Negociar el Conveni. Donar
informació als membres de
l'Associació damunt e Is
temes: laborals, fiscals, que
puguin interessar a les
empreses. Cursos
d'empresaris de cara al "92",
ja que no es limitará momés
a Espanya. Protegir als
petits artesans com a lo que
son, i que es treguin el
carnet d'industria artesana.
Tramitar subvencions per
innovacions tecnológiques
al sector, perqué es puguin
fer màquines
 d'alta
tecnologia.
--Vols dir qualque cosa
més?
--Si, ens agradaria que no
hi hagués cap empresari
que no estigui i que
qualsevol problema que
tenguin fiscal i laboral, ens
poden consultar i nosaltres
els podem atendre.
Treballam perquè la gent
ens coneguin. Hem treballat
dins la promoció pro-hospital
i ara amb els examens de
conduir a Manacor. També
m'agradaria dir que esteim
molt contents per la gran
participació que hem
obtingut per la realització de
cartells del "II Concurs de
disseny de mobles,
Comarca de Llevant", i
esperam molla participació al
"II Concurs de disseny de
mobles".
Margalida Fuster
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SABADOS CERRADO
Ronda del Port, s/n Tel. 555386 Manacor
Los otros curas
Nadie va a hablar de ellos en los púlpitos, ni siquiera con
ocasión del día del Seminario o de las vocaciones sacerdotes.
Son los Curas casados, los que perdieron su derecho al
púlpito. De ellos sólo es posible hablar en tribunas laicas como
el periódico, la radio y, si acaso, en algún programa de TVE no
contemplado en los acuerdos Iglesia-Estado.
Desde hace años se viene diciendo que los curas casados
somos 80.000. Su número exacto, sin embargo, es uno de los
secretos vaticanos mejor guardados. Nadie da cifras ni en los
obispados, ni en Roma. Parece como si todos estuviéramos
fenecidos y enterrados en una fosa común. Oficialmente no
existimos; no interesa que se hable de nosotros.
Por eso tiene su gracia que, con ocasión del "día del
Seminario", levantemos la cabeza para decir que estamos
vivos; que no es poco. Pero que nadie nos busque ni al frente
de una parroquia ni en cargos eclesiásticos de postín. Estamos
en la iglesia, pero ocupando puestos de donde no nos puden
echar.
NOVEDAD: NUESTRA FORMA DE ESTAR
Muchos de nosotros nos seguimos sintiendo sacerdotes de
Jesucristo, servidores del hombre y de la comunidad. Lo que
nos distingue de nuestros antiguos compañeros de clerecía es
una nueva forma de estar en el mundo y en la iglesia.
A ellos les apoya una institución relativamente poderosa: la
jerarquía, su congregación religiosa... Nosotros carecemos de
apoyos sociales. Ellos, los pastores del rebaño, sirven al
evangelio desde puestos de autoridad, aunque sean cuadros
intermedios. A nosotros ya no nos quedan poderes
eclesiásticos.
Ellos tienen garantizado un módico sueldo mensual y una
pensión de vejez. Nosotros conocemos de cerca el paro y la
angustia de no haber cotizado lo suficiente para cobrar la
jubilación.
Ellos ejercen su oficio de siempre, el que les empezaron a
enseñar desde los años de Seminario. Nosotros tenemos que
pasar por una persona reconversión profesional hasta
convertirnos en oficinistas, carniceros o profesores.
Ellos presiden y celebran sacramentos reconocidos por
todos, como el Bautismo o la Eucaristía. Nosotros, como
cualquier cristiano, tenemos que reinventar cada mañana los
sacramentos de la vida: el sacramento de la justicia, el de la
solidaridad.., que también son sacramentos de Jesucristo.
Ellos han renunciado a crear una familia para mejor servir al
evangelio. Nosotros estamos empeñados en el "más difícil
todavía": en servir igual de bien al evangelio pero compartiendo
nuestra vida con una esposa y unos hijos. La mayoría de
nuestros antiguos compañeros viven con sencillez. Nosotros
conocemos la intemperie.
CAMINO AL ANDAR
En estos días muchos Curas y Obispos se dirigen a los
jóvenes para hablarles del Seminario y de los Curas en regla,
los que caen dentro de la legalidad eclesiástica. ¿Por qué no
presentarles como igualmente válida la experiencia de los otros
Curas? Sería un gesto de humildad por parte de la Jerarquía
reconocer que también nosotros, los Curas casados, podemos
"lavarles los pies", es decir, servir a la manera de aquel siervo
que en la tarde del Jueves Santo se levantó de la mesa para
lavar los pies de sus amigos.
Es verdad que nosotros no ofrecemos seguridades
doctrinales, que somos gente en búsqueda -caminantes
haciendo camino al andar-. Pero existimos y de ello dan fe
nuestras pequeñas comunidades cristianas. En el día del
Seminario es hermoso soñar que también nosotros somos
semillas, semilleros de una nueva forma de ser Cura. En la
iglesia y en la sociedad, incluso en los impresos para la
declaración de la renta, ya existe un espacio reservado para los
Curas de siempre. Nosotros buscamos un lugar para los otros 
çi.1ils22.
Julio Pérez Pinillos
"Trobada anual" de los
quintos del 44
Han pasado muchos años Solemne con la actuación
ya de que los quintos	 del coro de S'Horta y el
manacorenses organizaron	 solista Juan Reus.
aquella Primera Trobada.	 A las 14 horas, comida de
Cada año, a partir de compañerismo en Son San
entonces ha seguido esta	 Martí, amenizada por un
fiesta un itinerario distinto:	 conjunto musical, para
Felanitx, Santa Margarita y 	 terminar con fiesta y baile
este año Muro.	 hasta que el cuerpo
Muro es la población que	 aguante.
este año organiza esta	 Los interesados q u e
trobada.	 deben ser todos los quintos
Así que día 23 de Abril se	 del 44, pueden formular su
recuerda a todos los quintos	 inscripción llamando a Juan
del 44 que con sus Serra, Tel. 537028 o
respectivos familiares,	 ponerse en contacto con los
amigos y simpatizantes,	 organizadores
tienen una cita a las 11 de la	 manacorenses, Julián
mañana en la Pza. de Muro.	 Planisi, Juan Cortés y
A las 12 en la Parroquia de	 Sebastián Nicolau.
San Juan Bautista, Misa
PEUGEOT 405 DIESEL
EXPRESION DE TALENTO
VENGA A ADMIRAR
EL TALENTO E 1
 1ESEL.
AHORA. EL TALENTO SE EXPRESA EN DIESEL. ADMIRELO.
El, TALENTO EN EL DISEÑO. TECNOLOGIA, EQUIPAMIENTO Y CONFORT EN
SU MAXIMA EXPRES. ION, UNIDO A LOS MITICOS MOTORES DIESEL PEUGEOT.
ATMOSFERICO I )E 1.905 CC. Y TURBO INTERCOOLER, LA ULTIMA APORTACION
TECNOLoGICA DE PEUGEOT Al, DIESEL: HASTA 180 KM./H. Y UN CONSUMO
DE SOLO 4.6 LITROS DE GASolL. VENGA A ADMIRARLo.
AUTOMÓVILES  COLL MANACOR S.A.
Ctra. Palma - Arta, 108
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CARNI MANACOR
Carnisseria a da-1w de Juan Munar Servera
i Josefa Alfaro Martínez
C/Alcazar de Toledo, 15 bajo MANACOR
VIDEO CLUB S'ILLOT
Les ofrece las últimas novedades en video
y un extenso surtido de películas
C/Llop, 4 (frente a la Playa) S
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Les pintures de Maria Ballester a
la Sala d'Art del Restaurant Son
Floriana
Aquest dijous dia 23 de
març a les 20hrs, s'inaugura
a la Sala d'Arts del
Restaurant Son Floriana,
l'exposició dels "olis" de
Maria Ballester, que es
podrá visitar fins dia 9 d'abril.
Maria Ballester que és
coneguda dins el poble de
Manacor per la seva primera
exposició que es va dur a
terme, dies passats a la sala
d'exposicions de "La Caixa"
obtinguent un gran èxit, per
la seva feina feta a
conciéncia, ara té
 l'ocasió
d'exposar les seves noves
obres a Son Floriana. Des de
aquí li desitjam que tengui
un altre èxit com el que va
tenir la seva pri mera
exposició.
M.F.H.
a,
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TANGO - VALS VIENES
CHA, CHA, CHA - FOXTROT - ETC ...
2 HORES SETMANALS
DURADA DEL CURS: 2 MESOS
(28 MARC - 19 MAIG)
LLOC: PARC MUNICIPAL
INFORMACIÓ / INSCRIPCIÓ FINS AL 27 MARÇ
AJUNTAMENT DE MANACOR (DEP. CULTURA)
Tels. 553313 - EXT. 45
554549
Gran
actuació de
les corals
de "Son
Servera" i
"Fra
Juniper de
Petra" a la
Parròquia
Verge dels
Dolors
Una gran actuació va tenir
lloc el passat dilluns a la
Parròquia "Verge dels
Dolors a càrrec de les corals
de Son Servera i Fra Juniper
de Petra, que interpretaren
cançons de música sacra,
dirigits pel gran director
Josep Ros i acompanyats a
l'orgue per na Coloma
Bonnin.
El programa es va repertir
d'aquesta manera:
**1 4 part:
O Sanctissima de J. Heim
Mandatum Norum de T.L.
de Victoria
Jesus Joia meya de J. S.
Bach
Diligam te Domine de M.
Musorgsky
Tu es Petrus de O.
Ravassello
Miserere Mei Popular
**2a pan:
Panis Angelicus de Cesar
Frank
Celebrabo te Domine de
A. Martorell
Ave Verum Corpus de
W.A. Mozart
Requiem de G. Faure
COL.LABORA
AJUNTAMENT DE MANACOR
6111-•
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SE NECESITA
,.. ;,PliJoó con oáttiet de
leronducirytiOones
de mecarnea tiOlitábajc
en alquiler de coctc'
Td $81577
VISITEN
NUES'I RO
PISO PILOTO
Frente Ambulatorio
y futuro Hospital
Comarcal
VIVIENDAS DE
PROTECCION
OFICIAL
Con la financiación de:
-Ultimas viviendas de la
primera fase, entrega
inmediata
-En construcción la
segunda fase
Tel. 555183
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Pareix que s'ivern torna
enrera; vent de tramontana i
a les 10 d'aquest matí 10
graus de temparatura.
Sort que es passat fi de
semana va fer brusque i fora
vila fa bona cara. Si es abril
es porta com es març pot ser
un bon any d'ordi, sivada i
blat.
Si no plou molt més els
arbres, vinyes i plantes
d'estiu ho poren passar
punyetero.
Es Mercat, amb aquest
fred i una mica de brusqueta
matinera, es magra de tot i
es una llàstima, perque es
Mercat de Setmana Santa
de Manacor, sempre ha
estat famos, encara que es
darrers anys s'hagi perdut sa
costum de treure a placa es
xotets, cabrits i conills.
Es xotets de Pasco sa fan
a 280-300 pessetes,
 però
es foraviler, sols les ven a
260-275.
Es cabrits a 300 pessetes
i al ull a 5500 pessetes.
Es conills a 280-300 es
quilo.
Es pollastre ha tornat
pujar i fins i tot l'hem vist a
280 de granja, plomat.
Es confits duen preu de
bombons i es bombons
preu d'or.
Lo barato, son es rollos,
que com un garbell costen
450 pessetes.
Diuen que no hi ha duros,
diuen que hi ha crisis,
 però
cert i segur que no s'hauran
fetes tantes panades mai.
I xarren de processons.
I xarren de que es Dijous
Sant será dia de feina.
I mos duen que son pocs
es turistes que arribaran a
ses nostres voreres a passar
ses vacacions de Pascua.
es macianers mos conten
que per orde	 de
S'Ajuntament
	 sa va
suspendre se inauguració
de s'enllumenat públic.
¡Aquí hay gato encerrado!
I prest tendrem u n
restaurant de cuina gallega
que farà ses delicies a es
paladarse més exigents.
Una xerradeta amb en
Pep Noguera i de més de
1000 faraones sols ni
quedan un parell de
dotzenes. ¡No son ses
faraones que han picat a sa
gent, es sa gent que ha picat
a ses faraones!
Perque una faraona un
quico i es secret de sa
madona de Ca'n Pep
Noguera, fan un arroz que
es únic, i si per fruite menjau
dos plátanos collits allá
mateix acabau de fer
somada i troca.
Uns quants S'illoters, se
mos queixen de que hi ha
una cantidad de cotxos vells
per es carrers de S'Illot que
fan hoi. ¿A on es sa grua de
S'Ajuntament?
per Sant Josep, sempre
surten caragols, p e ró
enguany amb aquest fred
han tengut sa ban ya
arrufada.
Mos aseguren que
N'Hugo Sánchez, dissabte
va venir a veure ses coves i
de pasada sa va aturar a
prendre café i unes herbes
dolces a N'Es Xiringuito,
convidat per l'hamo En
Pedro que es més
madridista que Sa Porta Des
Sol.
Es organitzadors des
Primer Trofeu "Dardo de
Oro", que sa farà a «es Bar
Es Cau, mos diven que será
masa i mos conviden per
aquests actes que seran dia
28 i 29 per Ilavors fer sa gran
final, dia 1 d'abril.
Sa nova comedia de
Teatre Popular "Si aixà es
pau que vengui sa guerra",
pareix que va envant, es
papers estan repartits i es
asatjos en marxa.
Veim en Pep Bergues, el
felicitam per ahir i mos diu
que tot está a punt per
començar es rodatje de sa
nova pel.lícula. ¡ Ex it
asegurat!
Veim en Mateu Llull i te un
caramull de projectes de
cara a sa programació de TV
Manacor.
Un d'ells poria ser Café,
Copa i...
Seria un cara a cara entre
dos responsables d e
qualsevol tema que tengues
oli a bollir dins es problemes
des notro doble.
Si era jo, comensaria per
Café, copa i... Mestre Nadal -
Consekal Riera.
De Mestre Rafel Nadal,
tenim sa conformidat. Ara
falta sa des Consekal.
Paró si acas a cara amb
s'advocat que vulgui el Sr.
consekal i que ell (mestre
Nadal) pagaria es honoraris
de sa faina d'aquest senyor.
¡Seria un programa
collonut!
Uns veinats des Carrer
Cid Campeador mos diven
que amb remoguda des Ilot
des torrent d'aquell indret,
no se pot viure de pudor.
Anam a voreu i aquesta
gent fa curt. ¡Una olor de
cent mil dimonis!
Ja que som alla
contemplam e s
comensament de sa Ronde
de Ponent que está entre
Es Poas i Can Reus.
Certament mos pareix una
cosa molt ben feta. Llàstima
que no arribi desde sa
Carretera de Porto Cristo
fins a sa de Ciutat.
Mentres xerram amb en
Nofre de Ses Talaioletes i en
Sion Mascará, venen tres
xafarderes Ilengos llargues i
mos diven que s e s
processons de Setmana
Santa seran sa segona parte
de Sa Rua o Sa Rueta.
¡Aquestes xafarderes no ,
tenen empena!
En Pedro Sánchez,
parlant de diaris i revistes,
mos enfloca aquesta: "11
hermanos y 4 suegros. Por
si eramos pocos, ahora paría
la abuela".
Ja tenim tres o quatre
revistes, una oficina de
Ultima Hora, ara una de Diari
de Mallorca, i ara una nova
resvista local que fumará en
pipa.
Un parell de pasotes,
volen resucitar "Sa Pedre
Foguera" i "Es Borino Ros" i
es més nostalgics, "Aquí
estamos" i "Es Nosotros".
Topam en Joan i mos diu
que a nos fusellats,
inauguració des nou local
social des comunsites i dinar
de companyerisme amb
asistencia des Secretari
General, Joan Ramos ¡O sia:
Festa grasa!
Bones festes a tots i que
ses panades no mos facin
mal.
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Francesc Ramis, Rector dels Dolors:
"Vivim moments d'inflacció en la
participació popular a les
processons"
La Setmana de Pasqua representa, sens dubte, uns moments importants per als creients. A més a més, al
llarg d'aquesta setmana hi ha gran quantitat d'actes fonamentalment paticipatius, com poden ser les
processons. De totes aquestes questions hem volgut parlar amb En Francesc Ramis, Rector de l'Esglesia
dels Dolors. Amb ell podem parlar d'altres temes relatius a questions tan fonamentals con poden ser la
financiació de l'Esglesia, els Serveis Socials que dona, els projectes de futur de l'Esglesia de Manacor i
sens dubte hem parlarem peró, ara per ara, son els asumptes relatius a la
Setmana Santa els que importan per damunt els altres.
Texto: José Mateos
Fotos: Toni Forteza
--En primer lloc, senyor
rector. Com es que enguany
ha sortit un programa de
Setmana Santa amb tanta
publicitat? L'assumpte pareix
molt "post-Conciliar". No li
sembla?
--L'assumte és molt
senzill: Per una equivocació i
un malentés. Les parroquies
i esglésies de l'arxiprestat
trobàrem
 que l'any passat
els programes ens váren
sortir un poquet massa
salats de preus i per aixó
decidirem que sortissin més
senzillets. Però a l'hora de
posar-los a l'abast de la gent
ens adonàrem
 de dues
equivocacions més o manco
seriosas. L'encarregat
demanà
 una nova edició
gratis i acceptà que hi
posassin unes fotos i una
propaganda... i quan els
vérem quedàrem sorpresos
també nosaltres. Aixó es tot.
--Quines novetats heu
introduit a la Setmana Santa
d'enguany?
--No hi ha gaire novetats.
Les funcions essencials
vénen marcades per la
litúrgia i, encara que sempre
hi caben variacions per fer-
ies més vives i participades,
no és convenient fugir de
l'estructura essencial, molt
estudiada, molt preparada i
molt arrelada a la tradició de
l'església. Continuament
s'actualitza. Una altre cosa
són els actes piadosos que
depenen totalment d e
nosaltres... però com que
aquests anys passats han
anat tan bé hem cregut
necessari fer canvis
importants com p e r
destacar-los.
--Una novetat ha estat la
bendició deis rams en el
carrer...
--Sí, es veritat. Ja fa anys
que les normes litúrgiques
recordan que es u n
contrasentit sortir de la
mateixa església e n
processó per tornar-hi entrar
aclamant Jesus con a
Messies. Es per aixó que la
benedicció dels rams s'ha
d'iniciar a un lioc diferent
d'on s'entra triunfalment.
--A vosté li agrada
aquesta celebració dels
rams...
Es la més important de
tota la Setmana Santa, és la
més liturgica, és l'U nica
manada i regulada per a tota
l'esglesia universal.., una
altre cosa seria que fos la
més popular o la més
apreciada.
--Al cap i a la fí. Qué hi ha
de folklòric i que hi ha
d'essencial, religiosament
parlant, a la Setmana Santa?
--Consideram essencial
per a la vivència cristiana
d'aquests dies aquellas
funcions així enteses per
l'església universal i que
intenten actualitzar i ajudar a
reviure els misteris
essencials de la nostra
redempció. En concret la
celebració de la Nit de
Pascua: L'Eucaristia
precedida de la benedicció
del Ciri Pasqual, d'una
recordança de la Història de
la salvació a través d'unes
llargues lecturas, de la
benedicció de les aigües del
baptisme.
--Una fundó un poc llarga,
no li sembla?
--Pero carregada d e
vivencies i simbolismes que
ens arriben des de les
primeres comunitats
cristianes... Són també
essencials a la litúrgia la
missa del Dijous Sant, la
funció del Divendres i, és
clar, la missa del dia de
Pasqua, com inici i origen de
totes les misses de tot l'any.
En aquest sentit sempre es
Pasqua. Totes les altres
celebracions, processons,
cases santes, hores santes
no son més que actes
piadosos.
--Quan dius "actas
piadosos" vols dir menys
importants?
--Evidentement poden
ajudar i de fet o fan a la
vivencia de la bona Nova de
L'Evangeli. Aquesta
religiositat popular, nascuda
del poble i expresada pel
mateix poble, és un mitjà
formidable i totalment
aprofitable per acostar-nos
més a l'evangeli. En aquest
sentit volem fomentar i
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potenciar la religiositat
popular. Si per qualcú les
processons	fossin
exclusivament u n
espectacle folklòric perdrien
el seu valor, encara que
tenguessin un possible
valor catequétic. Si fossin un
sedant per creure que anant
un pic a l'any a una porcessó
ja són bons cristians, o
simplement com una
jugueta de disfresses o de
Iluiment personal, "molt
mono"... serón
contraproduents.
--Qué creus que interesa
més a la gent, l'espectacle o
el missatge religiós?
--No ho sé...ho ha de
respondre la gent. A mí
m'interessa molt más el
missatge religiás. Crec que
hi deu haver per a tots els
gusts. Crec que hi ha qui ho
viu profundament, crec que
hi ha qui té un sentiment de
simpatia en més o menys
grau i crec que hi ha qui veu
les processons com veure la
rua. Tans per cents? No ho
sé.
--Parlant de processons.
Hi ha bones relacions entre
els capellans i les confraries
a Manacor?
--Crec que molt bones... i
per qué no? Tant les
confradies com els capellans
intentam que les
celebracions de Setmana
Santa siguin viscudes
cristianament de la millor
manera possible. Per aixó es
reuneixen sovint els
delegats de les donfradies
amb un delegat deis
capellans i dialoguen sobre
l'organització i les
responsabilitats a repertir,
especialment a les
processons. Que qualque
vegada es discuteix algún
punt i es crida una mica?.
Bé, es natural.
--Hi ha punts de vista
diferents?
--La coincidéncia és molt
rara i crec que no e s
convenient. Dialogant i
expresant els punts de vista
diferent pot sortir molta llum.
Les confraries, que treballen
molt i dediquen molt de
temps, feina i diners, son
uns consellers magnífics per
a l'esqlesia qui te l'última
responsabilitat sempre que
es tracta d'actes comunitaris
de tipus cristià-religiós.
--O sigui que la darrera
paraula la té la jerarquia de
l'esglesia...
--Jo no diria tant I a
jerarquia com l'esglesia. O
sigui l'esglesia de cada
barriada organitza cada
fundó i cada processó a la
manera i pels carrers que
millor Ii convenen. Una
barriada no s'afica amb una
altre. L'esglesia dels Dolors
organitza les processons del
Dijous i Divendres Sant,
ajudada i amb la col.laboració
de totes les confraries que
volen.
si es vol fer una nova
confraria, un nou grupo, un
nou itinerari...?
--També es clar: H o
dialoguen els capellans de
l'arxiprestat, ho dialoguen
les confraries, ho decideix
l'esclesia de cada lloc. En els
Dolors, concretament, ho
decideix qui té el servei de
l'autoritat, o sigui el Consell
Parroquial. Es evident
també que les autoritats
civils tenen una paraula
decisiva -si volguessin- quan
fa referencia a ordre públic, a
les quals hem d'agrair
l'esforç que fan aquests dies
porque els itineraris trobin
tots tipus de facilitats...
sense la seva col.laboració
seria molt difícil
l'organització.
--Asisteixen les autoritats
a les processons?
--Vénen lotes les que
volen venir, sempre a titol
personal, depón del gust de
cada una d'elles i del tipus
de religiositat que tenguin.
Ara bé, si vénen es propia
iniciativa ja que ni nosaltres
els podem convidar
oficialment, ni elles podem
presidir cap processó. Quan
sortí el decret del Consell
Episcopal, ja fa bastants
d'anys, Mn. Mateu Galmés,
aleshores rector deis Dolors,
en dialogà amb les autoritats
que hi havia i no hi va haver
cap tipus de problemes.
Tampoc ara n'hi ha.
--Personalment, com veu
En Francesc Ramis la
Setmana Santa a Manacor?
--No puc jutjar la
 vivència
interna de cada persona.
Aixó no ho sabré mai.
Externament sí que puc dir
que hi ha una participació
molt més nombrosa ara que
fa vint anys quan era vicari
aquí a Manacor. Aquesta
participació és millor tant en
els actos litúrgics com en els
piadosos... Peró sembla
que vivim moments d'inflació
en la participació popular a
les processons.
--Aixó es bó?
--Seria molt bó si, com he
dit abans, ajuda a viure millor
la fe cristiana i a participar
més profundament en els
actes oficials de tota
l'esglesia. Si no fos així...
Benvingut el grup, cercant
les arrels i la tradició d e
Mallorca, s'ajunta aquest
camí per acostarse més a
Jesús.
--1 per acabar, quin
missatge donaries las
cristians de Manacor per
aquesta Setmana Santa?
--Primerament que tots
procurem que la vivéncia de
la Setmana Santa ens faci
més i més forts en la Fe
evangélica, ens animi en
una esperança d e
Resurrecció 1, sobretot, ens
faci germans en la caritat... o
sigui que en acabar la
Setmana Santa, siguen més
cristians.
En segon lloc donar les
gracias a tots els qui tan
posible -i lo millar posible- les
celebracions litúrgiques i
piadoses.
SE PRECISA
Asistenta para domicilio
particular Id: Bar Ciutat
Juan Lliteras, 54
Manacor
novome
 dic
de segurosys.a.
Padre Andrés Fernández, 35 1 9
Tel. 553254 Manacor
Vía Alemania, 13 Tels. 718751-
718587 Palma de Mca.
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• Sin talones para visita médica.
• Medicina Preventiva
a) Examen de salud (chequeo) a petición del asegurado a partir de los 40 años. Comprendiendo, análisis sistemático de sangre
y orina, radiografía de tórax, abdomen y electrocardiograma.
19 Reconocimiento ginecológico a petición de la asegurada cada año, en las edades comprendidas entre los 20y 50 años.
e) Vacunación Infantil la medicación por cuenta de la Entidad.
• Parto sin dolor y epidural.
• Ingreso en clínica sin exclusión de enfermedades, ni tiempo de estancia (según prescripción del facultativo).
• U.C.I. sin limitación de días.
• Prótesis; fijas traumatológicas, cadera, codo, muñeca, rodilla.
• Prótesis cardíaca i marcapasos exclusivamente).
• Diálisis agudas y crónicas, riñón artificial y transplante renal.
• l,itroticia, urológica y biliar, tratamiento de las piedras de riñón y vias biliares, sin cirugía.
• Resonancia magnética.
• Rehabilitación, Láser y Magnetoterapia.
• Scanner.
• Nucleotomía percutanea, tratamiento de la hernia discal.
• Curieterapia, tratamiento conservador del cáncer.
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1111RESTAURANTE
LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852
Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,
BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc,.. 
(Visite nuestros amplios salones y pida
resp tiestos sin Compromiso.
ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS
LOS DIAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD
- Recuerde
:
SERVICIO A LA CARTA
%fariseo€
. pescadosy 
carnes frescas.No ulsidar 
nuestra
especialidad en:PAELLAS 
lb/rabien para Helar
Dr. etauctív Forchi-rto
***
Dra. Sítvi,a López
Les comunica la apertura
de  clínica en Porto Cristo
situada en:
Carrer del Port, 35
1er. piso Tel. 820115
CLINICA EN MANACOR
Plaça de Sa Bassa 10 1 2A
Tel. 555207
Ctra. Manacor-Porto Cristo
La dirección del Hotel Castell dels
Hams, tiene el gusto de anunciar su
reapertura, una vez finalizadas las
obras de acondicionamiento y
renovación de todas sus
instalaciones, el próximo
25 de marzo.
Además que hemos ampliado los
salones para bodas, banquetes, etc...
Aire acondicionado
Presupuesto sin compromiso
Tels. 820007-820276
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Crónica de Semana Santa
La ansiada Paz
Nuevamente estamos en Semana Santa que, según dijo
alguien, ya no es semana ni es santa. En España y,
posiblemente en otras latitudes, es esta Semana nuestra
religión tiene sus más altas cotas de religión folklorista. Pero
también hay en todo el mundo millares de personas que
celebran la Fiesta espiritual de Pascua, sin distinción de credos,
con profunda religiosidad y espiritualidad.
Cada año se nos recuerda por estas fechas lo que hizo y le
pasó a Cristo hace dos mil años. Es necesario ya dejar la rutina e
interesarnos por el trabajo actual del Cristo, ese gran Ser que
tanto ha amado a la humanidad -y la ama y sirve- y que, en
cambio la humanidad le hizo lo que le hizo en su vida física.
Junto a El trabajan sus grandes Discípulos, entre los que hoy
mencionaremos a Mahoma, de tan rabiosa actualidad.
En este asunto que tanto afecta a los de la religión islámica
hay que huir de los extremos: de aplaudir la obra "Versos
satánicos" y, también, evitar la reacción primitiva del célebre
Imán condenando al autor de los mismos a muerte. Esta actitud
no la aplaude -ni puede aplaudirla- el mismo Mahoma y de la
obra de marras pasa totalmente. Pasa de ella con total
"indiferencia divina". Mahoma conoce muy bien a la humanidad.
Lo mismo cabe decir de Cristo y "de sus primeras y últimas
tentaciones". El que haya tentado a Cristo o "no sabe lo que
hace" o le guían intereses bastardos, pues demuestra no
conocer ni mucho ni poco a Cristo. Es igual que estas
tentaciones estén narradas en el relato evangélico o en un
moderno medio de comunicación.
Volvamos al principio. Cristo en los años de la última guerra
mundial se esforzó junto a sus discípulos para evitarle a la
humanidad los desastres de tan terrible hecatombe. En sus
esfuerzos logró contactar con el Espíritu de Paz, un gran
Agente trasplanetario que hasta entonces parece no tenía en
cuenta nuestro planeta. Se trata de un gran Ser -por decirlo de
alguna manera- que vive muy cerca de la divinidad.
Desde entonces, por Cristo y a través de Cristo, ha
derramado sus energías y su espíritu sobre la Tierra,
atendiendo al invocado de Cristo.
Los que saben nos habían advertido que en los últimos
quince años de este siglo habría grandes cambios y los que
estábamos en la expectativa ya los hemos detectado: por
primera vez en la historia de la humanidad se ha acordado
disminuir el arsenal de armas -pues la historia de la humanidad
es una historia de guerras- cuyo fin era acabar con la vida física
de muchos seres humanos, amén de causar otras muchas
calamidades.
Hoy por hoy es mucho mayor el número de hombres y
mujeres que desean la paz que el de los que desean la guerra.
Muchas instituciones y decisiones podrían ser citadas para
demostrar que esto es así.
Parece que va abrirse una era de paz y de libertad para el
espíritu humano en toda Europa, hay perspectivas de paz en el
difícil Próximo Oriente... y hasta parece va a haber paz en el
país vasco.
Esta gigantesca manifestación para "la paz ahora y siempre"
habida en Bilbao tendrá consecuencias incalculables. Tal
evento era impredecible hace tan sólo unos años. El clamor
popular de paz de miles y miles de corazones y mentes
humanos tendrá, indudablemente, su efecto en el mundo
mental y, por ende, en el físico, como un gas tóxico lanzado a la
atmósfera producirá, tarde o temprano sus efectos. ETA tendrá
que recordar que se pueden matar los cuerpos físicos, pero no
los pensamientos o sentimientos.
Allí en esta manifestación estaba el Cristo, aunque no en
cuerpo físico, pues El mismo lo dijo: "Allí donde están dos
dirigiéndose al Padre, allí estoy yo con ellos". Todo pasará,
pero Sus palabras no fallarán. Y para ésto vino al mundo físico
"para traer la paz a todos los hombres de buena voluntad". Y
cada día avanza más y más la buena voluntad en el espíritu
humano, a pesar de que pueda no parecer así.
Los obispos vascos no estuvieron en tal manifestación.
Ellos -según dicen- están dotados de derechos divinos y ello
les permite jugar a dos barajas o practicar el juego de las dos
velas. Pero la divinidad, el Cristo y la propia alma se revelan, sin
intermediarios, al hombre que busca -Cristo dixit- la verdad y
sirve a la humanidad a ejemplo de Cristo.
Juan Capllonch
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madonna
Pre - Mamá
•Prendas de vestir de O a 18 meses
'Trajes bautizo
•Lista regalos para bautizos
'Amplia selección en cunas, cochecitos, etc...
	SAI3ADOS TARDE A13II
C/Barón Sta. María del Sepulcro, 11
Tel. 716906 - 07012 l'alma
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Cóctel de ropa
(gabardinas, cortinas y minifaldas)
por Santiago Mut
Desde mis albores
estudiantiles, me enseñaron
a descubrir la definición de
las cosas, como a todo
mortal, pero hoy está muy
de moda cambiar los
significados, es decir
expresar nombres que no
tienen nada que ver con su
valor estimológico.
Como por ejemplo:
"Tener el mono", "Flipar
mucho" o "Estar al loro". El
léxico de calle ha cambiado
rotundamente. Y he aquí
que en el momento actual la
palabra: gabardina, cuya
definición en el diccionario
es: "sobre todo de tela
impermeable", se empareja
con "Boom bancario" y en
cuanto al vocablo: cortina:
"paño grande con que se
cubren puertas y ventanas",
se relaciona con "affaire
sentimental". Y entre
gabardinas y cortinas anda el
embrollo, pués tal es la
dimensión que han
alcanzado a nivel de lectura y
audiencia que el termómetro
ha subido la temperatura
con relación a los altos
grados que comportan los
noticias del siempre
polémico empresario
jerezano de la extinta
Rumasa o los
enfrentamientos d e
Sindicatos y Gobierno.
La gabardina se ha
identificado notablemente
con el gran Humprey Bogad
y los amantes del séptimo
arte recordarán su
inigualable interpretación en
Casablanca o sus
personajes del detective
Phil Luarlowe, que han
sentado cátedra en la
filmografía del genial actor.
Ahora bien, miren por
donde, la gabardina o
aclarándolo mejor, las
gabardinas, porque los
actuantes han sido dos, han
irrumpido con frenesí en el
mundo del Wall Street
Español, hundiendo las más
sorprendentes tramas para
promocionar personajes
bien conocidos en las
esferas económicas del país
o en contrapartida tratar de
deponer a otros no menos
prestigiosos. Y con tanto
butiburrillo de avenencias y
desavenencias, I a
fascinante idea de fusionar
dos entidades bancarias
para formar la primera de
España y una de las más
relevantes de Europa, ha
caído en picado. Ni que
decir, a mi juicio, que de
este divorcio antes que
boda han salido
beneficiados d o s
personajes: Mister Gominola
y el BBV, a quienes de
momento nadie les hace
sombra.
La cortina no se ha
quedado atrás y I a
popularidad ha sido paralela
al de la gabardina, y en el
sentido novelado que
queremos darle a este
comentario, a Cortina le ha
dado por los devaneos
sentimentales.
Mal caso es que un día se
larga de sus lares, de su
hogar en el país de las
maravillas y deja a su Alicia
para trasladarse a los
paisajes tiroleses en donde
la cautivadora familia Von
Trapp de "Sonrisas y
lágrimas" disfrutaron s u
amor; el capitán y la
institutriz. Sólo que esta vez
han sido otro capitán de
empresa y la dulce
marquesita. A pesar del
"glamour" de la sin par Alicia,
como hemos podido
comprobar en las revistas
del "cuore", al empresario le
atrajo más el "Dulce pájaro
de juventud".
En Austria y su entorno,
todo era propicio para arrullar
este idilio. El príncipe de las
finanzas, ella en periodo de
separación de su actual y
legal compañero en la vida, y
sobre todo los maravillos
paisajes de los Alpes. Lo
que dudamos de los
interfectos es su propósito
de guardar la máxima
discrección o airear su tierno
amor. Lo cierto es que se
interpuso una agencia de
noticias audaz y una foto
imprudente, y se armó el
gran guirigay.
En su feudo, Alicia
intercambia su papel por el
de Reina de Corazones,
como en el país de las
maravillas. Usa de todo su
poderío económico en su
imperio financiero, y como
una buena niña consulta y
se aconseja con su padrino,
que en este caso no es el
Don Veto de "El Padrino"
que encarnó Marlon Brando,
pero que sí, pesa mucho en
la esfera empresarial
española. Toma un grave y
drástico decisorio: descolgar
todas las cortinas de su casa
que son muchas y
variopintas. De hoy en
adelante, fuera cortinas,
cuando más, discretas
persianas arrollables.
Continuando la aventura
se enredan cortinas,
gabardinas y minifalda. Ya se
sabe que muchos que
componen el lleno de la Jet-
Set, no andan sobrados de
dinerete y unos millonejos
por ahí y otros por allá caen
de maravilla. La fórmula para
conseguirlos no e s
complicada: Elíjase señora
con dotes anatómicas en
punto álgido, vestida con
minifalda, más bien tipo
cinturón, enfundada con
unos pantys transparentes,
olvídese de la prenda
interior adecuada, y con
estos condicionales,
acompáñela a cualquier
discoteca "in".
En el local se encontrará
por casualidad, el reportero
sensacionalista y disparará la
instantánea c o n
panorámicas insólitas.
El combinado está
servido a tres bandas.
Delicioso para los q u e
reciben la compensación
pecuniaria, exquisito para los
que aumentan ventas de la
revista y sabrosísimo para los
lectores que se regodearán
a tope.
Hemos pretendido que
este artículo fuera símil de
un cuento o de flashes de
película, sin ánimo de
ofender a persona alguna,
pero feliz o
desgraciadamente la
realidad del tema prosigue.
Y es que frecuentemente
en este mundo casi todos
estamos locos de remate.
PRIMERAS MARCAS
*Azuvi
*Cerfogres
*Aparici
*Roca
ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA
Pza. General Goded, 2 Tel. 567195
Son Servera
EXPOSICION Y VENTA
Av. Juan Servera Camps, 33 Tel. 586369
Cala Millor
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Son Servera 
Programa de la Semana Santa 89
Cena.
A las 21 horas, Procesión.
A las 2230 horas, Hora
Santa.
**Viernes Santo: A las 17
horas: Celebración de la
muerte del Señor.
A las 2030: En la Iglesia
Nova, el "Davallament", acto
seguido la procesión.
— Sábado Santo: A las 21
horas Vigilia Pascual, la
bendición del fuego en el
marco de la Iglesia Nova,
procesión y misa.
**Domingo de Pascual: A
las 1030 horas: Procesión
del Encuentro y la Misa de
Pascual.
A las 12 horas: Misa.
Foto: Toni Forteza
El pasado domingo -
domingo de Ramos- se
iniciaron los actos de la
Semana Santa 89. A las
1130 "La bendició dels
Rams a l'Església Nova", con
procesión y Misa Solemne, a
la que acudió gran cantidad
de público, tanto niños
como mayores a pesar de las
negativas inclemencias
metereológicas. A las 1830
el ya habitual Vía Crucis
Penitencial con los "Dotze
Sermons". La primera
jornada ha constituido un
rotundo éxito de público y
participación.
El programa para los
jueves, viernes, sábado y
domingo es el siguiente:
—Jueves Santo: A las 20
horas, la Misa de la Ultima
Renault 5 	 PM-L
Seat 127 	 PM-M
Seat 127 	 PM-S
Peugeot 205 SR 	 PM-AH
Peugeot 205 SRD 	 PM-AJ
Renault 5 5 p. 	 PM-V
Renault 5 3 p. 	 PM-U
Renault 11 GTL 	 PM-AD
Renault 11 GTD 	 PM-AD
Seat 127 	 PM-S
Seat fura 	 PM-X
Seat fura 	 M-FU
Citroen GSA 	 PM-AH
Horizón EXD
	 PM-Z
Horizón GL 	 PM-U
Wolvagen Golf D 	 PM-W
Horizón GL
	 PM-T
Talbot samba 	 PM-W
Renault 5 TL
	 PM-M
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Son Macià 
A mort Na Francisca Febrer Fiol
La Sra. del Mestre Pere
Garau, que l'Escola de Son
Macià dur el seu nom mos ha
deixat: Quan ja feia més de 6
anys que esteia sufrint una
malattia, Deu ha volgut cridar
d'aquest mon a la nostra
estimada Francisca. Mare de
2 fills, en Clement Garau i en
Tomas Garau, per si feia falta
més sofriment en aquest
mon, ella va voure morir el
seu fill Clement, a vegades
te preguntes moltes d e
coses, a voure fins a von
basta de sofrir en aquest
mon, però es veu que la
mesura a vegades se passa i
pens que en aquesta familia
li ha tocat, massa de
sofriments, també té dues
germanes majors i l'altre
germana besona Son Maria
que és monja del Convent
de Son
 Macià sempre ha
estat amb ella i l'ha servida i
la consolada, crec que
també s'haurá gonyat el Cel.
La seva vida ha estat
sempre un exemple de
cristiandat, quan hi havia
qualque persona que sofria
dins Son
 Macià sempre rebia
la visita de Na Francisca,
quan tenia qualque cosa
sempre ho tenia per donar
en els altres, mai tenia cap
paraula dolenta per ningú,
sempre estava en el servei
del demés, sempre es
preocupava per la salut dels
demés, era una persona
molt estimada per tothom.
Quan es seu home era el
mestre de Son
 Macà i tenia
que anar per feines a
qualque lloc, ella feia escola,
també quan el mestre es
posava malalt ella cubría la
saya plaga, per tant pens
que la nostra estimada
Francisca ha estat un
exemple per Son
 Macià, que
ha sabut donar tot lo que ha
pogut en els altres, i moltes
vegades sols no pensava
amb ella mateixa, crec que si
Deu premia a les obres que
feim en aquest mon Na
Francisca se mereix el
primer, per que no basta
pensar-mos que som bons
sino que he vem de
demostrar i cumplir, i Na
Francisca ha va cumplit.
Vull donar el meu condol
a tota la seva familia, i vull dir
que per jo la Sra. Francisca
m'ha ensenyat mol i mai
l'olvidaré.
Pere Llinàs
iEs va susprendre ., nauguracio' de
l'alumbrat públic de Son Macià
Tot és possible en aquest
mon, manco s'endiot tornà
carabassa: Però el fet que
ha passat a Son Macià en lo
que fa referència en aquesta
inauguració, quasi estic
segur que s'endiot mos ha
tornat carabassa.
"Tot és política? o té la
culpa el Batle?, o té la culpa
la nostra Regidora?, o té la
culpa la... vull dir el Sr.
Francia, que diu que és
l'amo? o té la culpa una mala
informació?, o té la culpa la
Comissió de Govern?,
també pot ser q u e
l'Associació volgues fe
Pasco davant el Ram, o té la
culpa el Pacte del Progrés
que s'ha convertit e n
figurera?, o té la culpa que
abans que aquest mateix
projecte havia de costar
unes 15 mil pessetes per
casa i ara Gràcies a Deu no
mos ha costat res?". Lo que
no hi ha dret és que Son
Macià hagui de pagar quasi
sempre la política sumergida
dels partits polítics que
figuren dins l'Ajuntament de
Manacor, mal llamo tot que
me costa entendrer-ho, lo
que pot passar d'aquí
endevant, jo no ho sé, però
lo únic que vos puc dir és
que el Poble té Ilum que és
lo que importa, i la figurera
mos ne tocam els orgues,
això és per que heu
entengueu, Senyories
Polítiques, per que com a
membre de l'Associació de
Veïns
 de Son Macià lo que
vos puc dir és que el sentit
de la Junta de l'Associació
no era figurera sino just el
contrari, agrair i fer-vos festa
a voltros que haveu
conseguit.
També a Son Macla les
coses mos van endevant, la
setmana passada dins la
página de Son Servera el
nostra corresponsal treia un
altre fet, que una ovella
havia parit cinc menx: idó per
no esser manco aquesta
que poreu feura a la foto
també n'ha parits 5, quatre
anyeletes i un menet, l'amo
d'aquest animal és l'amo En
Miguel Huguet "alies Galerí",
l'ovella és cruçada
mallorquina però el Xot és
Merino, tots estan bons i
sans. Enhorabona, pensam
que d'aquesta manera si les
ovelles mos començen a fer
5 mens será una de les
maneres de fer front a la
Comunitat Europea, per que
de no esser d'aquesta
manera pens que les coses
de cada dia es posen més
difícils, per tant, voldriem,
que les raçes de qui
endevant foçin com aquesta
ovella.
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Per ventura si les coses van així farem
front en el Mercat Europeu
Artà 	 Setmana Santa
Creo que en nuestra
crónica de hoy lo más
importante debe ser
destacar que entramos ya
de lleno en la primavera con
sus días festivos y
profundamente religiosos.
En nuestra villa los días 24,
25 y 26 de marzo se
realizarán las siguientes
actividades.
Día 24	 de	març-
Divendres Sant.
Convent.- a les 15.
Celebración litúrgica de "La
Mort del Senyor".
Parroquia.- a les 1930.
Celebración litúrgica de "La
Mort del Senyor".
Sant Salvador.- a les 22.
Endavallament de la Creu i
Processó del Sant Enterro.
Amb el seguent itinerari,
Costa de Sant Salvador,
Figueretes, Pou Nou, Josep
Sancho de la Jordana,
Carrer de Sant Salvador.
Actuació del Cor Orfeo
Artanenc.
Colonia de St. Pere.- ales
20. Celebració litúrgica de la
mort del Senyor.
Dia 25 de	març-
Dissabte Sant
Convent.- ales 2030.
Celebració de la Vigilia de
Pascua.
Parroquia.- a les 22.
Celebració de la Vigilia de
Pascua.
Colonia St. Pere.- a les
20'30' Celebració de la
Vigilia de Pascua.
Dia 26 de marg-
Diumenge de Pascua
Parroquia.- a les 9.
Processó	 de	 Crist
Ressucitat, missa d e
Pascua.
Convent.- a les 12. Missa.
Sant Salvador.- a les 18.
Missa
Convent.- a les 2030.
Missa
Parroquia.- a les 21. Missa
Colonia St. Pere.- a les
1030. Processó del Crist
Ressucitat i Missa de
Pascua.
Colonia St. Pere.- a les
19. Missa.
BOUTIQUE
CALA
._110177	 j7:\lkn‘ ne'Eme '
eNollwory4wo'
 BONA-CA'N PICA
Pseo. Marítimo, 38 Cala Bona Tel. 585962
DISEÑO DE VANGUARDIA
EN LINEA EXCLUSIVA
El Centro Cultural de
Música a Valencia
Por tercer año conse-
cutivo el C.C. Banda de
Música de Capdepera ha
sido contratado para actuar
en las Fallas de Valencia.
En las anteriores partici-
paciones fueron obsequia-
dos con distintivos y "ninots"
alusivos a la falla
patrocinadora.
Un avance importante
partiendo de la base que la
Comunidad Valenciana es
una de las más experi-
mentadas musicalmente de
toda España.
Fotos: J.T.F.
ESITAN VEND
leresados presentO.rs:
C/So.limáh1 .1.8 Manátót:
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Capdepera 
Semana Santa 1989
Para esta semana
penitencial las diferentes
parroquias de San
Bartolome y Ntra. Sra. del
Carmen han confeccionado
el siguiente programa.
CAPDEPERA
Jueves Santo: A las
1930 celebración de la
Cena del Señor y
seguidamente procesión
por las calles del pueblo.
Viernes Santo: A las
1930 celebración de la
Muerte del Señor y
procesión del entierro.
Sábado Santo: A las
21 Vigilia Pascual.
Domingo de Pascua:
A las 830 procesión del
Encuentro y Misa Mayor.
CALA RATJADA
Jueves Santo:A las 20
celebración de la Cena del
Señor y procesión.
Viernes Santo: A las
20 celebración de la Muerte
del Señor y procesión.
Sábado Santo: A las
21'30 Vigilia Pascual.
Domingo de Resu-
rrección: A las 1 0
procesión del encuentro y
Eucaristía.
De los programas de
mano bilingues entre-
sacamos esta frase
evangélica "L'amo vertader
l'hem conegut pel fet que
Jesucrist ha donat la seva
vida per nosaltres. Per això
també nosaltres hem
 de
donar la vida pels germans.
EXCURSION DE LA
TERCERA EDAD
Como habiamos anun-
ciado un grupo, alrededor
de un centenar de
asociados, la semana pasada
efectuaron una excursión
que terminó con una cena-
espectáculo en el Casino
Paladium Mallorca, visitando
las instalaciones y salas de
juego.
Además de la bienvenida
a través del radio-laser sobre
la gigantesca pantalla los
artistas brindaron con y para
los diferentes grupos que
llenaban la magestuosa sala.
Una tarde escrita para la
historia y el recuerdo.
CENTRO DE
ALDULTOS
Con una exposición de
jardinería y punto mallorquín
han concluido los cursos
municipales de Formación
de Adultos celebrados a lo
largo del finido invierno en
los que han participado 249
alumnos. Durante los días
17-18 y 19 la Sala de
Exposiciones viose animada
de interesados y curiosos,
recibiendo diplomas los
integrantes de los cuatro
cursos de alemán, dos de
cocina, uno de
mantenimiento físico, corte
y confección, punto mallor-
quin y jardinería.
Para el año próximo,
según nos comentaba el
Delegado de Cultura y
Deportes Pepe Gallego se
piensa extenderlos a
fotografía, cerámica, dibujo y
decoración siempre
contando con la aprobación
de los alumnos a traves de
su asistencia.
TURISTICAS
La mayoría de hoteles
han abierto sus puertas en la
inauguración de la
temporada turística para las
vacaciones pascuales, no
obstante la ocupación, de
momento no es lo suficiente
fluida para augurar un
verano feliz.
Presentación
automovilística
En medio de animada espectación completada con
abundante refrigerio y vinos de cava, Talleres El Puerto de
Cala Ratjada hizo la presentación oficial del Renault 19 TXE.
Juan Llabata, Antonio Rivera y Onofre Gomila, distribuidores
en la zona, recibieron muchas felicitaciones por ser esta la
primera y pomposa presentación que se efectua en relación
con el espectacular mundo del motor.
wifj«,s
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Porto Cristo 
Andrea Cano Rodríguez; celebró sus
alegres 90 arios, con la totalidad de su
familia
La señora Andrea Cano Rodríguez, cumplió 90 años, e invitó a
toda la familia estuviese donde estuviese
Los hijos de la señora Cano y algún biznieto el día de la
celebración, 90 años, como noventa soles
Afincada en Porto Cristo
desde el año 1961 la señora
Andrea Cano Rodríguez vió
el día 19 del presente
realizado uno de sus
mayores sueños; "comer
con toda su familia, el día de
su cumpleaños".
La llamada de la feliz
abuela, fue secundada por
sus seis (6) hijos, dos hijos y
cuatro hijas, varios de ellos
venidos de la península en
exclusiva, para la gran fiesta,
secundada por sus 32
nietos y varios biznietos,
que por primera vez, se
reunían todos juntos y a la
vez, ante el mismo tapete.
La gran comilona se
celebró en el Restaurante
de Porto Cristo Ca'n Bernal
de sa Parra y tanto la comida,
como los viajes de tres hijos
varios nietos y algún
biznieto, corrió a cargo de la
hispana abuela, que a sus
90 años tiene una salud de
hierro, que parece una
señora recién jubilada.
Nos aseguró a Manacor
Comarcal, que no había
necesitado nunca gafas o
lentes, que vive en un tercer
piso y sube con facilidad.
Dice también la señora,
Andrea Cano Rodríguez
que sus 27 años en Porto
Cristo le han parecido muy
rápidos y que todavía se
acuerda cuando trabajaba en
el campo y vendía y cocía
pan.
Como todas las madres
del mundo, eso piensa ella,
cree que sus hijos son los
mejores y está orgullosa de
estar con toda su familia por
primera vez, que ganas
tenía.
De carácter alegre,
optimista y muy trabajadora
(eran otros tiempos), la
celebración de este
cumpleaños ha desbordado
su emoción y repetía una y
otra vez "no puedo creer
que esteis todos hoy aquí
conmigo".
Dona Andrea, hizo gala
de sus buenos pulmones y
apagó como debía ser y se
esperaba las 90 velas de sus
muchos años y deseo que
no fuese la última vez que lo
hacía.
La sobremesa de este
gran acontecimiento fue del
todo emotiva, los brindis las
esperadas lágrimas de todos
los allí presentes fotos que
harían un día de historia, de
olvido imposible y como no
la posibilidad de estar todos
los miembros de una familia
repartida en dos partes, que
estuvieron en Porto Cristo,
al menos 50 miembros de
una familia en torno a su ser
de mayor edad.
El final de la gran fiesta
estuvo acopañada de un
canto a la felicidad y se
entonó el cumpleaños feliz,
con más ganas que nunca.
La señora Andrea como
Rodríguez ha visto cumplida
una ilusión que no olvidará
nunca y nosotros desde
aquí esperamos que sus 90
años sean solo el principio
de una vida que está por
comenzar.
MAQUINARIA AGRICOLA
J. Jaume (Cotá)
Mossen Alcover , 20 Tel. 55 04 96 07500 MANACOR
Lorenzo
Reynes.s.a.
CARROCERIAS Y NAUTICA
CHAPA Y PINTURA
Camiones y autocares
REPARAC1ON NAUTECA
Especialidad en fibra
C/S'aigua, 12 esquina C/Silencio - Tel. 551086 - Manacor
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TODOS GANAN CON HONDA.
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NICOLAS FUSTER CORTES
VENTA AL POR MAYOR
CONFECCIONES
EXPOSICION DE MUESTRARIO
GRAN SURTIDO EN:
*BIKINIS
*SHORTS
*TOALLAS
*ROPA INTERIOR
DE SEÑORA ETC...
C/Vela, 26 (junto acuario) Tel. 820718 Porto Cristo
BE
M'UPO
vrrAuati~1111111IN
PARA SU SUCURSAL
DE MANACOR
ASESORES TECNICOS
SE REQUIERE
* Nivel cultural aceptable
* Aptitud para las relaciones comerciales
* Residir en Manacor o comarca
• Para varones, servicio militar cumplido
SE OFRECE
• Retribución fija más comisiones
• Formación a cargo de la empresa
• Integración en compañía líder en el sector
* Amplias posibilidades de promoción
Interesados dirigirse a nuestras oficinas,
sitas en Pza. Cos, 5, de Manacor, o llamar
alas tels. 554621-56
Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA
Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4
Tel. 55 01 93 - 55 28 50
Patrocina: REGULARIDAD MANACOR
Llodrá 	 56 Tent 	 40
Riera 	 52 Torreblanca
	
38
Galletero I 	 50 Gomila 	 36
Matías 	 48 Llull
	
8
Tofol 	 47 Galletero II 	 8
Baltasar 	 47 Ferrer
	 5
Botubot 	 47 Valle 	 4
Jaime 	 47 Lluis
	 3
Casals 	 42 Florit 	 2
Adrover 	 42 Brunet 	 2
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Tras la sonada victoria del pasado domingo en Ibiza (0-3)
El Manacor, a derrotar al gallito
Alayor en "Na Capellera"
El partido es decisivo para la segunda plaza
Un partido que puede ser
decisivo para la conquista de
la segunda plaza en el grupo
de Tercera División Balear es
el que disputarán este
domingo en "Na Capellera"
el Manacor y el menorquín
Alayor, actual segundo
clasificado con tres puntos y
un positivo por encima del
equipo rojiblanco que ocupa
la cuarta posición con 34
puntos, uno menos que el
Ibiza, equipo que, junto con
Alayor y Manacor, son en
estos momentos los
máximos aspirantes al título
de subcampeón que podría
dar opción al ascenso a la
Segunda División B siempre
y cuando se confirmen los
rumores que apuntan a la
posible renuncia del Mallorca
Atlético, que es el q u e
mantiene intactas las
posibilidades máximas de
hacerse con el título.
La lucha, por tanto, se
cifra en la segunda plaza que
tienen al alcance de la mano
ibicencos y menorquines, y
también el Manacor siempre
y cuando este domingo
logre doblegar al Alayor en
"Na Capellera". Recordemos
que en su visita al Alayor, en
la primera vuelta, el equipo
rojiblanco consiguió un
meritorio empate, por lo que
una victoria del Manacor
este domingo significaría
establecer a su favor el gol-
average directo entre ambos
equipos y que tanto puede
pesar al final de	 la
competición.
Este partido, pues, es de
vital importancia para los
chicos de Juan Company si
no quieren verse
descolgados del cuarteto de
cabeza y seguir con plena
opción a la segunda plaza,
objetivo más que justificado
tras la sonada victoria
rojiblanca del pasado
domingo en el feudo del
Santa Eulalia, en Ibiza,
donde el Manacor se anotó
dos positivos de oro a lo
gran campeón y ante un
equipo que le antecedía en
la tabla clasificatoria, y por el
abultado tanteo de 0-3, el
cual indica a las claras quien
fue quien sobre el
rectángulo de juego, en un
partido que si bien estuvo
igualado en la primera mitad,
período que finalizó con el
resultado inicial de empate a
cero goles, en I a
reanudación sólo un equipo
se vio sobre el campo, y
éste fue el Manacor, que
inició su cuenta goleadora
en el primer minuto de la
reanudación por mediación
de Tófol, siendo también
este jugador el autor del
segundo gol, para cerrar la
cuenta y redondear con el 0-
3 Galletero II.
Una victoria ante un
cualificado equipo que
viene a confirmar la teoría de
que el Manacor actual
puede vencer en cualquier
campo y ante el más
encopetado de los
contrarios. Un Manacor que
este domingo debe dar una
vez más el do de pecho ante
el Alayor conquistando dos
puntos de oro, para lo que
no le faltará el apoyo
incondicional de la afición
manacorina.
M.P.
SE VENDE
Visa super E PM-Z
250.000 ptas.
Muy buen estado
Tel. 585962
DE MONTESA
COTA 125 c.c.
ENIPZRFZCTCYESTADO
151749 .(Noches) . 
$E NECESITAN
APRENDICES Y PEONES
para carpintería Tel. 551811
SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES
Cerrado los martes
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millar (Mallorca)
Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR
Salas 	 50
Onofre
	 45
Obrador 	 44
Salvuri 	 44
Mesquida 	 44
Nadal 	 42
Pastor	 42
Arteaga 	 41
Sebastián 	 28
Femenías 	 28
Sansó.
	 28
Murilla 	 23
García 	 23
Pral 	 21
Nebot 	 20
Julio 	 17
Servera II 	 17
TAULER-SITGES
VENDEDOR AUTORIZADOSUBARU
-Dirección asistida
-Aire acondicionado
-Diferencial autoblocante
-Elevalunas eléctricos
-Retrovisores eléctricos
-Cierre centralizado
-Volante regulable
-Asientos delanteros
regulables en altura
-Suspensión electroneumática
en los modelos turbo
-Tracción a 4 ruedas
-Pintura metalizada
-
Reductora (en todos los modelos
a excepción del Coupé que es
tracción 4WD continua y del TX
que carece de reductora)
-
Frenado ruedas en pendiente
al estar parado
C/Des Pla, 27 Te1.552331
Manacor
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El sábado en Cala Millor
Cala Millor - Calahorra
En partido adelantado a la
jornada dominguera, el
próximo sábado, a partir de
las 16 horas, se enfrentarán
en el partido vigesimo-sexto
de la liga de Segunda B, en
Cala Millar, el conjunto titular
de la zona turística -el Cala
Millar- y el Calahorra.
A priori el encuentro es
de vital importancia para el
cuadro local, que precisa de
los puntos en litigio dado
que tiene cuatro negativos
que hacen peligrar su
momentanea tranquila
posición en la tabla ya que
sus inmediatos
perseguidorel están con 6 y
9 negativos, mientras que el
Calahorra ocupa una zona
tranquila con 24 puntos, sin
positivos ni negativos, lo
que supone que puede
acudir a Cala Millar con la
intención de jugar su partido
sin el temor de cargarse lo
más mínimo, sino de lograr
afianzarse en esta cómoda
posición.
Si para encuentros
anteriores el Cala Millar ha
tenido muchos problemas
para confeccionar su once,
parece que para esta
ocasión podrá contarse con
toda seguridad con Onofre y
es muy posible con Obrador
a pesar que el pasado lunes
se volviera a resentir de su
lesión. Por lo que los
convocados por Pedro
González para este
inminente match, muy bien
podrían ser: Onofre,
Obrador, Salvuri, Julio,
Arteaga, Nadal, Pastor,
Sebastián, Sansó, Murillo,
García, Prol, Nebot y
Servera II, no se podrá
contar con Femenías que
fue expulsado en su último
partido en Palamós.
El Calahorra, que ocupa
una zona cómoda y juega
sumamente tranquilo en la
última jornada, a duras
penas pudo vencer al consta
el Santa Ponsa por 2-1,
aunque cada partido es
diferente y jugar fuera de su
feudo en ocasiones es
propicio. El once con más
posibilidades de saltar
inicialmente el terreno de
juego es el integrado por:
Albiol, Fernando, Cereceda,
Guinda, Arrondo, López,
Yodi, Jaguar o Taño, Ripa,
Asín o Susi y Santoalla.
El colegiado designado
para dirigir esta contienda ha
sido el catalán Barrueco
Moreno, del que como es
lógico esperemos sea
ecuánime en sus decisiones
y no se deje influenciar por
los nervios que puede
haber en el rectángulo de
juego y mucho menos por el
ambiente de las gradas.
Bernardo Galmés
PEfifECTO-PfISCUIL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL
Avda. Pinos.- Tel. 820776 Porto Cristo
(' It	 cucas:
•iri) ine I I i
itiegu
...	 ahora	 gres,
pdrii	 el	 futuro
mejor.
Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO
Piña
	 59
González 	 56
Galmés 	 52
T	 Riera 	 51
Joaquín 	 50
Bosch 	 50
Xamena 	 47
Danli 	 45
Cerda 	 44
Pascual 	 43
Galletera 	 32
Mira 	 28
García I 	 25
Mas 	 22
J. Manuel 	 19
Mesquida 	 18
Mariano 	 17
Ortiz 	 12
Rosado, Juan 	 2
VENDO
Lancha Glastron 5 m. Motor fuera borda
Yamaha 75 HP Perfecto estado
Tel. 555976 (de 19a 22 h)
Pastor 	 34
Palmer 	 32
Flaquer 	 30
Sureda II 	 30
Massanet 	 28
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El Porto Cristo suma dos positivos en Campos
Campos 1 - Porto Cristo 2
Correcto arbitraje del Sr.
Prieto Cabello, mal ayudado
por uno de sus líniers -
Gamero- correcto al otro
Encinas. Tarjetas amarillas
para Batle y Puigserver.
Campos: Adrover,
Monserrat, Batle, Barceló,
Mora, Servera, R ig o,
(Lladonet), Lladó,
Puigserver, Barceló II y
Durán (Vicens).
Porto Cristo: Galletero,
González, Riera, Galmés,
Piña, Mas, Pascual, Bosch,
(Mira), Ortiz (Gelabert),
Cerdá y Xamena.
COMENTARIO
Mal juego del Porto Cristo
en esta primera parte,
apesar de tener el viento a
favor. Así y todo se adelanta
en el marcador en el minuto
12 en una jugada de Ortiz
que sirve a Pascual y esta
marca el 0-1.
Cuando parecía que con
este resultado se llegaría al
descanso, el equipo local
empataría, merced a un
discutible penalty q u e
trasforma en gol Barceló, a
tres minutos del descanso.
En la segunda parte, los
visitantes con el viento en
contra, han dado un
exibición de mejor juego
imprimiendo, rapidez y
codicia, disponiendo de
múltiples ocasiones de gol
con dos claros penaltys,
escamoteados por el juez
de línea, pero que a la
tercera va la vencida
trasforma en el 1-2 que seria
definitivo.
Tarde fría, viento
huracanado y poco fútbol
tanto por uno como por otro
equipo si bien los visitantes
se mostraron superiores en
todo momento y en especial
la segunda parte.
Tomeu Barceló que no
pudo contar aun con Dami
ni Joaquín, presentó un
equipo muy compacto,
discretamente preparado y
que bregó c o n
homogenidad a lo largo de
los 90 minutos, así que la
puntuación intermedia es la
que opinamos merecida
para todos sus hombres.
AHORA EL HISTORICO
SOLEDAD
Y decimos ahora, porque
con el adelantamiento de la
salida de este número y las
gestiones que se hacen
entre los dos clubs y la
federación, para adelantar la
fecha del calendario liguero
a la del Viernes Santo, no
tenemos el resultado
definitivo	 de	 dichas
gestiones.
Esperamos y deseamos
que se llegue a un acuerdo
para que este partido se
dispute en viernes, y así
saldrían ganando los dos
contendientes al tener libre
el domingo de Pascua, lo
mismo que la afición, pues
recordemos que así no
coincidirían con el Manacor-
Alayor que se juega en Na
Capellera.
El Soledad un histórico
del fútbol balear, no se
vendrá con chinitas al
Campo de Ses Comes,
pues tras el 5-1 del pasado
domingo frente al Unión,
querrá seguir la racha y de
este séptimo lugar de la
tabla colocarse entre los
promocionistas de turno
para jugar la liguilla.
El Porto Cristo debe
ganar y aunque gane, no
abandonará esta cuarta
plaza que parece tiene en
abono permanente, ya que
el equipo que le precede, le
lleva una ventaja superior a
los dos puntos.
Criadero
TORRE DE SA CABANA
Residencia para perros y gatos
Gabriel Matheu. Pl. Ramón Llull, 20-2/ Tel. 55845
 Manacor 
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Escolar 2-R. La Victoria 1
El querer es poder, en la mayoría
de las veces
El Escolar que en estos
dos últimos partidos ha
tenido que trastocar sus
líneas por causas superiores
a los deseos y pretensiones
del "mister" en el primero
tuvo que conformarse con
un punto, positivo que esto
vale mucho y el pasado
domingo a punto estuvo de
perderlo, porque el
Recreativo no tuvo nada de
perita dulce y sus hombres
plantearon un sistema de
cobertura bastante perfecto,
ante cuya muralla se
estrellaban todos los
intentos blanquiverdes y
precisamente en uno de los
esporádicos contragolpes
lograron el gol que les
llevaría al descanso con
ventaja, mientras que los
locales habían botado
cuatro saques de esquina
por ninguno en contra.
A las órdenes del trío
arbitral compuesto por los
Sres. Massanet, Sánchez y
Rodríguez que a pesar de
tolerar ciertas brusquedades
de los blancos de Palma,
estuvieron bien, los equipos
formaron.
Escolar: Suso, Corraliza,
Bonet, Amar, Fernández,
Fuster, Ferrer II, Serra,
Miguel Angel, Riutord y
Martí. (Nadal y Juanmi)
La Victoria: Zubi, Pito,
Cantallops, López, Juan
Antonio, Mestres, Martí,
Mena, Pablo, Campins y
Jurado (Xim y Liebres)
Goles: M. 32 Pito cruzado
a balón parado bate por alto
a Suso 0-1, m. 61 Miguel
Angel en inteligente jugada
iguala el marcador 1-1; m. 90
de nuevo M. Angel
aprovecha una mele ante la
portería de Zubi y consigue
que los puntos se queden
en casa 2-1.
COMENTARIO
El	 conjunto	 d e
Capdepera, ingenuo toda la
primera parte no lograba
penetrar en la férrea
defensa del cuadro del
Polígono, con balones
-n-•11111n
Judo Guillem Puigserver y Juan F.
Torralba, campeones de Baleares 
El pasado sábado día 18
se disputó en el
Polideportivo San Fernando
de Palma el campeonato de
Baleares absoluto en las
categorías masculina y
femenina.
El Dojo Muratore "El
Gimnàs",
 presentó u n
equipo compuesto por los
siguientes judokas; Alicia
Durán, Miguel Pascual,
Guillem Puigserver, Tomeu
Durán y Juan Francisco
Torralda, acompañados por
su profesor Ponç Gelabert.
Alicia Durán disputó la
final con Nieves Palerm,
cinturón negro 1 dan y que
anteriormente había
conseguido una medalla de
bronce en el campeonato
de España; esta chica que
pertenece al Judo Ibiza tiene
un buen nivel y lógicamente
acabó por imponerse a la
manacorense; pero a pesar
de todo Alicia le opuso una
tenaz resistencia
evidenciando los progresos
que está obteniendo.
De Miguel Pascual
tenemos que decir que
dispuso la primera ronda
contra Felio Portella del Dojo
Kodokan al que proyectó
con un espléndido lapón
Seoe N-ague al 1'30 - del
inicio del combate y fue
perjudicado por un fallo
arbitral, solamente le
otorgaron un waza-ari. Este
fallo tal vez evitó un
vencedor sorpresa en esta
categoría, puesto que
Miguel está atravesando un
buen momento de forma.
Tomeu Durán, a pesar de
haber permanecido hasta el
jueves en cama, venció sus
dos primeros combates con
dos espléndidos ippones, el
primero lo marcó en 1'22 - y
el segundo a 2 . 22 - del
inicio del combate; en el
combate de semifinales
evidencio el mal momento
de fomra perdiendo también
por ippón en un breve
espacio de tiempo, 2'15 -
venció el segundo por
incomparecencia de su rival,
en el tercer combate, ya en
semifinales venció al difícil
judoka ibicenco Rocha
marcándole un ippón
también antes de tiempo, a
los 3'39 - del inicio del
combate y superando una
waza-ari conseguido por el
ibicenco meidante una
inmovilización de la que
Guillem pudo salirse a los
25 - . En la final contra el
judoka del Shubukan Sergio
Pons, Guillem marcó en el
transcurso del combate dos
kokas, dos yukos y un waza-
ari por ninguna ventaja de su
rival con lo que se adjudicó
brillantemente e l
campeonato de Baleares.
RESULTADOS
Femenino: -52 kg. 2 1
Alicia Durán
Masculino: -71 kg. 1/
Guillem Puigserver. 3 1
Tomeu Durán. +95 kg. 1 52
Juan Francisco Torralba.
Guillem Puigserver ha
quedado seleccionado para
disputar el Campeonato de
España que se celebrará los
días 15 y 16 de Abril.
CAMPEONATO DE
BALEARES DE JUDO
MILITAR
El lunes día 20 también
se disputaron I o s
Campeonatos de Balears de
Judo Militar y en ellos
participó Guillem Puigserver,
dado que actualmente está
cumpliendo el servicio
matar.
Guillem también venció
en todos sus combates por
ippón y todos antes del
minuto de haberse iniciado
por lo que se proclamó
también Campeón d e
Baleares de Judo Militar en
la misma categoría de
menos de 71 kg., habiendo
quedado seleccionado para
disputar los campeonatos
de España en Toledo los
próximos 17 y 18 de abril.
FOTO SERVICE, DISCOS,
UIDEO-CLUB, UIDEOS,
DITA FIDELIDAD
CALA-GUYA 
Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258
O/Leonor Servera, 6
Tel. 561001
CALA RATJADA
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR
M. Angel 	 12
Martí 	 11
Riutort 	 6
Serra 	 3
Corraliza 	 2
Ferrer 	 2
Homar 	 2
En
RAMON
de ses
Cuines
Patrocina: Mejor jugador
peña Bar Nuevo
Otero 	
Joaquín
Pepín 	
	
Aurelio 	
Maya I 	
42
41
39
36
35
Pàg.
 55
bombeados sobre la
portería visitante, la mayoría
de ellos controlados por la
buena estatura del
adversario y cuando parecía
que la cosa iba a
estabilizarse llega el gol del
Recreativo y pone a plomo a
las ilusiones locales.
En los vestuarios s e
barajarían las cartas y Juan
Terrasa puso la inyección
que faltaba, como también lo
hizo Emilio Gómez para los
suyos y cambiamos de
escenario, con el vientecillo
a favor los "gaballins" se
adueñan del centro del
campo y llegan serios
disparos de Serra, de
Corraliza y Amar que Zubi
controla con apuros. El
público protesta algunas
decisiones del coelgiado y
ven cartulina amarilla algunos
jugadores visitantes por
brusquedades antidepor-
tivas, hasta que llega el
deseado gol de M. Angel
que afianza las esperanzas
de victoria q u e
precisamente llega en el
último minuto de partido, a
pesar de que el Sr.
Massanet, prolongaría luego
más de cinco minutos más
por el tiempo perdido en
atender a jugadores
tocados. Estos dos puntos
continuan dando esperan-
zas para el retorno a la III
División al cuadro local.
Antes del partido se guardó
un silencio en memoria de
los protectores doña María
Terrasa Garau, don
Sebastián Rosselló Ferragut
y los Hnos. Bonet Ribas
fallecidos esta semana.
Jato
Cardassar - Escolar
Un nuevo derbi comarcal
La flor y la nata del fútbol
en todas las categorías está
en estos partidos de
enconada rivalidad sea cual
sea la militancia de categoría
y para este viernes de
Semana Santa, adelantado a
la jornada de Pascua, por
tener programado el cuadro
"gaballi" pasar las vacaciones
pascuales en Valencia, la
mirada de directivos,
jugadores y aficionados está
centrada en la confrontación
que deliberarán a partir de
las 1615 horas el Cardassar
y Escolar, dos fieles
aspirantes para jugar la
liguilla de ascenso siendo la
única duda el rectángulo de
juego donde medir sus
potencias, toda vez que el
conjunto de San Lorenzo, a
la hora de redactar esta
información "avant Mach"
sigue sin levantar la clausura
de sus instalaciones
impuesta por el Comité de
Competición hace unas
semanas y como las
distancias kilométricas a
pesar del acondicio-
namiento de carreteras no
se acorta, de momento
existe la oferta por parte del
Margaritense para utilizar sus
instalaciones, si bien hay
que poner en conocimiento
de aquellos aficionados que
quieran desplazarse por Can
Picafort que la carretera
sigue en obras y el desvio
está señalizado por Son
Bauló, unos kilómetros más
do recorrido, a tener en
cuenta para aquellas
personas que utilizando su
propio vehículo, acuden con
el tiempo justo.
Isabel Blanes, relaciones
públicas del Escolar con su
amabilidad característica de
una señorita con deseos de
lo mejor para el deporte
local, cuidará d e
notificarnos, tan pronto
como se sepa el campo
donde se jugará esta
delantado partido y a través
de los medios habituales
iremos informando a los
seguidores y aficionados
que quieran desplazarse
con el autocar acompañado
a los técnicos y jugadores.
Los resultados, óptimos
de uno y otro equipo en la
última jornada ponen todo el
interés esperado para que
este encuentro revista toda
clase de inseguridades de
cara al marcador, si bien por
clasificación y en caso de
jugarse en campo neutral,
las apuestas se inclinan
hacia el conjunto de Juan
Terrasa.
Jato
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A
5 O t1113 PIS
 PX-1-1-/G9
Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR
Patrocina: BARRACAR
SEGUNDA REGIONAL
REGULARIDAD
G. Sureda 	 25
R. Santandreu 	 20
N. Rubia 	 17
A. Cerrata 	 13
A. González
	 11
A. Frau 	
M. Mondejar	 8
J. Estrany 	 8
Lusti 	 6
J. Pont 	 5
C. Diez
	
4
L. García	 3
M. Mesquida 	 2
MAXIMO GOLEADOR
G. Sureda 	 12
M. Mondejar
	 10
A. Frau 	 9
R. Santandreu
	 7
A. González 	 4
J. Estrany 	 4
J. Pont 	 3
M. Mesquida 
	 3
A. Cerrata 	 2
C. Diez 	 2
Barracar 1-Esporlas 2
Arbitro: Sr. Juan
Hernández (Bien)
Barracar: Galmés,
Estrany, Pont, González,
Rubio, Santandreu, Amer,
Diez, Frau, Vanrell, Cerrato,
Luis, Mezquida y Mondejar.
Esporlas: Mir, Mas, Matas,
Carmona, Martí, Ramis,
Alomar, Alordá, Nadal,
Corbacho, Perelló y Morey.
Goles: Por el Barracar A.
Frau y por el Esporlas Alorda
y Corbacho.
Comentario: El Barracar
siempre en su línea de dar
una de cal y otra de arena,
superan un partido casi
perdido en Porreras en el
cual remontan un O a 2 y
aquí en casa comienzan
ganando y al final el contrario
remonta el resultado
(Increíble).
En la primera parte el
Barracar solo tuvo tres
oportunidades de marcar gol
de las que se aprovechó
solo una en la que A. Frau
marcó un gol a lo Hugo
Sánchez (solo le faltó la
voltereta).
Se van al descanso con el
marcador a favor del Barracar
y en el minuto 1 de la
segunda parte tras u n
garrafal fallo de la defensa el
Esporlas iguala el marcador.
Siguió el Esporlas
empujando y en el minuto
18 viene el segundo gol.
El Barracar no quiso en
ningún modo que se le
escapara este partido y
presionó durante el resto
del partido, puso más garra,
más poder y más fuerza pero
tuvo mala suerte y no pudo
conseguir la victoria.
El próximo viernes a las
16'30 horas se enfrentará el
Llosetense en su propio
feudo, partido adelantado
debido a fuerzas mayores
en el cual se espera ganar ya
que aquí en casa a éste
mismo se le marcaron 13
goles.   
María det Pose: - Vídat
COMPRA/vI I VENEN MOBLES ANTICS
(DIUMENGES DEMATI, OBERT)
Carrer de la Mar, 24 Tels.582165-580363 Felanitx      
J4' 74, ,717«
Central: Amargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS 
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR  
Botu bot 	 12
Tofol 	 12
Gomila 	 5
Torreblanca 	 3
Baltasar 	 3
Casals 	 3
Matías 	 2
Tent 	 2
Galletero I 	 2
Jaime 	 1 
Viajes
EUROPA
TOURS S.A
Le reserva sus billetes de: avión, ba.co
vuelos charter, hoteles, excursiónes,
luna de miel...
RESERVAS EN:
Manacor: Pza. des Mercat, 9
l e,. 56J
Porto CrIsto: Ci Mar, 9 Tel. 570238
Patrocina: MAXIMO GOLEADOF, P. CRISTO
Joaquín 	 24
Pascual 	 11
Cerdá 	 10
Dami 	 8
Bosch 	 7
Xamena 	 3
García 	 2
Mira 	 2
Galmés 	 1
Piña 	 1
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Fútbol-sala Artá	
Carlos Schohl
TRUCK 3-SANIMETAL 1
Truck: Mayol, M. Garau, J. Garau 1, Nebot, Oejo, L. Triguero
2, M. Triguero, N. Triguero, B. Gili
Sanimetal: Brunet, Capó, Massanet, B. Martí, Piris, B.
Bernat, Chupi.
Comentario: Partido entretenido debido al ajustado
marcador y por la transcendecia del resultado. Pues estos dos
puntos eran decisivos para las aspiraciones del Sanimetal que
tendrá que esperar a la última jornada para asegurarse su
clasificación, si vence al rival, cosa difícil pues se trata del S.
Juma, segundo clasificado con tan solo dos derrotas en su
haber.
MATEMALES 7-M. GAMUNDI O
Matemales: Biel, Nadal 4, Zafra, Barbe 1, Sancho, Ramón 2,
Cruz.
M. Gamundi: Cabot, Oliver, Benito, Pinzo, David, Pepe,
Sureda, Moises, Galmés
Comentario: Victoria cora de Can Matemales pues en este
partido se esperaban más goles pues se enfrentarban 1 2 y
último clasificado pero las estadísticas fallaron, y si los chicos
del Gamundi, hubiesen tenido más fortuna en la segunda
mitad, el resultado habría sido mínimo ya que la primera mitad
finalizó solo con un exiguo 1 a 0.
ES COS 9-LA MADRILEÑA 3
Es Cos: Alfonso, Calixto, Schohl 2, Carlos, Sinto 1, Mateo,
Manolo, Nene 2, Pérez 4.
La Madrileña: Valero, Esteban 1, Juan, Almendros 2.
Comentario: Partido fácil para Es Cos pues la Madrileña se
presentó con un jugador menos, lo que varió notablemente el
desarrollo del encuentro. Destacar la deportividad de la
Madrileña ya que con un jugador menos, vino a disputar el
encuentro, gesto de los más deportivos habidos este año lo
cual demuestra la seriedad de la Madrileña. Por otra parte
destacar que Es Cos lleva dos encuentros seguidos ganados
lo cual hace que abandone el último lugar de la tabla.
NELSON 7-C. ALGABA 2
Nelson: Santi, Mauro, Isidro 4, Sánchez, Ferrer 1, Diaz 2,
Nadal.
Algaba: Ignacio, Juan, Pedrín, Arnau, Gatoba, Terrón 1, A.
Torres 1, Barral.
Comentario: Partido entretenido en su primera mitad que
fue un toma y daca constante por parte de los dos equipos.
Destacar al portero del Algaba, Juan, que debido a los
continuos ataques del Nelson, tuvo mucho trabajo, realizando
buenas paradas.
S. JUMA 7-SA NOSTRA 3
Juma: Jiménez, Bisbal, Caldentey, J. Bisbal, D. Serra 2, P.
Ginard, Massanet 1, J. Llodrá 4
Sa Nostra: A. María, M. López 1, A. Carrió 1, A. Mestre, T.
Cursach, J. Jaume, A. Alzamora, A. Garau, Los Huertos.
Comentario: Partido sin interés para las aspiraciones de los
dos equipos pues con el S. Juma ya clasificado y Sa Nostra sin
posibilidad. Para conseguirlo se jugó con ganas y fue un buen
encuentro. A pesar de la derrota Sa Nostra luchó hasta el último
minuto. Destacar al jugador de S. Juma, Llodrá que con sus 4
goles marcó la diferencia.
***Comentario Aparte es el partido que se va a llevar a cabo
el viernes 24-3-89 a las 1930 horas entre el F.S. Artá de
reciente creación y F.S. Cafetería Mario, equipo de Liga
Nacional de la F.E.F.S. partido de exhibición que servirá, para
que el F.S. Arta comience su andadura como equipo federado,
esperemos que el público apoye a esta nueva entidad
deportiva y que la misma logre que el nombre de la villa sea
conocido en esta nueva modalidad en constante auge como
es el fútbol-sala.
CLASIFICACION
Equipo Pj G E P Jf Jc Ptos
Matemales 11 9 2 0 89 21 20
S Juma 11 9 0 2 76 25 18
Truck 12 7 1 4 49 29 15
Talayot 11 7 0 4 42 21 14
Sanimetal 11 7 0 4 45 26 14
Ponent 11 6 2 3 29 23 14
Nelson 11 7 0 4 43 38 14
Sa Nostra 11 5 0 6 42 38 10
B. Madrileño 11 2 0 9 30 54 4
Es Cos 11 2 0 9 33 69 4
C. Algaba 11 2 0 9 19 65 4
M. Gamundi 11 1 0 10 12 32 2
La Perdiz 11 4 1 6 38 32 descalificado
:gsn-A JOVE
s, per fusteria
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SAN FRANCISCO O
Los Juveniles del Manacor
arrollaron al San Francisco
jugando más de media parte
con diez jugadores.
Por parte del Manacor
jugaron: Frau, Bauza, Copoví,
Gomila, Riera, Brunet, Cerdó,
Casals, Riera, Muntaner y
Randa.
Los goles fueron marcados
por Muntaner y Randa,
consiguiendo el primero dos de
ellos.
La primera mitad terminó con
un gol a cero a favor de los
locales que a pesar de no tener
del todo controlado el medio
campo eran los que causaban
las mejores oportunidades de
gol cuando faltaban diez
minutos par el término del
primer tiempo y a causa del
endurecimiento del juego, el
colegiado expulsó a un jugador
local, por doble amonestación,
en la segunda mitad los
rojiblancos con un jugador
menos, pasaron a ser
dominados pero sin mucho
peligro de cara al gol y jugando
muy bien al contra-ataque que
fruto de ello, de nuevo
Muntaner es quien aumenta el
marcador y su cuenta particular,
dejando ya sin esperanzas a los
palmesanos, siguiendo la misma
tónica, esta vez es Casals quien
se lanza en velocidad y Febrer
rozando el fuera de juego no
tiene más que mandar el balón a
la red.
ARTA 1-0LIMPIC O
El Olimpic Juvenil después
de cinco partidos sin conocer la
derrota pierde por la mínima en
Arta frente al Avance.
Por parte del Olimpic
jugaron: Pont, Frau, Cazorla,
Garau, Estelrich, Acedo,
Fullana, Frau, Martínez, Muñoz
y Garau.
No pudieron hacer nada los
del Olimpic frente a un equipo
que en Manacor lograron
vencerle por dos goles a cero,
los dos equipos están muy
igualados técnicamente quizas
los de Arta, ya son más
veteranos en la categoría
juvenil.
JUVENILES III
Algaida 0-Barracar 2
Arbitro: Sr. Fernández
Heredia (Bien)
Algaida: Capella, Bonet,
Pascual, Oliver, Rebassa,
Barceló, Barceló II, Sitjar, Llull,
Puigserver, Ballester, Vega,
González y Sanmartí.
Barracar: Sánchez,
Mayordomo, Pérez, Torrens,
Villalonga, Matas, Galmés,
Quetglas, Cruz, Mascaró,
Rosselló, Millas, Gomila, Mulet y
Miguel.
Goles: Por el Barracar que
fueron los únicos marcados a
cargo de J. Mayordomo y J.F.
Matas.
Comentario: Nueva victoria y
casi definitiva para estos
juveniles que entrena S. Ginard
a los que conduce al liderato y al
ascenso tras jugar un gran
partido ante el Algaida en el que
en todo momento no cedió pero
la fuerza y la moral del Barracar
no pudo más.
ALEVINES
S'Horta 2-Barracar 3
Arbitro: Sr. Julian Atanasio
(Bien).
S'Horta: Mas , Capó, Lladó,
Adrover, Nicolau, Rigo, Roig,
Bonet, Barceló, Navarro, Nadal,
Obrador, Adrover II.
Barracar: Servera, Pocoví,
Gaya, Gallardo, Sureda, Mestre,
Umbert, Fullana, Binimelis,
Gomila, Acuñas, Mayordomo,
Arevalo, Surecla y Fraguas.
Otro gran encuentro de
estos pequeñajos que estrenan
Santandreu y Pujadas y una
gran victoria ante el S'Horta que
de seguir en esta línea es muy
posible que los asciendan a 1Q y
que se estaba a dos puntos del
segundo y tras esta victoria y
desconociendo el resultado de
los segundos es posible que
estén empatados.
(Adelante fieras)
BENJAMINES C.I.M.
Barracar 1-Escolar 3
Goles: Del Barracar a cargo
de Campayo y el Escolar Sureda
(2) y Febrer (1).
Sigue la mala racha de los
más peques del Barracar pero
que no es lo más importante
ganar, sino crear jugadores y dar
buena escuela como lo hace
Toni "El Barbas'.
Benjamines 
Cala Millor 1-Porto Cristo o
Cala Millor: Juanjo,
Matías, Sebastián -, Jero,
Jose, Juan, Jaime, ábaquín,
Miguelito, Kanke, Fernando,
Massanet y (Serafín)
Porto Cristo: Adrover,
Pérez, Cerdó, Barceló,
Roig, Alvaro, Terrasa, Cerdá,
Gomila, García y Martínez
(Rodríguez, Riera, Nadal,
Ribot, Febrer)
Arbitro: Sr. Danús, bien.
Gol: El único gol del
partido se marcó a los 16
minutos obra de Joaquín.
Comentario: La viCtoria
lograda el pasado sábado le
permite auparse al liderato,
ya que, el Campos bu más
directo rival perdía s u
encuentro. Han sido dos
puntos muy difíciles de
conseguir puesto que el
Porto Cristo ha sido más
difícil que lo que en principio
se pensaba. En encuentro
fue muy entretenido y los
chicos lograron su objetivo
que no era otro que la
victoria.
EL CALA MILLOR
VIRTUAL CAMPEON
DE GRUPO
El Cala Millor con su
victoria del pasado sábado
es virtualmente campeón de
grupo a fatta de tres jornadas
ya que solo un desastre
podría impedirle obtener el
título, si tenemos en cuenta
que aventaja al Campos con
dos puntos y que venció en
Campos hace tres jornadas.
El Cala Millor ha logrado 70
goles, que se los han
repartido así: Joaquín 32, J.
Plantilla del equipo
Massanet 11, Serafín 7,
Kanke 7, Jaime 6, Angel 2,
Jero 2, Miguelito 1,
Fernando 1 y Raul 1. Ha
encajado 12 goles, en los 19
partidos que han disputado
de los ha ganado 17 y
bejamín del Cala Millor
perdido 2, no empató en
ninguna ocasión.
El resto de la plantilla lo
forman: Angel, Raul, Julián,
Alcover, T. Brunet, M .
Servera, T. Alfos y López.
etc.
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Centre D Estudi de Judo Renshinkan
Pep Mascaró, Melina Sagrera y Cati
Sureda: Campeones de Baleares
Lorenzo Siquier y Eva Andujar:
Subcampeones
El pasado sábado día 18 el Polideportivo San Fernando, de
Palma, fue una vez más el típico escenario para la competición
de judo más importante del año: El campeonato de baleares
absoluto individual masculino y femenino, lo más impresionante
fue el enorme público congregado en las gradas, ya que hacía
mucho tiempo no se veía un pabellón abarrotado de
entusiastas del judo, viejas caras conocidas, ex-campeones de
Baleares ya retirados del mundo del tatami, todos, o casi todos,
se dieron cita este día para presenciar el torneo más
importante: El campeonato de Baleares Senior y este año,
quizas, la competición más expectacular, la más técnica y la de
más calidad habida durante los últimos años, donde el público
vibró de emoción al presenciar los mejores combates, los
mejores Ippones.
Los clubs participantes fueron: Shubukan, Kodokan,
C.A.M., Escuela Deportiva Mañes, Polideportivo Principes de
España, Club Ibiza, Club Formentera, Dojo Muratore y Club
Renshinkan.
Daniel Valls y Jaime Servera, de 14 años, y Javier González,
de 15, debutantes en este campeonato, demostraron que en
un futuro pueden llegar a ser unos excelentes competidores,
pero, debido a su temprana edad, fueron eliminados en la
primera ronda, sin embargo estuvieron muy contentos y
satisfechos de haber estado compitiendo entre los mejores de
nuestras islas. Los restantes del equipo pudieron llegar a la
final sin problemas: Melina Sagrera venció a Gemma Gomila por
decisión, Cati tuvo que enfrentarse con Eva en final y al ser las
dos del mismo Club se tenían un mútuo respeto pero al final
Cati se aventajó de un Yuko que le sirvió para la victoria, a
Lorenzo Siquier se le notó cansado y muy nervioso en la final,
cansado debido al combate en cuartos de final que ganó por
Ippon, Sito fue vencido tan solo por Yuko con un adversario
mucho más veterano que Pep Mascaró fue uno de los
competidores que más combates tuvo que hacer para obtener
la victoria ya que en su categoría de 71 y 78 kg., era una de las
que había más aspirantes para el título, hizo su primer combate
contra Daniel Costa respresentante del Centro de Artes
Marciales de Palma, Pep venció sin problema ganando por
Ippon de inmovilización, el segundo combate contra Bonet
respresentante del Judo Ibiza, uno de los combates más duros
y que más costó ganar ya que era un competidor muy potente y
con mucha fuerza ya además se le notaba un duro
entrenamiento con pesas, Bonet inmovilizó todas las acciones
de Pep, pero este, tras haber marcado Koka, Yuko y Waza ari,
se hizo con el lppon con su peculiar movimiento de Utsuri
Goshi, tercer combate y combate final: Felio Portella
representante del Kodokan: este competidor sorprendió a Pep
el año anterior también en final ya que de contra le marcó un
lppon, Felio, un muchacho muy fuerte y muy potente, llegó a la
final al igual que Pep habiendo ganado todos los combates por
Ippon pero de una manera muy esencial, con un tirón de
brazos era capaz de levantar a su adversario del suelo entrar su
técnica y así estamparlo contra el tatami y de esta forma se vio
sorprendido Pep ya que felio se le aventajó con un Wazaari en
el marcador, pero Pep pudo recuperar este Wazari con un
movimiento llamado Tani Otoshi y finalmnte Pep pudo vencer a
Felio por un perfecto lppon con su técnica especial de Ogoshi.
Pep demostró a todos los presentes que en Judo, aun, la
técnica supera a la fuerza.
PEP MASCARO RENUNCIA A PARTICIPAR EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA COMO COMPETIDOR:
EL MOTIVO ES SU DEBER COMO DELEGADO DE
LA SELECCION
Las selecciones formadas para representar a Baleares en el
Campeonato de España son las siguientes: en féminas:
categoría hasta 48 kg: Pilar Lazareno (Shubukan), de 48 a 52
kg; Nieves Palerm (Ibiza), de 52 a 56 kg; Paloma Piza
(Shubukan), de 56 a 61 kg: Molina Sagrera (Renshinkan), y de
61 a 66 kg: Cati Sureda (Renshinkan). En cuanto a masculinos
es la siguiente: hasta 60 kg: Juan Amengual (E.D. Mañes), de
60 a 65 kg: Daniel Fonte (Pold. Alcudia), de 65 a 71 kg:
Guillermo Puigserver (D. Muratore), de 71 a 78 kg: Felio
Portella (Kodokan), de 78 a 86 kg: Francisco Llinas
(Shubukan). Pep Mascaró renunció a participar al campeonato
de España como competidor cediendo su puesto al
Subcampeón Felio Portella, Pep informó al que suscribe estas
lineas que sentía pena al renunciar y así perder una
oportunidad en el campeonato de España, pero en su día
decidió comprometerse en su trabajo de la Federación como
delegado de las selecciones y creo que es un hecho digno de
admirar ya que está más que cumpliendo con su deber.
Vamos a hacer especial mención a los colegiados Pep
Roses, Manolo Campos, Adel Castor, Vicens Ramón Tur, y
Folio Brenes, así como a los jueces cronos encargados de las
mesas, ya que sin ellos hubiera sido imposible realizar este
campeonato.
CEJR
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BARCELONA-TERUEL 	  
ANDORRA-FRAGA  	 .2-0
BINEFAR-SANSEBASTIAN   
ID1)91:1(671
HOSPITALET-CA DE PAGUERA 
	 1-0
SANTA ELLA LIA-MA NACOR 	 -0-3
ALAIOR-CA LA D'OR   	 3-1
CONSTANCIA-SANTA NYL.  	 0-0
CALVIA-MURENSE ----- ...-..--.... ----- 	 .............. .2-2
HOSPITALET-OSASUNA---.   
MALLORCA-FELANITX 	 --(A plas)---
A R ENAL-PORTMA NY 	 1-1
A LA RO-IBIZA.  	 0-0
1. ANDORRA	 25	 16	 6	 3	 42	 16	 38 +12 SOLLER-    Descansa)---
Palamós	 25	 15	 8	 2	 48	 20	 38 +14
3.San Sebastián	 26	 14	 5	 7	 39	 25	 33	 +7
4. Osasuna	 26	 13	 6	 7	 44	 32	 32	 4
AT. BALEARES	 25	 10	 11	 4	 37	 22	 31	 +7
1. MALLORCA	 25	 19
2. Alaior	 26	 16
3. Ibiza	 •	 27	 16
4
6
5
2
5
6
67
51
57
16	 42 +18
21	 38 +10
20	 37 +11
6. Teruel	 25	 12	 6	 7	 32	 26	 30	 +6 4. Manwor	 26	 15 5 6 47 27	 35	 +9
7. SPORTING M.	 25	 11	 7	 7	 24	 19	 29	 +5 5. Santa Eulalia	 27	 15 4 8 38 28	 34	 +6
& Binefar	 26	10	 8	 8	 29	 28	 28	 0 6. Cade Paguera	 26	 12 9 5 39 22	 33	 +7
9. Hospitalet	 26	 11	 5	 10	 40	 31	 27	 -1 7. Llosetense	 27	 13 6 8 40 33	 32	 +4
10. Endesa-A.	 25	 9	 9	 7	 25	 28	 27	 +I 8. Constancia	 27	 10 10 7 31 27	 30	 +2
11. Tarragona	 25	 8	 10	 7	 35	 24	 26	 0 9. ', el:mas	 26	 12 5 10 45 43	 29	 +3
12.Catahorra	 25	10	 4	 11	 29	 33	 24	 0
13.Barcekma	 25	 9	 5	 11	 34	 34	 23	 -3
10.Hospitalet	 27	 10
11.Portmany	 27	 10
6
5
11
12
31
32
34	 26	 -2
32	 25	 -1
14. Fraga	 25	 8	 5	 12	 31	 41	 21	 -5 12. Ferrer ies	 27	 7 11 10 23 28	 25	 -1
15. CALA MIL LOR	 25	 7	 6	 12	 29	 35	 20	 -4 13. Isleño	 27	 9 7 12 26 35	 25	 -3
16. Arnedo	 25	 8	 4	13	 32	 40	 20	 -6 14. Soller	 26	 6 9 11 30 36	 21	 -5
17. POBLENSE	 25	 6	 6	13	 18	 35	 18	 -6 15. Cala D'Or	 26	 7 7 12 26 46	 21	 -5
18.Aragón	 25	 4	 8	 13	 17	 2.5	 16	 -10
19.Tarrasa	 25	 5	 5	 15	 22	 54	 15	 -9
20. SANTA PONSA	 25	 1	 6	 18	 17	 60	 8 -16
I 6. Santanyi	 27	 7
17.Alcudia	 27	 5
18.Arenal	 26	 6
1 9. Murense	 26	 4
5
9
6
9
15
13
14
13
31
31
25
25
44	 19	 -7
50	 19	 -7
55	 1 8	 -8
54	 17	 -7
20. Alaró	 26	 3 11 12 3 44	 17	 -9
21. Cali, iá	 27	 2 9 16 30 58	 13	 -15
21elovial	 Pu.xfkmilce
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POLLENSA-CARDESSAR_ 	 1-3
ESCO LA 11 -RTVO VICTORIA  	 2-1
E.SPORLAS-SONSARDINA  	 1-1 SES SALINES-ALGAIDA.. 	 .3-1
MARGARITENSE-EERRIOLENSE 	 0-0 SON ROCA-CAFETI N.- 	
MONTUI R I-ESPA ÑA-- 	 3-0 SINEU-XILVAR.   .0-2
CA MPOS-PO RTO CR ISTO ------ 	 1-2 JUV. BUNYOLA-SA NTJOR 	 	A-0
SOLEDAD-LA UNION 	 5-1 STA. EUGENIA-CONSELL.- 	 .2-1
ANDRA1TX-ARTA.   	 2-1 V. DE LLUCII-GENOVA 	 .3-1
AT. RAFAL-PTO. POLLENSA. 	 1-0 COLLERENSE-POBLENSE_ 	 	.1-1
PETRA-MAGA NOVA-JU VF-. 	 0-3 INDEPENDIENTE-SANCELIAS- .1-8
ALQUERIA-MARRATX1 	
1. MAGANOVA-J.	 30	 21	 4	 5	 57	 21	 46 +16
2. Feniolense	 30	 17	 10	 3	 52	 18	 44 +14 1. POÉLENSE	 25	15 4 6 60 31	 34 +10
3. Escolar	 30	 17	 9	 4	 40	 25	 43 +11 2. Ses Salines	 25	 13 7 5 55 23	 33	 +9
4. Porto Cristo	 30	 17	 6	 7	 70	 35	 40 +10 3. Son Roca	 25	 15 2 11 49 27	 32	 +6
5. Cardessar	 30	 16	 7	 7	 63	 35	 39	 +9 4. Sanee Las	 25	 11 8 6 52 32	 30	 +6
6. AL Rafal	 30	 17	 4	 9	 52	 37	 38	 +8 5. Algaida	 25	 13 4 8 36 31	 30	 +6
7. Soledad	 30	 13	 9	 8	 49	 36	 35	 +5 6. Marratxt	 25	 11 7 7 39 29	 29	 +5
1. 1:s por las	 30	 13	 7	 10	 45	 34	 33	 +1 7. V. de Lluch	 25	 12 4 9 48 40	 28	 +2
9. Montidri	 30	 14	 5	 11	 44	 43	 33	 +3 Jus. Bunyola	 25	 11 5 9 40 40	 27	 +1
1 O. Margaritmue	 30	 11	 9	 10	 43	 36	 31	 +1 9. Collerense	 25	 9 8 8 35 27	 26	 +2
11. Espada	 30	 u	 9	 10	 27	 36	 31	 +1 10. Sta. Eugenia	 25	 9 8 8 35 49	 26	 0
1 2. Rto) Victoria	 30	 9	 12	 9	 40	 40	 30	 O 11. Independiente	 25	 10 4 11 33 47	 24	 0
13. Pollensa	 30	 10	 7	 13	 40	 48	 27	 -5 1 2. Xilrar	 25	 8 7 10 31 38	 23	 -3
14. Arta	 30	 11	 5	 14	 50	 63	 27	 -1 I 3. Alquería	 25	 7 6 12 40 47	 20	 -4
15. La Unión	 30	 10	 4	 16	 33	 53	 24	 -4 14. Génova	 25	 5 9 11 34 51	 19	 -5
I 6. Campos	 30	 6	 8	 16	 33	 42	 20 -10 1 5. Sineu	 25	 6 6 13 29 40	 18	 -8
17. Petra	 30	 5	 8	 17	 15	 52	 18	 -12 1 6. Sant Jordi	 25	 6 6 13 211 44	 18	 -8
1 & Pto. Polleas*	 30	 6	 5	 19	 27	 49	 17	 -11 17. Consell	 25	 6 6 13 38 64	 18	 -8
19. Andraitx	 30	 4	 6	 20	 30	 71	 14 Jtk 1 8. Cafetal	 25	 5 5 15 37 59	 15	 -11
20. Son Sardina	 30	 1	 8	 21	 23	 79	 18 -20.
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Y TODA CLASE DE ACCESORIOS
ación en Manacor: Bar T	 Portugal
Equipo de Can March que tan brillantemente ha logrado el triunfo en el Torneo Interbares
Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES
Del jueves 23 al lunes 27 en el Parque Municipal de
Manacor
I Campeonato de Baleares Open de
Billar Americano Pool 8
En el Parque Municipal
de Manacor a partir del
jueves 23 se disputará el I
Campeonato de Baleares
Open de Billar Americano
Pool 8, organizado por el
Club Master Pool Manacor y
la Federación Balear de
Billar, con la especial
colaboración d e I
Ayuntamiento de Manacor,
Banca March, Perlas
Orquidea y un largo etc de
firmas que han hecho
posible que tan importante
acontecimiento se pueda
celebrar en nuestra ciudad.
Al mismo se han inscrito,
un número de 5 2
participantes correspon-
dientes a los siguientes
clubs de la isla: Master Pool
Manacor, Ca'n March,
Sl-lort, Can Lliro, Condal,
Patys, Tulsa, Garito, Jumi,
independiente y Tres Dos.
La participación es bastante
numerosa a pesar que en
principio se esperaba un
mayor número d e
jugadores. Las reglas que
regirán en el mismo serán las
"Internacionales de la
Federación Europea de
Billar Pool" para "Bola ocho",
de 1981.
Los 12 primeros números
pasarán directamente a los
dieciseisavos de final, por lo
tanto deberán enfrentarse
entre el jueves y el viernes
20 jugadores contra 20 por
sorteo, quedando 32
participantes en total para
enfrentarse el sábado, para
clasificarse 16, los cuales se
enfrentarán la mañana del
domingo, de los cuales 8
quedarán eliminados, los 8
vencedores el mismo
domingo por la tarde
celebrarán sus partidas,
quedando 4 que el lunes
por la mañana disputarán las
semifinales, en la tarde del
mismo lunes y a primera hora
se enfrentarán I o s
perdedores de la mañana
que decidirán el 3Q y 4'
puesto, para una vez
finalizado estos, s e
procederá a la disputa de la
gran final.
Una vez concluida la gran
final, se procederá en el
mismo escenario que se
hayan disputado las partidas
al reparto de Trofeos, al que
como es lógico, acudirán los
autoridades civiles y
federativas.
Después por la noche se
ofrecerá una cena d e
compañerismo para todos
los participantes,
aficionados y amigos una
cena en el Rte. Los
Dragones de Porto Cristo. A
la mencionada cena, no es
obligatorio acudir todos los
participantes, sino que, es
voluntario, aunque
suponemos que la mayoría
estará interesado en acudir a
la misma
Foto: Toni Forteza
PARTICULAR VENDE
SIMCA 1200 En buenas
condiciones. Recién pintado Tel. 553642
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BAL 	 N EST	 Por tres segundos 
Las ausencias fueron definitivas para la aplastante
derrota
PERLAS MANACOR 27-PEÑA MALLORCA 68
Comentario: Cuatro ausencias, son mucho para un
conjunto, cuando time que enfrentarse a uno de los gallitos del
grupo, y más si una de estas ausencias es ni más ni menos que
la máxima encestadora del conjunto. Por si fuera poco, la
verdad es que se jugó mal y tan solo en la segunda mitad, el
buen hacer de Pericás, evitó que la derrota fuera un verdadero
escándalo. En definitiva, un encuentro para el olivido que
agraciadamente no ha tenido reflejo en la clasificación final. El
partido se jugó el pasado jueves, y era el que en su momento
se había aplazado a petición del conjunto visitante, y que como
se ha visto ha perjudicado al Perlas.
Perlas Manacor: Miguel 2, Vey 2, Tugores 4, Parera 4,
Pericás 11, Sánchez 4.
Destacaron: Pericás.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Ferriol, fue peor incluso que el
encuentro.
Victoria y tercer puesto en la clasificación final
POLLENSA 24-PERLAS MANACOR 49
Comentario: Partido, que se presentaba como una verdader
final, para las chicas del Club Perlas Manacor, que se jugaban al
quedarse clasificadas en la tercera plaza, lugar que era lo
máximo que se podía aspirar, dada la superioridad del Jovent, y
del Peña Mallorca, por cuyo motivo, el conjunto manacorense,
se había preparado a conciencia y pese a que en la pista se
empezó mal, al final se ganó de manera olgada, y ello pese a la
ausencia de la máxima encestadora del equipo. El marcador,
evolucionaba de esta manera: (1-6), (1-10), (10-12), (16-15),
(21-20), (22-27), (24-36), (24-49).
Perlas Manacor: Miguel 10, Vey 10, Tugores 2, Parera 10,
Llodrá 1, Pericás 16, Sánchez.
Destacaron: Miguel y Pericás.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Ballesteros, malo de solemnidad.
Un gran partido, con una gran victoria
POLLENSA 41-PERLAS MANACOR 42
Comentario: Extraordinario encuentro, el jugado por el
conjunto Infantil que tan acertadamente, dirige Toni Muntaner,
en la difícil pista de Pollensa, en donde consiguió una más que
importante victoria, frente a un conjunto, quizás algo superior,
pero que en esta ocasión, no pudo con el genio y la seriedad
de que hicieron gala nuestros muchachos, unos chavales que
jornada a jornada, van mejorando de manera ostensible y que
de aquí al final, pueden realizar un gran papel. El marcador,
funcionaba de esta manera: (6-5), (10-12), (15-16), (17-18),
(27-25), (33-28), (35-37), (41-42).
Perlas Manacor: Matamalas 2, Rodríguez 5, Gil 4, Lozano 2,
Morey 5, Jové 3, Oscar 12, Muñoz 2, Pascual 7, Vidal.
Destacaron: Rodríguez, Oscar y Pascual.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Ballestros fue perfecto, en
cambio la mesa, muy mal, anotó un punto de más al equipo
local y no quiso llamar al árbitro para enmendarlo.
Otra victoria importante del Infantil Femenino
POLLENSA 20-PERLAS MANACOR 24
Comentario: Sin lugar a dudas, el partido, no era de los más
fácil para las chicas de María Llodrá, ya que jugar en la pista de
un conjunto similar en técnica pero con más estatura, siempre
resulta bastante difícil, pero la labor defensiva de nuestras
representantes dieron su fruto, consiguiendo con ello, dar la
vuelta a un marcador, que verdaderamente se nos había
puesto cuesta arriba, pero una vez asentadas en la pista se
hicieron con el mando del encuentro logrando llegar al final con
ventaja en el marcador que se movia así: (0-0), (4-3), (6-3), (8-
5), (10-11), (14-16), (16-19), (20-24).
Pelas Manacor: Mateu 5, Caldentey, Binimelis 3, Gili 9,
Valcaneras, Llull, Nadal 2, Reus, Lainez 5, Miguel.
Destacaron: Todo el equipo jugó a buena altura.
Pollensa: Alcina, Salas, Cifre, Ripoll, Ginard 4, Amengual 6,
Romero 2, Torres 6, Valero, Mestre 2.
Destacaron: Amengual y Torres.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Orón, para olvidar.
Derrota cantada de antemano
PERLAS MANACOR 30-P. ATL. POLLENSA
Comentario: La verdad, es que nos sorprende lo más
mínimo, el resultado de este encuentro, ya que el potencial del
equipo contrario es infinitamente superior, y en seis
encuentros ha conseguido, más de 550 puntos que le da un
promedio de 92 puntos por partido, consecuentemente 23
más que los que conseguía el pasado sábado frente a
nuestros repesentantes, lo que equivale ha decir, que el
resultado es francamente bueno para los chicos de Joan
Oliver, que han mejorado de manera ostensible en
Arbitro Sr. Navarro. Bien
Escolar: Juan, Ribot,
Otero, Jaquín, Benito,
Nebot, David, Gomila,
Francisco, Tolo y Prats
(Panyagua, Miguel María y
Mateo)
J. Sallista: Perelló,
Valentín, Felipe, Quique,
Morro, Fuentes, Emilio,
Llompart, Antuan, Alberola y
Alba (Virgilio, Alvarez y
Blanco)
Gol: Antuan minuto 50,
0-1.
Comentario: Miguel
Bestard con inteligencia
plantó cara con sus mini-
futbolistas al gallito del
grupo, llegando al descanso
sin alteraciones en el
marcador. La segunda parte
el viento favoreció I a
estatura del J. Sallista y en
un disparo desde el borde
del área a balón parado
Antuan coloca el balón por la
escuadra sin que el portero
local pueda hacer nada a
pesar de la estirada lanzado
en palomita.
A tres partidos de la
conclusión del Campeonato
Alevín de Primera Regional
el Escolar ostenta el tercer
puesto de la general con 66
goles a su favor por 23 en
contra y 32 puntos mientras
que su contrincante
preparado por Luis Reyna
cuenta con 93 dianas por 18
en contra y 45 puntos, lider
del grupo imbatido. Cabe
destacar el grupo de
seguidores que despla-
zados de Inca animaron
constantemente a los
muchachos, mientras que
los de Capdepera apenas se
hallan arropados por el
entrenador, delegado y los
encargados el campo.
Alevines
Escolar O-J. Sallista 1
Costa de Capdepera 5
Cafeteria Willis O
Arbitro: Rafael Canet
(Regular)
Costa de Capdererpa:
Torres, Pastor, Sureda,
Flaquer, Massanet, Triguero,
Garau, Palmer.
Cafeteria Willis: Pons,
Marín I, Marín II, Ruiz, Marín
lii
Goles: Triguero 2,
Masssanet, Garau y Sureda.
Comentario: El Costa que
desde hace unas semanas
había perdido el tren del
ascenso, despidió la
temporada con una abultada
victoria, quizás la más
meritoria por estar dedicada
a la despedida de soltero de
Miguel Flaquer, cuya fiesta
por todo lo alto tuvo lugar en
la Discoteque Bananas,
donde fueron obsequiados
por los novios Miguel y
Paquita. Dentro de breves
fechas dará comienzo la
Copa Presidente de la cual
les tendremos debidamente
informados.
Bernat
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comparación de lo que jugaban a principio de temporada.
	
Se luchó a tope, pero se perdió el encuentro en la
Por falta de acta no puedo dar más detalles, 	 primera mitad
Partido de puro trámite, jugado sin motivación y con
bajas
RAMON LLULL 43-PERLAS MANACOR 33
Comentario: La verdad, es que cuando se juega sin
motivación, lo que comporta el salir al campo relajados, se suele
tener algún que otro tropiezo, y esto es lo que le ocurría al
conjunto de Mateo Pascual, el pasado sábado, y que para el
colmo viajaba con cinco bajas más que importantes y que
logicamente se notó en el rendimiento del conjunto, que pese
a lo cual si hubiese jugado con más garra, con seguridad habría
regresado con la victoria. De todas maneras su clasificación final
era ya inamovible. El marcador se movió así: (7-5), (15-12), (17-
14), (29-23), (31-27), (38-29), (43-33).
Perlas Manacor: Fuster 2, Pastor 10, Comas 3, Caldés S. 5,
Pol 6, Agustín 4, Barceló 3.
Destacaron: Comas y Fuster.
Una victoria importante y además categórica
BONS AIRES 23-PERLAS MANACOR 64
Comentario: Victoria clara y contundente, la conseguida por
las chicas de Jaume Roig en la pista dels Bons Aires, que refleja
con claridad la superioridad de nuestras chicas, que finalizada la
competición han conseguido un quinto puesto empatados en
un cuarto el Alzamora, quedándole tan solo delante conjuntos
bastante más experimentados caso del San José, Santa
Mónica y Juventud Mariana. El encuentro, como puede verse
no tuvo color y más que un encuentro de competición fue
practicamente un entreno para nuestros representantes.
No puedo ampliar datos por falta del pertinente acta.
SAN JOSE 59-PERLAS MANACOR 48
Comentario: A pesar, de que el conjunto manacorense,
luchó a tope a lo largo del encuentro, en esta ocasión, no les
sonrió la vistoria, por un hacer algo extraño en el primer cuarto
de hora del partido, en el que el marcador se colocaba en un
raro 22-7, cosa muy inusual para nuestros muchachos, que a
partir de este momento y con un cambio táctico, lograron
reducir ventaja, llegando incluso a colocarse a tres puntos, que
al final fueron once pero que les costó mucho a los de casa,
que vieron como el marcador en la primera mitad era puro
espejismo, y que se movió de la siguiente manera: (10-2), (14-
5), (22-7), (32-20), (34-23), (40-32), (49-41), (59-48).
Perlas Manacor: Riera 3, Muñoz 3, Reus 5, Botellas 8, Nadal
7, Pomar 9, Oliver 11, Matamalas 3.
Destacaron: Botellas, Nadal y Oliver.
Un Perlas relajado, no tuvo problemas para
conseguir la victoria
PERLAS MANACOR 82-HISPANIA 73
Comentario: Partido malo de solemnidad, el que depararán
el Perlas y el Hispania, en la mañana del pasado domingo en Na
Capellera, en el que se demostró de manera clara, la
superioridad del equipo manacorense, sobre los del Vivero. La
primera mitad, fue algo mejor que la segunda, en la que la
tónica general fue el aburrimiento. El conjunto manacorense,
dominó a lo largo del encuentro en el marcador, no permitiendo
en ningún momento que el contrario les pusiera en aprietos.
Del conjunto perlista, cabe destacar la labor de M. Riera además
de Salom y Fernández. El marcador se movía de la siguiente
manera: (11-6), (21-18), (36-24), (49-34), (55-46), (63-52), (71-
62), (82,73).
Perlas Manacor: Fernández 18, Oliver 6, Bonet 11,
Salom16, Fiol, Botellas G., Santandreu 4, Pomar 4, Mateo Riera
13, Botellas S., Reus 10, Pastor.
Destacaron: M. Riera, Fernández y Salom.
Hispania: Marín 11, Montes, Porcel, Montes M. 15, Oliver
25, Zanoguera, Delgado, Capó 11, Marí, Coll 11.
Destacaron: Oliver y Montes.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Villar fue sencillamente bueno.
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Torneo dardos peñas Manacor y comarca 
Finales Play-Off y semifinales
repesca
Está casi a punto de finalizar este interesante Torneo de
Dardos en el cual todos los Club componentes del mismos han
colaborado expléndidamente y los jugadores del mismo una
deportividad y una corrección insuperable, por lo que es muy
posible que para la próxima temporada siga esta misma linea, y
con muchos más participantes.
Resultados de las semifinales del Play-Off de ganadores
Es Kanyar 0-R. Delicies 2
Caf. S'Hort 0-B. Poker 2
Las finales de Play-Off se jugarán los días 31 de marzo y 7
de abril en sus correspondientes clubs.
B. Poker-R. Delicias (y viceversa)
El tercer y cuarto puesto se jugará los días 30 de marzo y 6
de abril en sus correspondientes clubs.
S'Hort-Es Kanyar (y viceversa)
Resultado de los cuartos de final de repesca
B. Ronda 2-B. Es Cau O
B. Roseta 2-B. Ramonico O
Can Nofre 2-8. Vicente O
Poker At. 0-S"Hort At. 2
Próxima jornada de semifinales de respesca.
Los cuatro equipos semifinalistas del Play-Off de Respesca
se enfrentarán a un solo encuentro el día 22 de marzo y por
sorteo para poder quedar dos y celebrar la final conjuntamente
con los demás ganadores.
Los cuatro clasificados: Bar Ronda, B. Roseta, Can Nofre y
S'Hort At., jugarán el día 22 de marzo y los dos gandores se
enfrentarán en finales los días 25 de marzo y 5 de abril.
DIVENDRES .24 DE MARÇ
HIPÒDROM DE MANACOR
DIADA DE RIMAVEIA
L'HOME contra EL CAVALL
A LES 19,15 h.
FRANCISCO GOMARIZ
	
LIDO DE FLEURIAIS
750 Metres
	 1.500 Metres
Bar Vicente
Resultado de los equipos que se jugaban la honrilla
Es Kanyar At. 2-Can March O
Vicente At. 2-B. Nuevo O
(La honrilla para el Es Kanyar y Vicente At. )
Máxima tirada: Antonio Cerdá (S"Hort); Valentín (S"Hort) y
Miguel Sampol (Poker) los tres con dos de 180 ptos.
Máximo cierre: Pedro Medina (Can Nofre) con 130 ptos.
Mejor partida: Juan Castor (R. Delicias) con 14 dardos.
PROXIMOS TORNEOS DE DARDOS
El Bar Es Cau organiza el "Dardo de Oro" para los días 28 y
29 de marzo y la final el día 1 de abril.
El B. Roseta organiza su primer Torneo de dardos sistema
individual con magníficos trofeos para los días 15 y 16 de abril.
El club de dardos Es Kanyar organiza el "Dardo de Oro, plata
y bronce" conjuntamente, para los días 29 y 30 de abril, final el
1 de mayo.
El Cal. S'Hort organiza el dardo de plata en sistema individual
y con respesca en dos semanas, del 28 de abril hasta el 5 de
mayo.
Resultados del torneo por parejas de la bolera Manacor
1Q clasificado damas: Guadalupe Hernández, Margarita
Belmez (Bar Ronda) trofeo y 500 ptas.
1Q clasificado parejas hombres: Manuel López (S"Hort),
Eduardo Hernández (Bar Ronda) trofeo y 16.000 ptas.
2Q clasificado: José M. Amez (Es Kanyar), Antonio Cerdá
(S"Hort) trofeo y 8.000 ptas.
3Q clasificado: Enrique Herrera, Juan Carlos Belmez (Bar
Ronda) trofeo y 3.000 ptas (Los reveladores)
42 clasificado: Fco. Tristancho (Es Kanyar), Valentín Rio
(S"Hor) trofeo y 3.000 ptas.
MATI: A partir de les 10,30 hores
CAPVESPRE: A partir de les 15,30 hores
Foto: Toni Blau
La expectación fue corta, pero interesante, duro unos diez
minutos
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Se la adjudicó Guillermo Riera "Rectoret", por
6.650.000 Ptas. anuales
Bombazo en la subasta del Bar-
Cantina del Hipódromo
En total fueron once los licitadores, sobrepasando cuatro de
ellos los seis millones de pesetas
Texto: Joan
Fotos: Toni Blau
Numerosísima fue la
concurrencia de licitadores,
a la vez que de aficionados y
curiosos, que se dieron cita
a la una del mediodía de
este recien pasado martes
en el salón de actos del
Ayuntamiento, bienpara
tomar parte o ser testigos
presenciales de la subasta
del Bar-Cantina del
Hipódromo de Manacor.
De antemano, y
sobretodo en los tertulieros
cafeteriles eran bastantes
los que tenían pretensiones
de hacerse con tal
explotación, pero jamás
nada más lejos de la realidad
se esperaba que el total de
licitadores fuesen once, en
una subasta que partía con
la cifra inicial de dos millones
y medio de pesetas,
seguida mediante el sistema
de mano alzada y con
incrementos como mínimo
de diez mil duros, teniendo
que depositar inicialmente
cien mil pesetas para poder
tener voz en la misma. E,
incluso, mayor fue la
sorpresa cuando se vieron
caras de personas que por
regla general no son asiduas
a las reuniones hípicas que
semanalmente se disputan
en el recinto. Ello, no
obstante, en seguida hizo
pensar que la cosa se podría
lanzar hasta los máximos
extremos, pues era señal
evidente que el interés era
máximo y por lo tanto se
auguraba un buen porvenir
en este deporte-
espectaculo de las carreras
de caballos.
Muy puntualmente, las 13
h., el Alcalde, Jaime Llull, el
Delegado de Deportes
Sebastián Riera y e I
Secretario de I a
Corporación, Julio Alvarez,
se encargaron de que todos
los aspirantes depositaran
las cien mil pesetas sobre la
mesa, para acto seguido dar
paso a una subasta en la
que ni los más óptimistas
esperaba que se saldase
con el siguiente resultado.
Julio Alvarez con el "dos
millones y medio a la una, a
las dos" y no hizo falta el tres
daba el "sus" a una veloz
carrera pero luchada hasta la
misma línea de llegada -la
subasta no duró más de diez
minutos-, pero la
combatividad enconada era
realmente interesante y
digna de ver, ya que si bien
predominó un codo a codo
entre los Sres. Riera y Mas,
también se hicieron notar
algunas fuertes arrancadas
por parte de los Sres.
Gelabert y Santandreu,
llegando a ser al final cuatro
los que igualaron o
superaron la barrera de los
seis millones de pesetas
anuales, siendo en I a
"sprintada" el Sr. Guillermo
Riera Truyols -conocido por
"Es Rectoret"- quien sacaba
la cabeza y por un montante
de 6.650.000 ptas. anuales
se hacía con la explotación
por un periodo de dos años
de la Cantina d e I
Hipódromo.
Guillermo Riera "Rectoret",
sobrepaso en cincuenta mil
pesetas a su máximo
oponente, Gelabert
Según pudimos entrever
en la misma tarde del martes,
el Sr. Riera tiene intención
de que en esta inminente
Diada, del Viernes Santo, el
negocio ya corra de s u
cuenta, cosa para la cual
habrá tenido que avalar en el
Ayuntamiento -que fue
quien organizó la subasta y
no la Cooperativa Trot- la
cantidad ofrecida y que
deberá pagar e n
mensualidades, además de
hacerse con las existencias
que pueda tener en este
momento el Bar y mediante
inventario.
Como ya hemos dicho
anteriormente, una cantidad
realmente importante y que
de cumplirse lo pactado
entre el Ayuntamiento-
Cooperativa, o sea que todo
este dinero vaya a parar en
mejoras del recinto hípico, o
en su beneficio, puede
esperarse del mismo lo
mejor y seguir con e I
relanzamiento emprendido
de un tiempo a esta parte.
14 ue estira
ficiotiado"
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Llull, Román y Febrer, savia nueva dentro de la Junta
Directiva de la Cooperativa Trot.
"Dentro de la actual directiva
desarrollamos el trabajo en
conjunto"
No cabe la menor duda que el deporte de las hípicas está reviviendo buenos tiempos,
como claro ejemplo están las más recientes reuniones disputadas y ésta venidera del
Viernes Santo, que según avance-programación cuenta con 175 trotones en lista,
amén de una serle de atracciones, que sin lugar a duda deben de animar al aficionado.
Como es lógico suponer, todo ello a venido a raíz de un gran afán de trabajo por parte
de esta novel directiva que encabeza Miguel Sansó, y que en esta ocasión y para
conocer más de cerca el estado ambiental hemos mantenido una amena charla con
Jordi Liull (Jefe de Programacion), Gabriel Román (Tesorero) y Lorenzo Febrer
(Secretario), que a la postre representan esta savia nueva y siempre interesante.
--La primera pregunta
podría ser, ¿qué hacen
unos "chicos" como
vosotros dentro de esta
Junta Directiva?
--Jordi: Más que nada fue
por puro compromiso con el
Presidente, me pidió
colaboración y en vista de
que tenía tiempo y la cosa a
la vez me agrada, acepté.
Biel: Creo que es el
mismo caso de Lorenzo,
dado que desde hace
bastantes años estamos
dirigiendo el apartado de las
taquillas.
Miguel: Considero opor-
tuno que continuáramos en
la misma labor y asimismo
estuviésemos integrados
dentro de la Junta Directiva
--¿Ahora, de Directivos la
responsabilidad debe ser
maya"?
--Sí, además no estamos
trabajando solamente en
"taquillas o programación"
sino que dentro de la actual
Junta más que nada
desarrollamos el trabajo en
conjunto aunque cada uno
pueda tener su
correspondiente titulación.
PROGRAMACION
No en balde, nosotros no
dudamos que cada cual
debe trabajar más a gusto
dentro de su respectiva
parcela, y así pues, hacia
Jordi Llull irán dirigidas las
preguntas por lo que
respecta a la parte deportiva.
—¿Es de suponer que
grandes dificultades o
mucho trabajo, a raíz de la
gran concurrencia d e
inscritos?
--Bueno, según como se
entiende, quizás sería más
difícil si ello fuese a la
inversa. Hemos venido
concertando carreras
especiales para intentar que
tanto el caballista como el
aficionado se animasen algo
y de momento parece que
las cosas ruedan bien.
--¿Qué sistema se sigue a
la hora de confeccionar el
programa?
--El mismo de antes,
sobre planning, no se ha
variado nada, simplemente
se ha intentado potenciar
semanalmente una prueba,
que estimule al aficionado y
por lo tanto se centre sobre
ella la gran parte del juego.
--¿El caballista se interesa
mucho por sus respectivas
colocaciones?
--Considero que en su
debida medida, de todas
formas al correrse mediante
el sistema de planning cada
uno puede llevar su
particular estudio, y malo
sería si no fuese así, pues
demostraría u n a
despreocupación que jamás
interesa.
--¿Cuál es la mayor
dificultad con qué te puedes
hallar a la hora de presentar
un programa?
--Tal vez en la actualidad
el que tengamos que
limitarnos a un número de
doce caballos por carrera,
por culpa del sistema de
apuestas; algo que no
sucederá dentro de un
breve espacio de tiempo ya
que están encargadas unas
sotificadas máquinas
electrónicas que aliviarán en
parte este problema, a la vez
que para el apostante
reunen una mayor atracción.
—¿De cara a esta Diada de
Primavera, los augurios
también son inmejorables?
--Confio en que será un
éxito, siempre que el tiempo
acompañe, la designación
de esta fecha ha sido muy
bien aceptada por e I
caballista, teniendo como
buena muestra su masiva
participación; son bastantes
las pruebas especiales
convocadas y creo que se
puede aspirar al máximo.
TESORERIA
E indiscutiblemente
quien a la vez debe andar la
mar de satisfecho es el
Tesorero, Gabriel Román,
pues el juego a aumentado
notoriamente, que al fin y al
cabo es lo que interesa.
--"El juego en estos
últimos cuatro meses se ha
incrementado en una media
de un treinta por ciento; no
obstante, asimismo se han
aumentado los premios y
con estas carreras
especiales se nos va
bastante dinero, siendo a la
vez verdad que con ellas
atraes una buena clientela a
las ventanillas de apuestas.
Por todo lo cual considero
que esta planificación está
muy bien hecha.
--O sea, ¿el despertar del
aficionado ha venido
motivado por estas pruebas
llamémosle de relieve?
--Bajo mi punto de vista,
se empezó a notar a raíz de
una mejora en inscripción de
trotones, y el empujón
fuerte pienso que viene
motivado por estas pruebas
especiales, de ahí e I
ejemplo de que hace pocas
fechas en una carrera en la
que participaba lo mejorcito
de la isla se apostasen casi
cuatrocientas mil pesetas.
--¿Es cierto que en esta
reunión (4-3-89) se
pulvorizó el record de
recaudación en una jornada
Gabriel Román, Lorenzo Febrer y Jordi Llull, tres pilares de la Junta Directiva de la Cooperativa Trot
Febrer: "Esperemos que
cumpla lo pactado"
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normal?
--Sí, en una reunión de
tarde Invierno-Primavera se
superó en todos los
sentidos, pues I a
concurrencia de público fue
masiva y se sobrepasó el
millón de pesetas en juego.
--¿Las arcas económicas,
cómo andan en estos
momentos?
--Actualmente están
bastante solventadas,
hemos ido trabajando con lo
poco que nos dejaron
nuestros predecesores e
incluso tuvimos que bajar los
premios en un principio para
no quebrar más,
volviéndolos a aumentar a
medida que hemos visto
una buena predisposición
por parte del aficionado y en
estos momentos nos
satisface el poder decir que
hasta la fecha todas las
reuniones se han saldado
positivamente.
--Y, ¿haciendo un
pronóstico, que es cosa de
carreras, qué cantidad va a
apostarse en esta Diada de
Primavera?
--Si sale un buen día
climatológico, puede
aspirarse a unos dos
millones y medio e incluso
superarse, más teniendo en
cuenta que la programación
es excepcional.
—¿Qué, también, sería
todo un record?
--Sería un poco justito, ya
que en una Diada de mayo
se registraron algo más de
dos millones ochocientas mil
pesetas, y hablando de una
Diada normal sería una
cantidad de consideración.
SECRETARIA
Y si los dos anteriores,
Jordi y Biel, se están
dedicando en cuerpo y alma
a sus quehaceres dentro de
la Cooperativa Trot lo mismo
sucede con Lorenzo Febrer,
y no dudamos que con los
demás miembros, pero
vayamos a saber sus
impresiones.
--Secretario, qué, molta
feina?
--1 pocs diners.
--No obstante, ¿s u s
cosillas debe haber, a parte
de lo que uno pueda hacer
como "hobby"?
--Nuestro mayor obstá-
culo en estos momentos
reside en el contrato que
debemos formalizar con el
Ayuntamiento, nos han
presentado un proyecto y
estamos estudiándolo para
unas posibles modificacio-
nes.
—¿Al parecer, dicho
proyecto no es el mismo del
inicial?
--Efectivamente, en un
principio y en una reunión
con representación de
todos los grupos políticos
que forman el Consistorio se
había llegado a un mutuo
acuerdo, que a la hora de
aprobarse en el salón
municipal no fue idéntico en
deficiencia de I a
Cooperativa.
--¿Subasta del Bar-
Cantina, otro tema del día?
--Cuando estas líneas
salgan a luz pública ya se
habrá efectuado, el
Ayuntamiento la h a
concertado en nombre
suyo, prometiéndonos que
todo lo que se alcance irá
destinado de una forma
directa a la Cooperativa, cosa
que nosotros no acabamos
de tener, desgraciada-
mente, muy claro, pues hay
una serie de escritos que se
pueden interpretar de doble
manera y a nosotros tan solo
nos cabe esperar que en
esta ocasión obren
honradamente.
—¿Qué es a lo que más
temeis?
--A todo y a nada, si se
cumple el contrato según
explicación del Delegado de
Deportes, Sebastià Riera,
no hay porque temer a nada,
pero ya se sabe que en
otras ocasiones ha pasado
aquello de "dije digo y ahora
Diego".
--¿Cómo son I as
relaciones entre la
Cooperativa Trot y I a
Federación?
--Creo que bastante
aceptables, tanto con la
Federación como con el otro
recinto hípico de la isla.
--¿Teneis alguna relación
con Son Pardo o en cambio
cada cual tira como mejor le
parezca?
--Hace cosa de tres o
cuatro semanas hubo una
reunión entre ambas
directivas para concretar el
calendario hípico 1989,
acordándose que simple-
mente se respetarían las
denominadas diadas del
G.P.N. y Gran Diada de
Manacor.
--Para finalizar, ¿cómo es
lógico suponer, y vuestras
miras, a la vez o de forma
incrementada, deben estar
puestas en la temporada
estival?
--(Opinión generalizada).
Así es, desde hace tiempo
es cuando en Manacor se
puede sacar el mejor fruto,
por ello ya tenemos en
mente el volver a organizar la
disputa del Km. Lanzado y
otras carreras especiales
que a buen seguro llamarán
la atención del público.
Para el bien del deporte
en cuestión esto esperamos
y deseamos, a la vez que no
dudamos que los
organizadores se esforzarán
al máximo para que así sea,
como han hecho en la
confección de esta gran
programación anunciada
para este Viernes Santo.
Texto: Joan Galmés
Foto: Toni Blau
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Este viernes, Diada de Primavera
18 Carreras con 167 trotones
inscritos
Y además, "L'home contra el cavall", exhibición del Centro
Ecuestre Son Crespí y Homenaje a los fundadores del hipódromo
Indiscutiblemente para este
Viernes Santo la Cooperativa
Trot a confeccionado uno de los
mejores programas que se
recuerda para tener disputa a lo
largo de todo el día, basta con
darle un simple repaso para
darse cuenta de la categoría del
mismo; muchas carreras, que
por poco regulares que se
muestren sus participantes
deben dar un buen espectáculo
sobre la pista de competición y
otros muchos atrayentes que
deben llamar la atención del
aficionado.
Tratar de analizar punto por
punto toda la Diada merecería
una tal cantidad de espacio del
que no disponemos, de ahí que
vamos a dar un breve repaso,
deteniéndonos algo en las
variantes.
SESION MATINAL
Las puertas del hipódromo
está previsto que se habran a las
diez de la mañana para media
hora después correrse la
primera de las ocho pruebas
que componen esta primera
sesión. Ocho carreras que
reunen en lista a 79 inscritos,
con dos de ellas concertadas
para potros de tres años,
concretamente las dos primeras;
además también destaca la
quinta especial "M" y la última
formada por caballos que sobre
el plannig figura colocados entre
los 415 y 460 metros, y que
será valedera par la apuesta Trío
Naranja. Sus correspondientes
combinaciones son las
siguientes:
Primera carrera (Potros):
Naveta, Neus, Neiba B,
Novaho, Nabuloso, Nila, Ninfa,
Noelia, 2.000 m. -Autostart
Segunda carrera (Potros):
Norim, Nit de Courcel, Nautilus,
Noasis, Nabrisca, N'Unica
Mutine, Ninette y Nort Fox,
2.000 m -Autostart.
Quinta carrera (Especial - M"):
Mel, Mont Jorim R., Marcus, Mig
Jorn, Maravilla Mare, Mutine, Mi
Bisore, 2.100 m. -Autostart.
Octava carrera (Trío Naranja):
Ouovino, Murag D, Moriac, Fine
Tonic, Gamín d'Insigny, Eden
SESION VESPERTINA
Tras el almuerzo se
reanudará la Diada a las 330 de
la tarde, hora señalada para la
disputa de la única carrera del
día a la modalidad de al galope,
mientras que su finalización está
anunciada para las 8'45. Son
diez las carreras programadas y
por su carácter de especiales
distinguimos la:
Segunda carrera (Potros dos
años): París Grandchamp, Prins
du Fort G.S., Pinguis, Paz Lova,
Per Vora Vora, Poverina, Pulida
y Pontons, 1.200 m. -Autostart.
Quinta carrera (Potros):
Numbela, Nuvolat, Nino Power,
Nilcon, Ninfa Piroska, Nectria
Royal, Nina d'Accueil, Novabe,
Noruega Mar, Muda. Pv5c. Elvin y
Nachito, 2.000 m. -Autostart.
Novena carrera (Esp.
Nacionales): Dinamique R.,
L'Encant SM, Faula, Demetrius
SF, E. Marisol, Huracán Quito,
Halen du Fort, 2.100 m. -
Autostart
Décima carrera (Importados):
Nivaso de Mingot, Philquito,
Larsen, Petit Vic du Blay,
Naarden, Niki du Padoueng,
Utchirvani, lido de Fleuriais,
Urage de Prieure, 2.100 m. -
Autostart.
PRONOSTICOS
Mañana:
Primera carrera Naveta,
Novaho, Neiba B.
Segunda carrera: Nort Fox,
Nautilus, N'Unica Mutine.
Tercera carrera: Malva
Hannover, Minero B., Matusser.
Cuarta carrera: Jatcha mora,
Jordana B., Harisol.
Quinta carrera: Maravilla
Mara, Mutine, Marcus.
Sexta carrera: Eureka Mora,
Bafiro d'Or, Jabúl S.F.
Séptima carrera: Jiel Mora,
Faraona, Elga S.M.
Octava carrera: Fine Tonic,
Plasier d'Amour, Gamín d'Isigny.
Tarde:
Primera carrera: Air Fly, Gual
Lisca, Aerobic.
Segunda carrera: Paz Lova,
Pulida, Per Vora Vora.
Tercera carrera: Lady Neka,
Lírica, Juin.
Cuarta carrera Landaburú,
Lirona, Jeanette.
Quinta carrera: Nuvolat, Nuria
Mc, Elwin, Nectria Roya'.
Sexta carrera: Lindango,
Falcón, Heros de Mei.
Séptima carrera: Nirbo,
Ocelot du Tal, Nino Pile.
Octava carrera: Lutine,
Quadra Brulaire, Quapelle de
Deze.
Novena carrera: Halen du
Fort, Huracán Quito, E. Marisol.
Décima carrera: Niky
 du
Padoueng, Naarden, Orage de
Después de la cuarta carrera
de la tarde tendrá lugar una
exhibición por parte del Centro
Ecuestre de Son Crespí,
entidad que ya ha colaborado
en otras diadas demostrando su
buen hacer en las modalidades
de doma y saltos.
EL ATLETA CONTRA EL
CABALLO
No obstante, sin lugar a
dudas, una de las grandes
atracciones será esta prueba
que deliberarán el atleta
Francisco Gomáriz (750 metros)
y el trotón Lido de Fleuriais
(1.500 m.), sobre las 715 de la
tarde, y para la cual hay multitud
de pronósticos de por medio ya
que si ambos rinden al máximo
de sus posibilidades el
resultado puede ser incierto
hasta la misma línea de llegada.
HOMENAJE A LA
PRIMERA JUNTA
DIRECTIVA
Asimismo y con motivo de
celebrarse el XXIX Aniversario
de la inauguración del actual
recinto hípico se tributará un
homenaje a los miembros que
formaron la primera Junta
Directiva de la Sociedad de
Carreras, entregándoselas una
placa conmemorativa a cada uno
o bien a sus descendientes.
Los homenajeados serán:
Pedro Muntaner (Alcalde),
Andrés Alcover (Cirga), Alejo
Vallespir (Son Cladera),
Bartolomé Llobet, Gabriel
Fullana (Renou), Lorenzo
Femenías, Juan Serra, Juan
Martí, Sebastian Matamalas
(Maiolet), Juan Galm és
(S'Espinagar), Juan Fullana
(Cadena), Gabriel Mora
(Menescal de Felanitx) y
Bartolomé Galmés (Perot).
Texto: Joan Galmés
Foto . Toni Blau
El atleta, Francisco Gomáriz y el trotón lido de Fleuriais", a las 7'15 se
enfrentarán en competición.
Mora, Qui Dire, Ozevillais,
Maizian, Quarante Sous y
Plasier d'Amour, 2.100 m.
Austostart.
Prieure.
EXHIBICION DE
SON CRESPI
Agenda
GASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera
Manacor-Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno.
GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-
pital) abierto domingos y
festivos (de día).
GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA
GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA
T( 
 EJI 
i SUCURSAL MANACOR
C/Solimán, 2 Tel. 551959
I (frente campo de fútbol)
' Central Palma Tel. 752716
y 297307
Horari de Misses a
la -Arxiprestat de Manacor
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18h.: Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19h.: Crist Rei (només dissabtes), Fartáritx,
St. Pau, Porto Cristo, S'Illot
19'30h.: N.S. Dolores, Crist Rei (només vigílies de festa)
Son Carrió
20h.: Convent, Son Macià
DIUMENGES I FESTES
Matí
8h.: N.S. Dolores
8'30h.: Crist Rei, Fartáritx
9h.: Son Negre, Serralt
9'30h.: Convent, Hospital
10h.: N.S. Dolors, Son Carrió
10'30h.: St. Josep
11h.: N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo
1130h.: Crist Rei, Convent
12h.: N.S. Dolors,
12'30h. Convent
Horabaixa
17h.: Benedictines
17'30h.: S'Illot
18h.: Críst Rei, St. Josep
19h.: Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo
19'30h.: N.S. Dolors
20h.: Convent, Son Macià
1SERVIGRUP
<' SERVEIS I MANTENIMENTS
Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.
Mantenimiento de
locales comerciales
Estamos en C/Capitán Cortés n°1
(Plaça des Mercat) Tel: 555467
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
PERSONAL CUALIFICADO
GRuAs
 SERVICIO PERMANENTE
Nocturno y Festivos
552964
Diurno y Talleres turno 550344
OU
aquer
Ctra Porto Cristo
Manacor
GRUAS REUNIDAS
Manacor
Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506
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Asepeyo 	
GRUAS
Pou Vaquer 	
554311
550344
Son Macià 	
TAXIS
Manacor	
553065
551888
Bomberos 	 085 (gratuito) Servicio nocturno Porto Cristo 	 820983
	 713116 y festiva 	 552964 S'illot 	 570661
	 550080 G. Manacor 	 554506 Calas de Mca 	 573272
Clínica Municipal 	 550050 Sangar 	 554401
Ambulatorio 	 554202 Cala Millor 	 585680 COMUNICACION
Urgencias 	 554494 Bauzá 	 551959
Policlinic Manacor....553366 O. Turis.	 P.Cristo 820931
	 553200 ••••• Ayto. S. Lorenzo 469003
Juzgados 	 550119 Grimalt	 550919 Ayto. S. Servera 567002
Contribuciones 	 55271 6 Correos 	 551839
•11 . •
CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	
Policía Nacional
Comisaría 	
Guardia Civil 	
Guardia Civill
P.Cristo 	
DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477
550063 GESA 	 554111
	 550044
551650 DISPENSARIOS
550122 Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 550950
820100 Médica Manacor 550210
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Los nacidos
deL 21 -3 aL 20 -4
SALUD • Debida a la tendencia de
alimentarte	 de	 una	 forma
desordenada, puedes tener
problemas de tipo esto marcal.
DINERO • Te sentiras muy
creativo, con la necesidad de
desarrollar actividades artísticas que
podrían resultar muy rentables para tu
economía.
AMOR • Estas en un excelente
momento para las relaciones, tu vida
afectiva pasará por un período
positivo.
arrt'INTS
Los nacidos
del 21 - 5 aL 21 - 6
SALUD * Tu salud entra en un
período de estabilidad, su duración
dependerá de tí.
DINERO Empezarás a vivir
experiencias muy interesantes e
innovadoras en el terreno profesional,
entras en un período económico
mucho más estable.
AMOR * Tu pareja te exigirá
responsabilidades y una actitud más
madura frente a los problemas
comunes.
LEO
Los nacidos
deL 23 -7 aL 23 - 8
SALUD Volverás a sentirte
entusiasmado y vital por fin se acaba la
despresión y el abatimiento de tu
cuerpo.
DINERO • En el terreno
profesional puedes encontrar fuertes
competidores o personas que
suponen un peligro para tus intereses.
AMOR • Puedes caer en el peligro
de adoptar posturas demasiado duras
e intransigentes con tu pareja y eso
perjudicaría las relaciones.
7-.4.1111.0
Los nacidos
del 21 -4 at 20 - 5
SALUD " Corres el peligro de
hacerte daño con tus reacciones
demasiado impulsivas podrías sufrir un
accidente.
DINERO • Los asuntos financieros
funcionan perfectamente, vives un
momento favorable para hacer
grandes esfuerzos y para iniciar
aventuras muy ambiciosas.
AMOR • Estas generando
situaciones de desconcierto entre las'
personas que te quieren.
CÁNCER.
Los nacidos
del 22- 6 al; 22 -7
SALUD • Podrías ser víctima de
una estafa en el aspecto de la salud,
ojo con malos curanderos que
prometen milagros.
DINERO Podrías excederte en
tus cálculos y decidir de una errónea,
actua de una forma lenta y minuciosa.
AMOR* En el terreno de las
relaciones experimentaras un gran
incremento de tus contactos con los
demás, muéstrate dispuesto a
relacionarte.
1)1,11a0
Los nacidos
del 24 -8 al 23 - 9
SALUD " En un futuro cercano
podrías tener una recaida q u e
supondría un retraso importante para
la recuperación.
DINERO En esta semana puedes
experimentar ciertas restrinciones
económicas aunque solamente serán
momentáneas.
AMOR • Las circunstancias que
rodean tu relación afectiva no son
propicias para que esta sea feliz y
duradera, tendreis que enfrentaros a
muchas adversidades.
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Los nací,clos
del 24 - 9 al 23 - 10
SALUD Dispones de una gran
energía pero se es mal canalizada,
puede expresarse en actitudes
agresivas e irritables.
DINERO Es un período de gran
actividad para tí y probablemente
tengas una mayor demanda de trabajo
y ganancias.
AMOR Estas propenso a tomar
decisiones con mucha facilidad, tu vida
amorosa será muy movida y pasaras de
un estado de euforia a sentirte
desilusionado en cuestión d e
momentos
S2la1.7.411,0
Los nacídos
del 23 - 11 al 21 - 12
SALUD • Tu sistema nervioso está
algo alterado y se manifiesta con una
defectuosa capacidad de reacción,
evita conducir mientras
 estes
atravesando este período.
DINERO* Tus ideas innovadoras y
los cambios que estás aportando a tu
empresa serán la escalera que te
llevará hasta el éxito.
AMOR * Tu vida está cambiando
mucho y va a seguir cambiando, habrá
sorpresas en el amor tus relaciones
serán muy intensas.
AC1,1,2410,0
Los nacídos
del 21 - 1 aL 19 -2
SALUD * En el terreno de la salud
tendrás preocupaciones relacionadas
con los pulmones y vías respiratorias.
DINERO Entraras en contacto
con personas que mostrarán u n
interés desinteresado por tus
problemas te echarán una mano
cuando te haga falta.
AMOR * En el área afectiva vivirás
un momento de cierta confusión ya
que tienes que adaptarte a nuevas
circunstancias en la vida de tu pareja.
ESCORYWN
Los nacídos
del 24 - 10 al 22- 11
SALUD Tus preocupaciones de
salud tenderán a desaparecer,
disfrutarás de una buena forma física.
DINERO* Si tu necesidad creativa
se ve frustrada puede transformarse
en rebeldía, debes ser consciente de
ello y hacer un esfuerzo para expresar
tu creatividad.
AMOR En tu vida afectiva se
iniciará un buen momento y puedes
tener agradables sorpresas que
provienen de tu pareja.
C.41IL'ICOILN1,0
Los nací-dos
del 22 - 12 al 20 - 1
SALUD " Podrías padecer algún
malestar debido a la ansiedad, esta
clase de molestias son más psíquicas
que físicas en cuanto te tranquilices
desaprecerán por sí solas.
DINERO " Cuidado con exageras
tus posibilidades o exigir a las
circunstancias más de lo que pueden
dar podrías quedarte sin nada.
AMOR Se aprecia un cierto
entusiasmo en la vida conyugal
proyectos de viajes y ampliación del
círculo de amistades.
PISCIS
Los nacídos
ctel 20 -2 at 20 -3
SALUD * Tu salud será buena en
términos generales, alguna molestia
relacionada con la dentadura será lo
único a tener en cuenta.
DINERO En todo lo relacionado a
trámites y papeleos tenderas a sentirte
muy preocupado y con razón guesto
que podrías perder mucho dinero si
cometes errores.
AMOR El compañerismo y la
amistad que sientes hacia una persona
podría ser mal interpretado por la
misma y ocasionarte algunos
problemas.
25 Marzo 26 Marzo 27 Marzo 28 Marzo
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11.00 Avance 48 horas
11.05 Cajón desastre
13.15 Lotería Nacional
13.30 Suplementos 4
14.3048 horas
15.30 Ferdy
16.05 Primera sesión: "El cisne
negro"
17.35 Dibujos animados
18.00 Rockopop
19.30 Otros pueblos
20.30 48 horas
21.05 Informe semanal
22.20 Sábado noche
23.25 Juncal
00.25 Avance 48 horas
00.30 Filmoteca TV: "El camino
de la serpiente"
02.20 Musical
03.20 El fugitivo
04.10 Largometraje: "La bella
de Nueva York'
05.30 La buena música
06.30 Jazz entre amigos
09.30 Apertura y presentación
10.00 Biniki i la dragona rosa
10.30 L'últim koala
11.00 La vida entom de l'arbre
11.15 Plàstic
1200. 	 Alicia
13.00 Tribunal popular
14.00 Trial el 2
14.20 Estadio 2
22.00 L'informatiu cap de
setmana
22.30 Miss Marple
23.30 Especial
24.00 Vigilia Pascual
02.00 Estadio 2
(1111Téitéi*leadéhá9111)
12.00 Sardanas
12.25 El rei Artur
12.50 Cinc i acció
14.15 Oh! Elongónia
15.00 Telenoticias migdia
15.25 El temps
15.30 Bona cuina
15.35 Els Bobobobs
16.00 Pallícula tarda "Història
de dues ciutats"
18.30 Basquet NBA
20.00 Fútbol
21.10 Lotto
21.15 Fútbol
22.00 Telenoticias nit
22.20 El temps
22.25 Bona cuina
22.30 Pel.lícula: "La Biblia (II)"
07.35 Largometraje: "El ángel
negro"
09.00 Informe semanal
10.00 Pueblo de Dios
10.30 Misa
12.35 La otra mirada
13.30 Ganadores
143048 horas
15.30 El tiempo
15.35 Foofur
16.00 Estrenos TV "Algo más
que un detective"
17.40 La pantera Rosa
18.00 Juego de niños
18.30 Alf
18.55 La Piovra
20.00 Waku waku
20.30 48 horas
21.00 En portada
21.30 El tiempo es oro
22.45 Domingo cine: "Un tipo
genial"
00.40 48 horas
00.45 Clásicos en blanco y
negro: "Concierto macabro"
und
09.30 Musical
10.30 Objetivo 92
12.00 Estudi estadi
13.50 L'informatiu cap de
setmana
14.00 Estudi estadi
20.00 Sesión de noche: "La
tumba de Ligeia"
21.25 Estudi estadi
('Tercera Cádenw.I)
12.00 Signes del temps
12.25 Matinal a TV3
13.00 Matí, esports
14.30 Gol a gol
15.00 Telenoticias migdia
15.25 El temps
15.30 Història de Catalunya
15.45 Ballesta
16.20 Tarde de ciència ficció:
"Quatermass II"
18.00 Gol a gol
18.15 Basquet
19.45 Gol a gol
20.00 Mediterrània
21.35 A cor obert
22.35 Gol a gol
08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Médicos en vuelo
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario
15.35 Mount Royal
16.30 Por la tarde
17.55 Avance telediario
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 Cuando Lotte se volvió
invisible
19.00 Dale la vuelta
1930. 	 De película
20.30 Telediario
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
23.00 Juzgado de guardia
23.30 Documentos TV
00.25 Telediario
00.45 Teledeporte
01.00 La noche
(ISt2tinttweadenál)
09.30 Dibuixos animats
10.00 Concert
13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
13.05 Europa
13.35 Magatzem
14.00 Informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 Museos del mundo
16.30 Caballo viejo
17.30 Esp. Marina Rossell
18.00 Pel.lícula: "American
Graffiti"
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Panorama
ellTé ................... .......
13.30 Mag-magazine
14.30 Telenoticias migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veïns
16.05 Pel.lícula: "Les grans
esperances"
18.00 Doctor Who
18.50 El doctor Slum
19.15 Judas Xanguet ¡les
maniquis
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias vespre
21.00 El temps
21.10 Filiprim	
'721.15 Bona cuina
21.25 L'escurçó negre
22.00 El cor del país
23.00 Ano, alio
23.30 Telenoticias nit
08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
11.55 Médicos en vuelo
13.00 Johnny Quest
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario
15.35 Mount Royal
16.30 Por la tarde
17.55 Avance telediario
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 El misterio de la flor
mágica
1900. Jaun el Largo
19.30 Entre líneas
20.00 Casa de locos
20.30 Telediario
21.00 El tiempo
21.15 Tariro, tariro
22.25 Sesión de noche "El
candidato"
00.10 Telediario
00.30 Teledeporte
00.45 Testimonio
00.50 La noche
02.00 Filmoteca del martes:
"Sacrificio"
13.35 Magatzem
14.00 Informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 Museos del mundo
16.20 Caballo viejo
17.30 Plàstic
18.30 Avanç de l'informatiu
18.35 La palmera
19.15 Handbol
21.00 Vía Olímpica
21.05 El nuevo espectador
22.15 Tendido cero
22.45 Tribunal popular
23.45 Glasnost
00.45 La buena música
01.45 Suplementos 4
(771éi- -cer" 
1200. 	 Universitat oberta
13.00 Trenta minuts
13.30 Mag-magazine
14.30 Telenoticias
15.00 Bona cuina
15.15 Els veins
16.05 Jo. Claudi
17.00 Universitat oberta
17.25 El show de Cary
18.00 Exploració i aventures
18.30 Oh! Bongónia
19.15 Els fils de l'inspector
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias vespre
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29 Marzo
08.00 Buenos días
08.30 Telediario
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
11.30 Médicos en vuelo
13.00 Punky Brewster
13.30 Tres por cuatro
15.00 Telediario
15.35 Mount Royal
16.30 Por la tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundo de Yupi
18.30 Historias de aquí y de allá.
19.00 El cuanta cuentos
19.30 Hablando claro
20.00 Throb
20.30 Telediario
21.00 El tiempo
21.15 Miguel Servet
22.25 Canción triste de Hill
Street
23.25 Mas estrellas que en el
cielo
00.20 Telediario
00.40 Oscar de Holywood
(liSéÉtiiiidálleádén -1 1 :1:1)
14.30 Informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 Museos del mundo
16.20 Caballo viejo
17.30 Plàstic
18.30 Avanç de l'informatiu
18.35 La palmera
20.00 Informatiu vespre
20.30 Temes de Catalunya
21.00 Pyrenees
23.00 Europa
23.15 Loco de remate
00.15 Tiempo de creer
00.30 Especial
01.00 Suplementos 4
el:TercéiTEádétiá: 
12.00 Universitat oberta
13.00 Trenta minuts
13.30 Mag-magazine
14.30 Telenotícies
15.00 Bona cuina
15.15 Els veins
16.05 Jo. Claudi
17.00 Universitat oberta
17.25 El show de Cary
18.00 Exploració i aventures
18.30 Oh! Bongónia
19.15 Els fils de [inspector
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.10 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.25 Dallas
22.20 Crónica 3
23.25 Telenotícies nit
-›
30 Marzo
08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
11.55 Médicos en vuelo
13.00 Johnny Quest
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario
15.35 Mount Royal
16.30 Por la tarde
17.55 Avance telediario
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 El misterio de la flor
mágica
1900. Juan el Largo
19.30 Entre líneas
20.00 Casa de locos
20.30 Telediario
21.00 El tiempo
21.15 Luz de luna
22.25 Derecho a discrepar
00.10 Telediario
111íd 111::
13.35 Capitoli
14.00 Magatzem
14.30 Informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 Museos del mundo
16.20 Caballo viejo
17.30 Plàstic
18.30 Avanç de l'informatiu
18.35 La palmera
20.00 Informatiu vespre
20.30 Temes de Catalunya
21.00 Pyrenees
23.00 Europa
23.15 Loco de remate
00.15 Tiempo de creer
00.30 Especial
01.00 Suplementos 4
(_laurLeaskna...)
12.00 Universitat oberta
13.00 Trenta minuts
13.30 Mag-magazine
14.30 Telenotícies
15.00 Bona cuina
15.15 Els veins
16.05 Jo. Claudi
17.00 Universitat oberta
17.25 El show de Cary
18.00 Exploració i aventures
18.30 Oh! Bongónia
19.15 Els fils de [inspector
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.10 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.25 Tres pics i repico
22.20 Crónica 3
23.25 Telenotícies nit
31 Marzo
08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Médicos en vuelo
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario
15.35 Mount Royal
16.30 Por la tarde
17.55 Avance telediario
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 La linteran mágica
19.00 Dale la vuelta
1930. 	 De película
20.30 Telediario
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
23.00 Juzgado de guardia
23.30 Documentos TV
00.25 Telediario
00.45 Teledeporte
01.00 La noche
02.00 La comedia: "Aventuras y
amores de Scaramouche"
09.30 Dibuixos animats
10.00 Concert
13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
13.05 Europa
13.35 Magatzem
14.00 Informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 Museos del mundo
16.30 Caballo viejo
17.30 Esp. Marina Rossell
18.00 Pel.lícula: "American
Graffiti"
(111Teitettilleadeñáiffil)
12.00 Universitat
12.30 Gol a gol
13.30 Mag-magazine
14.30 Telenotícies migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
16.05 Pel.lícula: "Les grans
esperances"
18.00 Doctor Who
18.50 El doctor Slum
19.15 Judes Xanguet i les
maniquís
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.10 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.25 L'escurçó negre
22.00 El cor del país
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NACIMIENTOS
Son muchos los que
aman la Igualdad para
subir; pero nadie la
desea para bajar
El día 5 nació un precioso
niño que se llamará
Bartolome y es hijo del feliz
matrimonio Bartolome
Nicolau Pascual e Isabel
Cladera Cladera.
El día 6, el matrimonio
Antonio Barceló Lliteras y
Encarnación López, vieron
alegrado su hogar con el
nacimiento de una preciosa
niña que se llamará Catalina.
Petra María se llamará la
recien nacida del matrimonio
Juan Font Rosselló y
Antonia Mascará Galmes.
Nuestra felicitación a
los papás, abuelos,
padrinos y familiares, y
que reine la alegría y
felicidad en dichas
familias. Enhorabuena.
SI tu eres malo,
cuando todos sean
malos, ¿dejarás de ser
malo?
MATRIMONIOS
La vida actual nos
arranca cada dia cosas
que nos parecían
intangibles, sencilla-
mente porque n o
hablamos meditado
sobre la falacia.
BODA EN LA
PARROQUIA DE LOS
DOLORES
A las 12, contrajeron
matrimonio los dos
enamorados José Cano
Sánchez con la encantadora
Manuela Sánchez Medina, a
las 12 del sábado día 18.
Impartió la Bendición
Nupcial el Vicario de la misma
parroquia Rdo. D. Pedro
Galache.
EN LA IGLESIA DE
LOS PP DOMINICOS
Después de unas
relaciones amorosas y
fructíferas los dos
enamorados seguros que
se amaban, ante el altar
mayor de dicha Iglesia se
comprometieron ante Dios a
unirse y amarse
mutuamente hasta que la
muerte los separe. Rafael
Grimalt Sansó y la
simpatiquísima Matilde
Alfaro Vinieso. La ceremonia
religiosa estuvo a cargo de
P. Antonio Heredia O.P.
Nuestra felicitación a las
nuevas parejas que unieron
sus vidas, que Dios les de
acierto y que el amor sea
progresivo, hoy mañana y
siempre, enhorabuena.
En la Iglesia del Sagrado
Corazón (Fartaritx) el día 18
a las 12, se unieron en el
indisoluble lazo el
matrimonio Canónico Juan
José Pardo Vicens, con la
simpática Bárbara Artigues
Garau, después de recibir la
Hostia Sagrada, el Rdo. D.
Mateo Galmés, los declaró
marido y mujer.
El novio es hijo de
nuestro particular amigo D.
José Pardo, Sargento
Subjefe de la Policía
Municipal de Manacor.
En el oratorio de las
Hermanas de la Caridad, el
mismo sábado y a las 6, se
unieron en matrimonio la
bellísima Leandra
Domínguez Henares y
Antonio Gomila Andreu. Les
impartió la Bendición Nupcial
D. Mateo Galmés, Pbro.
Nos casamos por
amor, vivimos por el
amor, formamos una
familia por amor... ¡Que
bello es el amor...!
DEFUNCIONES
Mi Jesús, las sacras
manos ¿quién con los
clavos traspasó?
El día 20, falleció en
Palma a la edad de 36 años,
de terrible dolencia, Ana
María Truyols Parera, que en
paz descanse.
El día 21, se celebró el
funeral en sufragio de su
alma en la Parroquia de
Cristo Rey.
MI Jesús, el pecho
amante con lanza
¿quién traspasó?
Los familiares de la
difunta agradecen
públicamente las mu-
estras de solidaridad y
afecto encontradas en
el penoso trance de la
muerte de un ser
querido.
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FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor
Oficial de:Lío Fco y Pedro Eral/ Sansó C.B
* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE
EXPOSICION
CARLOS FRAU
Director Comercial
SABADOS TARDE ABIERTO
Ctra Palma, 50 Tel 55 57 19
07500 - Manacor (Mallorca)
a id
MUEBLES PICÓ, S.A.
La Calidad y Prestigio de
MUEBLES PICÓ
en Manacor y Comarca
ESE MOMENTO EN QUE ESTABAN LOS DOS SOLOS
Y TODO EL MUNDO POR DESCUBRIR. Y OMEGA, PARA
ÉSE Y TODOS LOS MOMENTOS ESTELARES DE SU VIDA.
Omega, Cronometrador Oficial de los Juegos Olímpicos, Caigan y Seúl, 1988. 0
OMEGA
